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l. ESTRUCTURA 1 ORGANITZACIÓ 
1. Facultat de Bel/es Arts 
La Facultat de Belles Arts pertany a la Divisió 1, de Ciencies Humanes i Socials, juntament ambles facul-
tats de Filologia, Filosofía i Geografía i Historia. 
Les divisions són grans unitats descentralitzades de govern i de gestió administrativa, docent i de recerca, 
formades perles facultats, les escotes, els departaments, els instituts i les altres unitats que s'hi integrin. La 
Universitat de Barcelona s'estructura en cinc divisions, constitu'ldes amb criteris d'afínitat academica. 
Les facultats, elements basics de la vida universitaria, són els organs encarregats de la fíxació deis plans 
d'estudis i de la gestió administrativa deis ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció deis títols 
academics. Sán també les unitats de representació a través de les quals s'elegeixen els organs col·legiats 
generals de govern de la Universitat de Barcelona. 
El curs 1999-2000 s' imparteix a la Facultat de Belles Arts únicament l'ensenyament de Selles Arts, condu-
ent a la llicenciatura de Belles Arts. Cal ten ir en compte, pero, que hi ha dos plans d' estudis: el pla antic que 
es troba en extinció (cal consultar la taula d'extinció en l'apartat corresponent d'aquesta guia) i el pla nou. 
2. Deganat 
El Deganat és l'equip de govern de la Facultat, format pel Dega, el Yicedega i el Secretari . Es troba a la 
planta baixa de la Facultat. Per concertar visites, cal contactar amb la Secretaria de la Faculta!. 
3. Consell d'Estudis 
El Consell d' Estudis garanteix la coherencia i la interrelació de les materies en el marc del pla d'estudis 
vigent. Té encomanada l'organització deis cursos i el seguiment i control de la docencia. 
El despatx del Cap d'Estudis es troba a la planta baixa de la Facultat. Per a visites. cal consultar l'horari 
d'atenció. 
4. Departaments 
Els Departaments són les unitats basiques de docencia i recerca de la Universitat. S'encarreguen d'organit-
zar i desenvolupar la recerca i la docencia propies de la seva area de coneixement en un o més centres. 
Els Departaments adscrits als estudis de Selles Arts, en el marc de la Divisió de Ciencies Humanes i 
Socials, són els següents: 
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Departament de Dibuix. Es troba situat a la planta baixa de la Facultat. 
Departament de Pintura. Es troba situat a la planta baixa de la Facultat. 
Departament de Disseny i Jmatge. Es troba situat a la primera planta de la Facultat. 
Subunitat d'Historia del' Art. Es troba situada a la primera planta de la Facultat. 
Departament d'Escultura. Es troba situat a la segona planta de la Faculta!. 
En els departaments podeu accedir a la informació referida a les activitats que els departaments organitzen 
de manera independent (conferencies, seminaris, cursos de doctoral). 
Cada departament, llevat de la subunitat, compta amb una secretaria administrativa que us facilitara la 
informació referent a les activitats propies i deis horaris deis professors al llarg del curs. 
5. Secretaria 
La Secretaria de la Faculta! és !'oficina on s'han de realitzar la majoria deis tramits administratius relacio-
nats amb l'activitat academica de l'estudiant. Es troba a la planta baixa de la Facultat. 
Als taulers d'anuncis de la Secretaria trobareu les informacions sobre calendaris i horaris, terminis per 
realitzar diferents tramits, convocatories de beques i ajuts, etc. 
L'horari d'atenció al públic és, als matins, de 1 O a 13 hores i les tardes de dilluns i dijous de 16 a 18 hores. 
6. Consergeria 
Es troba al vestíbul de la Facultat. Hi podeu demanar on trobar informacions di verses del centre: horaris de 
classe i d'examens, ubicació de les diferents aules o oficines, i l'ajut que podeu neces itar en coses diver-
ses. 
7. Biblioteca 
La Biblioteca d' Arts la trobareu a la Biblioteca-d'Humanitats, al c/ Baldiri Reixach 2. L'horari és de dilluns 
a divendres de 9 a 21 hores, i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 21 hores. 
8. Bar 
Es troba situat a la planta oterrania de la Facultat i obre de di lluns a divendres, de 8 a 20 hores. 
9. Servei de Fotocopies 
Es troba situar a la primera planta i l'horari és de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 20 hores. 
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10. Botiga (Papertec) 
Ofereix material de belles an . Es troba a la planta soterrania i l' horari és de dilluns a divendres, de 8,30 a 
19 hores (durant el mes de julio! fin a les 16,30 hores). 
11. Adreqa i telefons 
Facultat de Belles Arts 
c/Pau Gargallo 4 
08028 Barcelona 
Telefon 93 333 34 66 
Relació de les principals extensions: 
Con,ergeria 
Secretaria: 
Depanament de Dibuix 
Depanament de Pintura 
Depanament de Di seny i lmatge 
ubunitat d' Hi toria de l' Art 
Depanament d'Escultura 
Con,ergeria Parxís 
3700 
370913710 
3723 
37 11 
3732 
3727 
37 16 
3715 
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~ 11. NORMES ACADEMIQUES 
1. Permanencia a la Universitat 
1.1. Pla nou: normativa de permanencia 
La Normativa es fonamenta en els criteris generals següents: 
a) El concepte clau és el de credit, deixant de banda, per tant, tant el concepte d'assignatura com el de 
convocatoria. 
b) L'any academic s'entén sempre com el conjunt deis dos semestres. 
c) Són conceptes fonamentals el factor de repetició, la trajectoria mínima i el nombre de credits de que es 
matricula I' estudian! cada any, a partir del segon. 
Capítol 1: Normativa general 
Matrícula 
1. L'estudiant ha de matricular-se el primer any d'un mínim de 50 credits i d'un maxim de 90. 
2. A partir del segon any, l'estudiant pot matricular-se del nombre de credits que desitgi, si no ho impedeix 
el pla d'estudis corresponent, si bé a l'efecte de la normativa de permanencia el mínim que cal comptabi-
litzar cada any és de 50 credits pera les llicenciatures. 
3. El període d'escolaritat mínim queda establert en cadascun deis plans d'estudis homologats. 
Permanencia 
4. El primer any academic l'estudiant ha d'haver superat un mínim de nou credi ts corresponents a assigna-
tures obligatories. En cas contrari, no podra continuar aquests estudis. 
5. A partir del segon any academic, I 'estudian! ha de superar el nombre de credits acumulats ( corresponents 
a qualsevol tipus d'assignatura, ésa dir, obligatoria, optativa i de lliure elecció) que resulti de sumar 9 al 
resu lta! de dividir el nombre total de credits de que s'ha matricula! a partir del segon any, amb un mínim 
anual de 50 credits pera les llicenciatures (NC), entre el factor de repetició (FR). 
9+NC 
1,75 
En cas contrari, l'estudiant no podra continuar aquests estudis. 
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6. Els estudiant que cursin un ensenyament només de segon cicle hauran de superar: 
a) El primer any academic, un mínim de 18 credits corresponents a assignatures obligatories. En cas con-
trari, l'estudiant no podra continuar aquests estudis. 
b) A partir del segon any academic, l'estudiant ha de superar el nombre de credits acumulats (correspo-
nents a qualsevol tipus d'assignatura, ésa dir, obligatoria, optativa i de lliure elecció) que resulti de sumar 
18 al resulta! de dividir el nombre total de credits de que s'ha matriculat a partir del segon any, amb un 
mínim anual de 50 credits (NC), pel factor de repetició (FR). 
18+NC 
FR 
En cas contrari, l' estudiant no podra continuar aquests estudis. 
Factor de repétició 
7. El factor de repetició queda establert en 1,75. 
Exempció 
8. Quan a un estudiant li falti un 10 o/o de credits per finalitzar l'ensenyament de que es tracti, quedara lliure 
de l'aplicació d'aquesta normativa. 
Casos especials 
9. En el casque l'estudiant interrompi els seus estudis en un ensenyament, l'aplicació de la normativa 
present quedara en suspensió durant el temps en que no es matriculi. 
10. Durant el temps de prestació del servei militar o duran! la prestació social substitutoria quedara inter-
rompuda l'aplicació d'aquesta normativa duran! un curs academic, si així ho demana l'alumne. 
11. En el casque l' estudian! no pugui matricular-se en el segon cicle per exigencia del pla d'estudis, només 
es comptabilitzaran, a l'efecte de permanencia, el nombre de credits de que pugui matricular-se del primer 
cicle i pera un curs academic, pero solament en el cas en que es matriculi de tots. En cas contrari, se li 
aplicara la normativa general. 
Anul·lació de matrícula 
12. En els casos d'anul·lació de matrícula s'han d'aplicar, a l'efecte de permanencia, les normes que tingui 
establertes la Junta de Govern. 
Situació academica 
13. La Universitat ha d'arbitrar els mitjans necessaris perque l'estudiant pugui coneixer en qualsevol mo-
ment, i molt especialment en el moment de la matrícula, la situació academica en tot alió que faci referen-
cia al nombre de credits de que s'ha matriculat els anys anteriors, al de credits superats i, en general, a la 
seva situació academica en el marc d'aquesta Normativa. 
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Capítol II: Regim especial 
14. S'estableix un regim especial de permanencia per als estudiants que per motius personals o farniliars o 
per raons de feina no estiguin en condicions de seguir el regim normal d'estudis. Per acollir-s'hi , l'estu-
diant, en matricular-se el segon any o anys posteriors, haura de dirigir la sol-licitud corresponent al dega o 
al director del centre i justificar els motius de Ja seva petició. 
15. La sol-licitud s'haura de resoldre en el termini de deu dies, a comptar des de Ja data en que es presenti. 
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emes cap resolució, la sol-licitud s'entendra acceptada. 
16. El nombre de credits que preveu Ja norma núm. 5 sera, per als estudiants a temps parcial , el que resulti 
de sumar 9 al resultar de dividir el nombre de credits de que s'ha matriculat a partir del segon any, amb un 
mínim anual de 30 credits i un maxim de 49,5 pera les llicenciatures i de 44,5 pera les diplomatures (NC), 
pel factor de repetició (FR), que en aquest cas sera 2. 
17. El nombre de credits que preveu la norma núm. 6 b) sera, per als estudiants a temps parcial, el que 
resulti de sumar 18 al resultat de dividir el nombre de credits de que s'ha matricular a partir del segon any, 
amb un mínim anual de 30 credits i un maxim de 49,5 pera les llicenciatures (NC). pel factor de repetició 
(FR), que en aquest cas sera 2. 
18. Cada estudiant només tindra dret una sola vegada a sol-licitar el seu pasa la condició d'estudiant a 
temps parcial, per acollir-se al regim especial present. 
19. L'estudiant a temps parcial que en qualsevol any posterior es matriculi de 50 credits pera les llicenci-
atures o 45 pera les diplomatures, o més, esdevindra automaticament alumne a temps complet i no podra 
tornar a demanar el seu pas a Ja condició d' estudiant a temps parcial. 
Disposicions addicionals 
Abans de finalitzar el curs 1997-1998, el Consell Social fara una avaluació del regim especial pera estu-
diants a temps parcial , per tal de determinar-ne Ja continui"tat o, si s'escau, Ja revisió. 
Disposicions transitories 
l. Als estudiants que continu"in fent el seus estudis d'acord amb el pla d'estudis no reformat no se ' ls 
aplicara aquest regim de permanencia, sinó el vigent anteriorment. 
2. Els estudiants que el curs 1992-1993 hagin inicial els seus estudis amb el pla nou hauran de superar: 
a) Aquest primer any academic, un mínim de sis credits corresponents a assignatures obligatories. 
b) A partir del curs 1993-1994, el nombre de credits acumulats (corresponents a qualsevol ti pus d'assigna-
tura, ésa dir, obligatoria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de credits de que 
s'ha matriculat a partir del curs 1993-1994, amb un mínim anual de 50 credits pera les llicenciatures (NC), 
pel factor de repetició (FR). 
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En cas contrari, l'estudiant no podra continuar aquests estudis. 
3. Els estudiants que el curs 1992-1993 hagin fet l'adaptació al pla nou d'estudis han de superar: 
a) A partir del curs 1993-1994, el nombre de credits acumulats (corresponents a qualsevol ti pus d'assigna-
tura, ésa dir, obligatoria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de credits de que 
l'estudiant s'ha matriculat a partir del curs 1993-1994, amb un mínim anual de SO credits pera les llicen-
ciatures (NC), pel factor de repetició (FR). 
NC 
FR 
b) Tates les assignatures adaptades es consideraran superades i els credits corresponents seran credits 
acumulables per a l 'aplicació de la fórmula. 
En cas contrari, l'e-studiant no podra continuar aquests estudis. 
4. Els estudiants que el curs 1992-1993 hagin inicial els seus estudis en una llicenciatura de només segon 
cicle hauran de superar: 
A partir del curs 1993-1994, el nombre de credits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatu-
ra, ésa dir, obligatoria, optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de credits de que 
l'estudiant s'ha matriculat a partir del curs 1993-1994, amb un mínim anual de SO credits (NC), pel factor 
de repetició (FR). 
NC 
FR 
En cas contrari, l'estudiant no podra continuar aquests estudis. 
S. Els estudiants que a partir del curs 1993-1994 facin l'adaptació al nou pla d'estudis hauran de superar: 
a) El nombre de credits acumulats (corresponents a qualsevol tipus d'assignatura, és adir, obligatoria, 
optativa i de lliure elecció) que resulti de dividir el nombre total de credits de que l'estudiant s' ha matricu-
la! a partir de l'any de l'adaptació, amb un mínim anual de SO credits pera le llicenciatures (NC). pel 
factor de repetició (FR). 
NC 
FR 
b) Totes les assignatures adaptades es consideraran superades i els credits corresponents seran credits 
acumulables pera l'aplicació de la fórmula. 
En cas contrari, l 'estudiant no podra continuar aquests estudis. 
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Aclariment practic 
Cal aprovar 9 credits obligatoris el primer any (1 8 obligatoris en cas d'accés directe al segon cicle). 
A partir de segon s'estableix un nombre total de credits teorics que s' han d'aprovar mitjan\:ant la fórmula. 
Els credits superats per l'alumne han de ser sempre superiors als teorics. L'objectiu és mantenir quant més 
allunyat millor el total de credits superats del mínim teoric que marca la fórmula. O' aquesta manera, i a tall 
d'exemple, superant durant el primer any 60 credits hi ha prou marge perno haver de uperar-ne cap el 
segon any. 
La fórmula castiga la matriculació de pocs credits, establ int-ne un mínim de 50 per al comput. Aquest 
efecte s'ha suavitzat amb l'establiment del regim especial de permanencia. que té una fórmula d'aplicació 
no tan estricta. 
L'alumne qµ~ té problemes de permanencia pot demanar continuar els seus estudis de manera excepcional. 
Amb aquesta mesura l'alumne disposa d' un curs academic per redre\:ar la seva situació academica. En cas 
contrari, no pot continuar els seus estudis. 
L'estudiant que es matriculi per primera vegada no podra acollir-se al regim a temps parcial, tret que vingui 
adapta! del pla vell al pla nou o traslladat, casos en que la fórmula d'aplicació no estableix cap nombre 
mínim de credits que s'hagin d'aprovar el primer any. 
1.2. Pla antic: alumnes de segon curs fins a final de l'ensenyament 
Aquells alumnes que estiguin matriculats en cursos diferents de primer tindran dret a sis convocatories per 
assignatura, entenent només com a computables aquelles en que s' hagin presenta! a examen, i es conside-
rara que es renuncia a les convocatories pel fet de no presentar-s'hi, ense cap més tramit (Junta de Govern 
de 4 de julio! de 1978). 
Extinció deis plans d'estudis 
Els plans d'estudis antics als quals correspongui un pla nou s'extingiran curs per curs. Una vegada extingit 
cada curs, es faran quatre convocatories d'examen als dos cursos següents sense dret a docencia. L'alumne 
es podra presentar a examen di ns d'aquests dos cur os següents només de les convocatories que li manquin 
d'acord ambla normativa de permanencia aplicable a aquests plans d'estudis. 
En cas de no superar les proves per continuar els estudis, l'alumne haurit de sol-licitar continuar-los pel nou 
pla mitjan~ant l'adaptació. 
2. Normes reguladores d'examens, avaluació i qualificació 
Aquest document ha estat aprovat per la Comissió Academica de la Junta de Govern en la sessió del dia 16 
de juny de 1995 i per la Junta de Govern de 14 dejuliol de 1995. 
• 
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CAPÍTOL 1: ÁMBIT D'APLICACIÓ 
Art. 1 Aqueste nonnes afecten tot el personal docent i discent de la niversitat de Barcelona. 
Art. 2 Ague tes normes són d'aplicació en els següents aspectes de l'activitat academica: 
plans docents de le assignatures 
sistemes d'avaluació i qualificació 
informació sobre les proves i els examens 
revisió de proves i examens 
recursos 
Art. 3 
1. El consell d'estudi de cada en enyamenL ha de vetllar pel compliment d'aque ta normativa. 
2. La Comissió Academica de la Junta de Govern ha de coneixer tota infracció d' aquesta normativa i elevar 
al organs pertinents les actuacions que cregui oportuneo;. 
CAPÍTOL II: PLA DOCENT 
Art. 4 Cada departament ha d'elaborar un pla docent de les assignatures programades peral curs academic 
següent. Aquest pla docent ha de ser aprovat pel con ell del departament i ha de rebre la conformitat del 
consell d'estudis, especialment pel que fa a la viabilitat i a l'adequació de la present normativa, abans del 
IOdejuliol de l'any en que comern;:a el curs academic. 
Art. 5 Els consells d'estudis han de garantir la publicita! deis plans docents en els centre on estan adscrits 
abans de 1 ·obertura del període de matriculació. 
Art. 6 
1. El pla docent basic de cada assignatura ha de contenir: 
programa (objectius i temari) 
nom del professor respon able de la seva elaboració 
nombre de credits teorics i practics 
nombre d'hores de docencia setmanals 
caracter de l'assignatura (obligatoria/optativa, prerequisit, corequisit) 
període lectiu (semestral o anual) 
sistema d'avaluació 
bibliografia 
altres qüestions d'interes especial pera l'estudiant. 
2. El professor que ha d'impartir una assignatura es fa responsable del programa establert com també de la 
difusió i compliment d'aquest programa. 
• 
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3. Dins les dues primeres setmanes de docencia de cada semestre, el professor ha de detallar també els 
criteris d'avaluació i qualificació i informar el consell d'estudis almenys del tipus, les característiques i la 
puntuació deis examens, de les parts de que constaran, de la durada que tindran, i deis eminaris. les dades 
i recomanacions necessaries per a la realització deis treballs, inclosos la data de la seva presentació, els 
horaris de consulta i la bibliografia basica i recomanada. 
Art. 7 El consell d'estudis ha d'elaborar el calendari d'examens finals, els horaris de classe (teoriques i 
practiques) i els grups, i n'ha de donar publicita! abans que s'inici"i el període de matriculació. En el cas 
d'assignatures de durada anual, el consell d'estudis elaborara, si escau, el calendari d'examens parcials. 
Per motius extraordinaris, el mateix consell d'estudis pot fer les rectificacions oportunes al calendari ela-
bora!, que hauria de fer-se públic com a maxim 20 dies abans de la seva aplicació i en qualsevol cas mai 
dins el període d'examens. 
Les rectificacions es refereixen a horaris, grups i examens. Óbviament, queden excloses d'aquest article 
les modificacion~ que afectin el pla d'esrudis i el caracter de les assignatures (semestral/anual, obligatoria/ 
optativa, percenÍ:atge de crectits teorics/practics). 
Art. 8 El consell d'estudis haura de determinar la capacita! deis grups i la forma de la seva elecció. També 
haura d'establir els criteris pera la concessió o no deis canvis de grup. 
Art. 9 Els horaris d'assessorament individualitzat i l'atenció a I'estudiant pera cada assignatura i profes-
sor, els haura de publicar el departament dins la primera quinzena del període en que s'imparteixen. Els 
consells d'estudis han de garantir en tot casque l'atenció a l'estudiant es compleixi en totes les assignatu-
res de l 'ensenyament. 
Art.10 Pera aquelles activitats de caracter especial que no poden realitzar la totalitat deis alumnes, s'han 
de fixar i fer públics els criteris de selecció, realització i participació. 
CAPÍTOL III: AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ 
Art. 11 Els estudiants han de ser avaluats d'acord amb el que esta previst en el pla docent. 
Art. 12 Els sistemes d'avaluació establerts pel pla docent de cada assignatura s'han de basar en alguna o 
algunes de les activitats següents: 
l. Participació en classes teoriques, seminaris i altres activitats complementaries que es duguin a terme. 
2. Realització de practiques. 
3. Treballs presentats en relació amb el contingut de l'assignatura. 
4. Examens parcials només peral cas d'assignatures anuals. 
5. Examens finals. 
Art.13 L'estudiant sempre pot acollir-se al dret de la prova final en les condicions en que aquesta figuri en 
el pla docent. 
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Art.14 L'aula i !'hora en que es duran a terme el diferents examens hauran de ser publicades pel consell 
d'estudis coma mínim 20 dies abans de la data de !'examen. 
Art.15 
1. Els professors han de conservar el material objecte de les proves d'avaluació finals i el de le altres 
proves com a mínim durant el curs academic següent. En cas de recurs, el material objecte de les proves 
d'avaluació s'ha de conservar fins a la resolució ferma del recurs. Els consells d'estudis han de garantir la 
conservació i, si escau, la divulgació de la copia deis enunciats deis examens finals. 
2. Quan es tracti d' avaluació final d'habi litats practiques, pera cada estudian! s 'han de consignar per escrit 
les habilitats avaluades, la puntuació corresponent a cadascuna i el professor que hagi realitzat l'avaluació. 
Aquest material s'ha de conservar segons el que indica aquest mateix article. 
CAPÍTOL IV.EXÁMENS 
Art. 16 El professor pot sol·licitar la identificació deis estudiants en qualsevol moment de !'examen o 
prova. Els alumnes s'han d' identificar mitjans;ant el DNI, passaport o CUB. 
Art. 17 Els estudiants tenen dret que se' Is doni un justifican! documental en finalitzar la pro va o examen 
que acrediti que !'han realitzat. 
Art. 18 Tots els alumnes mau·iculats d'una assignatura tenen dret a presentar-se a totes les proves i exa-
mens que es realitzin i a ser qualificats segons el que es preveu al pla docent. 
Art. 19 
1. La matrícula d' una assignatura dóna dret als estudiants a dues convocatories d'examen (!'ordinaria i 
!'extraordinaria) amb independencia deis resultats deis examens parcials. 
2. Els alumnes als quals al comen9ament del curs academic resti un 10 % deis credits per finalitzar l'ense-
nyament, han de fer una matrícula que els doni dret a tres convocatories. que hauran de ser les que legal-
ment estiguin establertes en el calendari oficial d'aquell curs academic. Aquesta matrícula s' ha de fer al 
comen9ament del curs. Un alumne que es matriculi per primer cop d'una assignatura dins aquest 10 % · 
podra gaudir de les tres convocatories, pero només tindra docencia en el semestre en que s' imparteixi 
l'assignatura. A sol·licitud de l'alumne, la tercera convocatoria pot fer-se davant un tribunal de tres mem-
bres. L'exercici d'aquest dret ha de ser sol·licitat mitjan9ant un escrit dirigit al cap d'estudis de l'ensenya-
ment corresponent, del qua! s'ha d'enviar una copia al director de departament amb 30 dies d'antelació a la 
data fixada pera la realització de !'examen. Els tribunals, els nomena el cap d'estudis de l'ensenyament 
corresponent, escoltada la proposta del director de departament. En cas que el departament no faci cap 
proposta, el cap d'estudis nomenara directament el tribunal. 
Art. 20 Amb independencia del procés disciplinari que es pugui seguir contra l'alumne infractor, la realit-
zació demostradament fraudulenta d'algun deis exercicis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura com-
portara la nota de SUSPENS en la convocatoria oficial corresponent. 
Si l'alumne considera la decisió incorrecta pot formular queixa davant del director del departament i in-
terposar recurs en primera instancia davant del cap d'estudis. 
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Art. 21 L'estudiant té dret a constatar, si així ho sol·licita, que tota prova, treball o examen efectual per ell 
esta d'acord.amb el sistema d'avaluació previst en el pla docent. 
Art. 22 
1. Les qualificacions deis examens (parcials o finals) i deis treballs s' han de fer públiques coma maxim 15 
dies naturals després de la seva realització. El consell d'estudis pot establir altres termini . Es recomana 
que els resultats deis examens i altres proves es facin públics mitjanc;:ant unes !listes on els alumnes esti-
guin identificats només amb el seu NIUB (número d'identificació de l'alumne que se li dóna en el moment 
d·ingrés a la Universitat i és invariable mentre duren els seus estudis). 
2. El professor ha de comunicar als alumnes la data de publ icació de les notes el mateix dia de la realització 
de 1 'examen. 
3. En el cas_ ~xcepcional d'assignatures amb programació anual, els consells d. estudis fixaran el regim 
academic deis examens parcials. 
Art. 23 Un cop finalitzat el període d'avaluació i segons el que es preveu a l'article 15, els treballs i 
memories de practiques es tornaran als estudiants a petició propia. La seva reproducció total o parcial o la 
seva utilització per a qualsevol altre fi ha de comprar amb l'autorització expl ícita de !'autor o autors. 
Art. 24 El departament ha de garantir que la vigilancia deis examens sigui realitzada per professorat rela-
cional amb Ja materia. 
Art. 25 Els examens orals hauran d' estar sotmesos a la programació establerta pe! consell d' estudis. 
El consell d'estudis ha d'establir els mecanismes necessaris per garantir el dret de l'alumne a una valoració 
objectiva de ]'examen i a Ja possibilitat d' interposar un recurs en cas de desacord ambla valoració. 
CAPÍTOL V: REVISIÓ DE PROVES 1 EXÁMENS. RECURSOS 1 IMPUGNACIONS 
Art. 26 L'alumne té dret a la revisió de totes les proves, examens i treballs, tant parcials com finals, objecte 
d'avaluació. La revisió ha de ser individualitzada i implica tant els criteris utilitzats com Ja quali ficació 
corresponent. 
Art. 27 Juntament amb els resultats deis examens el professor ha de fer públic l'horari, el !loe i la data en 
que se' n fara la revisió. No es pot tancarel període de sol·licitud de revisió deis exilmens fins a 3 dies habils 
després de la publicació de les qualificacions. Les revisions s'han de fer, com a maxim, dintre deis 10 dies 
següents a Ja publicació de les qualificacions. 
Art. 28 Els estudiants membres deis consells d'estudis podran demanar al cap d'estudis informació del 
percentatge d'aprovats sobre els presentats i matriculats per grup i/o assignatura una vegada el professor 
hagi signar !'acta corresponent, a parür del termini que hagi establert cada consell d'estudis segon el que 
s' indica als articles 22. 1 i 27. 
Art. 29 Les qualificacions individuals d'examens o la qualificació global per curs que apareguin a les actes 
definiti ves poden ser objecte de recurs per part deis estudiants segons el procediment següent: 
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1. Presentant una sol·licitud de revisió davant del mateix professor en els dies assenyalats previamenl. 
2. Contra la resolució del mateix professor, es pot fer una reclarnació dirigida al director de departament 
corresponent, mitjan9ant una instancia adre9ada al cap d'estudis, en un termini maxim de 12 di es des de la 
publicació de les qualificacions. El cap de departament nomenara un tribunal constitu"it per tres membres, 
deis quals coma mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d'ells ha d'haver part icipa! a la primera 
avaluació. Aquest tribunal pot, si ho considera oportú, modificar la qualificació obtinguda per l'estudianl. 
El tribunal emetra una resolució sobre la qualificació de l'estudiant i presentara un informe tecnic detallat 
al director de departament i al cap d'estudis. El director del departarnent notificara per escrit la resolució 
d'aquest tribunal a l'estudiant. 
En cas de rectificació de la qualificació, el presiden! del tribunal ha de fer constar la nóva qualificació en 
una acta addicional, la qua! ha de ser signada per tots els membres del tribunal. 
Art. 30 ~ontra l' incompliment del que es preveu en aquesta normativa, l' alumne podra pre~ntar una 
queixa raonada davant del consell d'estudis de l'ensenyament corresponent. Aquesta queixa pot ser pre-
sentada també pels estudiants membres del consell d'estudis en nom i a petició de l'estudiant interessat. El 
consell d'estudis sol·licitara al professor i/o departament la informació necessaria i, si escau, l'advertira de 
l' incompliment i Ji fara les indicacions necessaries per tal de resoldre la queixa. En els casos que es consi-
deri necessari, el cap d'estudis elevara un informe a la comissió academica de la divisió, que fara una 
proposta de resolució a la Comiss ió Academica de la Junta de Govern, que haura de preveure les mesures 
oportunes pera l'establiment del dret lesionar i advertira el responsable de l'i ncompliment comes i de les 
possibles sancions que li corresponguin. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
El consell d'estudis ha d'elaborar, al final de cada semestre, un informe que reculli les incidencies en 
relació amb l'aplicació i el compliment d'aquesta normativa. 
Aquest informe s'ha d'adre9ar a la comissió academica de la divisió, que ha d'emetre un informe global de 
tots els ensenyaments de la divisió i trametre' 1 a la Comissió Academica de la Junta de Govern pera la seva 
valoració i posterior actuació, si escau. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
La Comissió Academica de la Junta de Govern ha de propasar a la Junta de Govern els mecanismes san-
cionadors, d'acord amb la normativa vigent del POA i el regim de dedicació del professorat, davant de 
l' incompliment reiterat o greu d'aquesta normativa. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
La Comissió Academica de la Junta de Govern haura d'articular els mecanismes necessaris perque els 
consells d'estudis puguin garantir un bon seguiment i compliment de la normativa present. 
DISPOSICIÓ FINAL 
Queden derogades tates les disposicions d' igual o menor rang incompatibles amb allo que especifiquen 
aquestes normes. 
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111. INFORMACIÓ ACADEMICA 
1. Prematrícula 
S'organitza per garantir que al comen9ament de curs l'alumnat tingui reservats els grups i les assignatures 
de l'ensenyament de Belles Arts que pensen cursar durant l'any academic 1999-2000, i pugui assistir a les 
classes abans de formalitzar la matrícula definitiva. La Facultat ha organitzat una prematrícula durant la 
setmana del 5 al 9 de julio! pera 1 'alumnat de pla nou que cursi segon, tercer o quart curs. 
La prematrícula e realitzara a !' Aula d' lnformatica de la Facultat. A !'entrada s'efectuari\ el control i es 
donara la informació deis grups tancats. Davant del possible tancament d'alguns grups i/o a ignatures, és 
convenient tenir preparada una ll ista de grups i/o assignatures alternatius. 
El torn de preñ111trícula (dia i hora) s'assignara per rdre decreixent de credits acumulats en cur o ante-
riors fins el curs 97-98 més els matriculats el curs 98-99. Aquesta informació més la deis horaris de les 
assignatures s'exposara puntualment als taulers d'anuncis de la Facultat. 
És molt important con ultar els horaris de les assignatures abans de realitzar la prematrícula, ja que té un 
caracter obligatori, vinculan! i garanteix la pla9a escollida. Aixo vol dir que en la matrícula, l'alumne podra 
uprimir assignatures, pero no afegir-ne de noves llevat de le u peses i/o no presentades, ni tampoc podra 
canviar el grup de les assignatures que hagi prematriculat. La no realització de Ja prematrícula supo a la 
perdua del dret a matricular-se a les assignatures i als grups tancats. 
L'alumnat s'ha de prematricular del nombre de credits que tingui previst confirmar a Ja matrícula. Si els 
supera, encara que després hi renunci"i. perjudica la restad' estudiants i inutilitza les places fins a Ja possible 
ampliació de matrícula. Amb tot, només es podran prematricular 84 credits com a maxim. 
La prematrícula és només pera les as ignatures que es cursen a Ja !licenciatura de Belles Arts (pla nou). 
o cal prematricular les assignatures pendenrs deis cursos anteriors, ja que I' alumne té dret a matricular-se 
de la mateixa assignatura. 
L'alumne que no pugui prematricular-se el dia assignat, es matriculara de les assignatures i els grups que 
no estiguin plens en el moment de la matrícula. 
2. Matrícula 
La matrícula es realitzara di ns del període establert pera cada ti pus de matrícula d' acord ambles següents 
instruccions: 
l. La matrícula s'haura de sol· licitar dins deis terminis que 'estableixen a cada cur . 
2. En el moment de sol·l icitar Ja matrícula, els e tudiants hauran d'estar en po essió deis requi its exi-
gits. El fu l! de matrícula té caracter d' instancia i la seva admissió no implica conformitat amb el 
contingut; la seva eficacia resta condicionada al compliment deis requisits legals exigibles. 
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3. Excepte els casos deis estudiants becaris, no s'admetra matrícula condicional. Solament en casos ex-
cepcionals el dega del centre podra concedir matrícula fora de termini. En aquests casos les sol·licituds 
hauran de presentar-se al centre degudament justificades. 
4. Els alumnes de primer any als quals s'hagi anul·lat la matrícula perdran la pla9a en el centre. Per 
iniciar novament aquells estudis hauran de tornar a obtenir pla9a mitjan9ant la preinscripció oficial. 
5. Els alumnes que una vegada assignada pla9a en el procés de preinscripció s' hagin d' incorporar al 
servei militar han de sol·licitar la reserva de pla9a per un any, sense necessitat d'haver-se de matricu-
lar. El dega dictara resolució individualitzada a favor de la persona interessada en que es garantira la 
reserva de pla9a per al curs vinent. · · 
2.1. Matrícula ordinaria 
2.1.1. Límits de matrícula 
Els alumnes que es matriculin per primera vegada a l'ensenyament de Belles Arts, hauran de matricular un 
mínim de 50 credits i maxim de 90 credits. A partir del segon any, podran matricular el nombre de credits 
que vulguin, tenint en compte el període d'escolaritat mínim (4 anys per a l'ensenyament de Belles Arts) i 
la Normativa de permanencia. 
2.1.2. Documentació 
Alumnes que es matriculen per primera vegada a la Faculta! 
* TOTS ELS ALUMNES: 
- Moduls de matrícula degudament omplerts 
- Fotocopia del D.N.! 
- 2 fotografíes color de mida carnet 
a) Alumnes provinents de les PAAU: 
- Original i fotocopia del títol de batxillerat o del resguard corresponent 
- Targeta original d'aprovació de les PAAU 
- Justifican! d'haver pagat els trasllat d'expedient si són d'altres districtes universitaris 
b) Titulats superiors o diplomats: 
- Original i fotocopia del títol corresponent o resguard 
c) Alumnes provinents de les proves de més grans de 25 anys: 
- Papereta original justificativa d'haver supera! les proves, ambla qualificació obtinguda 
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d) Alumnes que han estat matriculats en centres universitaris i que canvien d'ensenyament: 
- Certificat academic ambles dades d'accés i, si escau, justificant d'haver abonat els drets de trasllat 
d'expedient 
- Per als alumnes provinents de les proves pera més grans de 25 anys, certifica! academic conforme 
s'ha superat tot el primer curs de carrera o bé 60 credits a J'ensenyament de procedencia, i, si escau, 
justificant d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient 
e) Alumnes procedents de trasllat d'expedient d'altres Facultats de Belles Arts: 
- Resguard d'haver abonat els drets de trasllat d'expedient 
- Fotocopia del títol de batxillerat o del resguard 
Alumnes que ja han estat matriculats a la Facultat 
- Moduls de ~matrícula degudament omplerts 
- Resguard de la prematrícula 
- 1 fotografía si no teniu el carnet de la U.B. 
2.2. Matrícula extraordinaria de fi de carrera 
2.2.1. Pla nou 
Aquelles persones a les quals restin un 10 % deis credits per finalitzar l'ensenyament. la propia matrícula 
els dóna dret a les tres convocatories d'examen sense cost economic addicional. Cal, pero, que passin per 
Secretaria per emplenar la sol·licitud corresponent en els períodes següents: 
a) Pera les assignatures del lr semestre. Les convocatories oficials d'examen són al febrer i al juny i la 
convocatoria extraordinaria al setembre. Cal lliurar Ja sol· licitud del 3a1'11 d'abril. 
b) Pera les assignatures del 2n semestre. Les convocatories oficials d'examen són al juny i al setembre 
i la convocatoria extraordinaria al febrer. Cal lliurar la sol· licitud de l'l al 10 de desembre. 
2.2.2. Pla antic 
Aquelles persones a les quals restin coma maxim tres assignatures per finalitzar la llicenciatura i les hagin 
matriculat en cursos anteriors poden gaudir de la convocatoria d'examens extraordinaria de febrer, optant 
per una de les alternatives següents: 
l. Formalitzar la matrícula extraordinaria de fi de carrera en els terminis previstos. 
2. Si han formalitzat la matrícula oficial ordinaria poden fer ús de la convocatoria extraordinaria de 
febrer sol·licitant-ho al <lega en els terminis previstos, amb el benentes que hauran de renunciar ex-
pressament a Ja convocatoria de juny o setembre. 
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3. Si han formalitzat la matrícula oficial ordinaria també poden formalitzar la matrícula extraordinaria de 
fi de carrera i gaudir, per tant, de les convocatories de febrer, juny i setembre. 
El termini de matrícula sera del 15 al 22 de desembre. 
2.3. Matrícula de postllicenciatura 
D'acord amb el que es va aprovar a la Junta de Govern de 21 de maig de 1993, s'estableix una matrícula 
especial pera aqueJls alumnes que, un cop completats els credits del seu ensenyament, volen matricular 
assignatures optatives de la seva titulació (pla nou) no matriculades previament, amb un preu per credit 
equivalen! a la taxa establerta per als estudis de doctoral. En qualsevol cas, aquestes assignatures no els 
constaran a l'expedient. 
3. Modificacions i anuf.lacions de matrícula 
3.1. Canvis d'assignatures 
Un cop realitzada la matrícula, es fixara un termini de canvis d'assignatures per interes personal de l'alum-
ne. S'autoritzaran o denegaran tenint en compte l'ocupació que tingui l'assignatura que se sol·liciti i amb 
el criteri d'ordre utilitzat a la prematrícula. Caldra formali tzar els canvis autoritzats amb els impresos 
corresponents en el termini assenyalat. 
3.2. Ampliacions de matrícula 
Al llarg del mes de febrer es fixara un termini d'ampliació de matrícula pera assignatures de 2n. quadri-
mestre. Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini que s'estableixi. S'autoritzaran o denegaran 
tenint en compte l'ocupació que tingui l'assignatura que se sol·liciti, amb el criteri d'ordre utilitzat a la 
prematrícula, i la superació del prerequisit en els suposits d'assignatures amb prerequisits. Pera la seva 
validesa, caldra formalitzar ambla corresponent matrícula totes les sol·licituds autoritzades en el termini 
assenyalat. 
3.3. AnuHacions d'assignatures 
L'anul·lació de les assignatures pot ser total o parcial. 
- L'anul·lació total dóna dret a la devolució de l'import de la matrícula sempre que es demani abans del 12 
de desembre i concórri algun deis suposits següents: malaltia greu justificada (certificat medie oficial), 
matrícula en un altre centre de la Universitat o en al tres Universitats, en el cas de reassignació de pla~a per 
preinscripció, incorporació al servei militar o prestació social substitutoria acreditada amb el certifica! 
corres ponen t. 
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- L'anul·lació parcial no dóna dret a la devolució de l' import. Es podra anul· lar una o diverses assignatures 
abans del 12 de desembre, pel que fa a les assignatures del primer quadrimestre. Quant a les assignatures 
anuals o del segon quadrimestre, el termini és fins al 15 d'abril. 
4. Trasllat d'expedient 
4.1. Trasllat d'expedient per continuar estudis de la mateixa titulació amb 60 credits apro-
vats o totes les assignatures de primer curs 
Han de tenir aprovats en el centre de procedencia 60 credits, si es tracta de plans estructurats en credits, o 
totes les assignatures de primer curs i no haver esgotat les convocatóries de cap assignatura, si es tracta de 
plans d'e tudis no reformats. 
El termini per presentar la sol·licitud és entre l' 1 de juny i el 30 de julio!. 
La petició s'adrec;:ara al dega de la Facultat mitjanc;:ant una instancia acompanyada de la fotocopia de 
l'expedient o certificat academicen que constin les convocatóries utilitzades de cada assignatura i la via 
d'accés als estudis universitaris. 
El dega, per delegació, en nom del rector, resoldra les sol·licituds. 
El centre fara arribar a l'alumne la resolució del trasllat d'expedient i l'adaptació del cap d'estudis. 
Les persones a les quals s'hagi concedit el trasllat d'expedient academic, abonaran els drets de trasllat al 
centre de procedencia peral curs següent al de la petició i formali tzaran la matrícula en els terminis que 
s'estableixin. En cas contrari, quedara sense efecte l'acceptació i es retornara l'expedient al centre de 
procedencia, fet que es comunicara a la persona interessada. 
4.2. Trasllat d'expedient per continuar estudis de la mateixa titulació sense tenir 60 credits 
aprovats o bé tot el primer curs 
Hauran de sol-licitar plac;:a al centre on vulguin continuar els estudis i formalitzar la preinscripció oficial 
que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya convoca anualment als mesos de julio! 
i de setembre. 
Els alumnes que ingressen per trasllat hauran de formalitzar el trasllat d'expedient i continuar els estudis 
amb el pla nou. 
5. Conva/idacions 
Poden sol·licitar la convalidació d'assignatures del pla d'estudis de la llicenciatura de Belles Arts aquelles 
persones que hagin realitzat estudis universitaris espanyols conduents a diferents titulacions oficials que la 
de Belles Arts o estudis universitaris estrangers de Belles Arts. 
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Les peticions s'adre~aran al president de la Comissió de Convalidacions de la Divisió de Ciencies Huma-
nes i Socials i es lliuraran a la Secretaria de la Facultat (hi ha un model normalitzat). 
La Comissió de Convalidacion de la Divisió resoldra la petició, previ informe del Cap d' Estudis de l'en-
senyament peral qua] s'ha sol·licitat la convalidació. 
La resolució de convalidació es trametra a l'interessat. 
Le assignatures convalidades en altres universitats no tenen efecte en aquesta. tret del cas que siguin 
ratificades en el mateix expedient de convalidació. 
Les resolucions de convalidació de les quals no s'hagi fet ús a través de matrícula durant un termini de tres 
anys hauran de ser revisades a instancies de 1 ·interessat quan vulgui reiniciar els estudis. 
6. Beques 
Cada curs academices convoquen diferents tipus de beques, com les de Regim General, les de col·laboració 
en departaments o les de Formació de Personal Investigador (convocades tant pel Ministeri d'Educació i 
Cultura com perla Generalitat de Catalunya). i que normalment comporten l'exempció de preus públics 
per a I 'estudian t. 
A més, la Facultat de Selles Arts gaudeix de les següents beques i subvencions: 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Becad' in ve tigació-experimentació sobre un itinerari de viatge de la Fundació Amigó Cuyas. 
Beques de dibuix del Reial Cercle Artístic-lnstitut Barcelones el' Art. 
Beca de pintura (paisatge) de la Fundación Rodríguez-Aco ta de Granada. 
Beca-curs de pintura (paisatge) organitzada per la Diputación Provincial de Segovia. 
Beques de pintura. dibuix i modelat del Cercle Artístic de Sant Lluc. 
Beca-curs de pintura (paisatge) convocada per la Fundación Mondariz Balneario (Pontevedra). 
Subvenció de la Universitat de Barcelona pera l'adquisició d'obres d'alumnes pera incrementar el 
seu patrimoni. 
7. Títol de llicenciat 
Un cop hagiu cursat la totalitat de les assignatures (del pla antic) o deis credits (del pla nou) que confonnen 
el pla d'estudis d'acord ambla distribució que s'hi assenyala, podreu sol· licitar el títol de llicenciat corres-
ponent. 
La sol-licitud s'ha de fer a la Secretaria i el tramits basics que cal eguir són: 
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1. Emplenar la sol·licitud de verificació de l'expedient que us facilitara la Secretaria. Si sou de pla nou, 
haureu de distribuir els credits optatius i els de lliure elecció. 
2. La Secretaria verificara que efectivament heu cursat la totalitat de l'especialitat o de l'itinerari corres-
ponent als vostres estudis i fara, si escau, la nova distribució de credits sol· licitada. 
3. Si tot és correcte, haureu de recollir a la Secretaria el resguard peral pagament de les taxes correspo-
nents a l'expedició del títol. 
4. Un cop abonades les taxes, la Secretaria us lliurarit un resguard conforme el vostre títol es traba en 
tramit. 
5. Una vegada expedit el títol, la Secretaria us avisara perque el recolliu. El títol només es lliura a la 
persona interessada o bé a una persona amb un poder notarial. 
8. Tesi de /licenciatura 
8.1. Llicenciats en Belles Arts (Pla antic) 
Una vegada aprovades tates les assignatures que donen dret al títol de llicenciat sense grau, es pot obtenir 
el títol arnb grau mitjan\:ant la presentació d'una memoria de llicenciatura o tesina. 
La tesina haura de ser dirigida per un professor de la Facultat que sigui Doctor. Si, excepcionalment. el 
Director no és de la Faculta!, caldra nomenar un Ponent que en sigui. 
Pera la lectura de la tesina de llicenciatura és necessari presentar la instancia de sol·licitud i els treballs a la 
Secretaria de la Facultat en els següents terminis: 
Convocatoria de febrer 
Instancia: 
Treballs: 
1 de setembre al 20 de novembre 
2 al 12 de febrer 
* Convocatoria de juny 
Instancia: 
Treballs: 
8 de general 20 de mar\: 
2 al 12 de juny 
* Convocatoria de setembre 
Instancia: 
Treballs: 
1 de maig al 20 de juny 
15 al 25 de setembre 
8.2. Professor de Dibuix 
L'Ordre Ministerial de 9 de gener de 1980 estableix les proves de suficiencia per a la convalidació del títol 
de Professor de Dibuix pel de Llicenciat en Belles Arts amb Grau, en els següents termes: 
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Primer. Presentació d'un treball d'introducció a la investigació (tesina) sobre un tema relacional amb els 
estudi cursats i que haura d'ésser dirigit per un Professor Ordinari de la Facultat de Selles Arts i jutjat per 
un Tribunal compost exclusivament per cinc Professors Ordinaris del centre. El president del Tribunal ha 
d'ésser catedratic. 
L' interessat podra acompanyar aquells merits academics i professionals que cregui oportuns. 
Segon. Queden exclosos de la realització d'aquestes proves: 
a) Els Catedratics numeraris i Professors auxiliars de les Escales Superiors de Selles Arts. 
b) Els Catedratics i Agregats numeraris de Dibuix de les Escales Universitaries. 
c) Els Catedratics i Agregats numeraris d'lnstituts de Satxilerrat i Oficis Artístics. 
d) Els funcionaris de carrera del Cos Facultatiu de Conservació de Museus. 
e) Els qui hagin impartit ensenyament durant un mínim de tres cursos consecutius en Centres de nivell 
d'Educació Universitaria o equivalent. 
Tercer. Els qui, havent cursat i superat els estudis complets en les Escales Superiors de Selles Arts, no 
hagin obtingut el títol de Professor de Dibuix per no estar en possessió del títol de Satxillerat Superior, 
hauran de superar les proves d'accés a la Universitat pera majar de 25 anys, amb caracter previ a la 
realització de les proves de suficiencia establertes a l'apartat primer d'aquesta disposició. 
Els tramits i convocatories són els mateixos en ambdues llicenciatures. 
L'Ordre Ministerial de 3 de maig de 1983 modifica el paragraf segon del número primer de !'O.M. de 9 de 
gener de 1980 i autoritza el trasllat d'expedient a un Centre diferent del que s'hagi obtingut el títol de 
Professor de Dibuix. • 
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IV. INFORMACIÓ SOBRE EL PLA D'ESTUDIS DE SELLES ARTS 
1. Conceptes academics basics 
1.1. Els credits 
El credit és la unitat de valoració de l'estudi. Cada assignatura del pla d'estudis té una equivalencia en 
credits que s'aconseguiran en el moment de superar l'assignatura. Un credit correspon a 10 hores teórica, 
practica o bé el seu equivalent. 
1.2. Els cicles 
És un ensenyament de cicle llarg, estructurar en un primer i un segon cicle, les característiques deis quals es 
detallen posteriorment. 
1.3. Els itineraris 
Són les maneres com la Facultar distribueix !'oferta d'assignatures del pla d'estudis per tal de cursar-les en 
un nombre determinar d'anys academics (4). 
1.4. Els prerequisits 
Si una assignatura Z té un prerequisit X vol dir que és necessari tenir superada l'assignatura X per poder-
se matricular de l'assignatura Z. 
1.5. Les materies 
Les materies són les unitats de contingut tematic en que s'organitzen els plans d'estudis. Les materies es 
desglossen en assignatures. 
1.6. Assignatures obligatOries 
Són assignatures d'obligatoria superació per l'alumne pera l'obtenció del títol. 
1.7. Assignatures optatives 
El pla d'estudis determina un nombre de CFedits que l'alumne ha d'obtenir cursant assignatures escollides 
d'entre !'oferta d'optatives que el mateix pla estableixi . 
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1.8. Assignatures de lliure elecció 
Són credits que l'alumne obté d'entre !'oferta de la propia UB o d'entre !'oferta d'altres institucions amb 
les quals la UB ha establert conveni. També són de lliure elecció els credits obtinguts per reconeixement 
d'activitats academiques que no formen part deis plans d'estudi de la UB. 
En el cas deis alumnes que han inicial els seus estudis a partir del curs 96/97, 16,5 deis 33 credits de lliure 
elecció que s'han d'obtenir per aconseguir la titulació han de cursar-se fora de l'ensenyament. 
• 
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2. Pla d'estudis nou de la /licenciatura en Bel/es Arts 
CODI 
1002002 
1002013 
1002061 
1002072 
1002094 
1002105 
1002046 
1002035 
1002120 
1002131 
1002256 
1002271 
1002245 
1002260 
CODI 
1002024 
1002083 
1002116 
1002234 
1002050 
1002282 
1002293 
lR. CICLE (171 credits) 
PRIMER CURS: 90 credits 
ASSIGNATURES OBLIGATORIES 
INTRODUCCJÓ AL DIBUIX 
DIBUIX I 
INTRODUCCIÓ AL COLOR 
PINTURAI 
INTRODUCCIÓ A L'ESCULTURA 
ESCULTURAi 
ANÁLISI GRÁFICA 
!NTRODUCCIÓ AL DISSENY 1 
TEORIA DEL' ART 
HISTORIA DEL' ART 1 
!NTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA 
FOTOGRAFIA 1 
INTRODUCCIÓ ALS PROCEDIMENTS PICTORICS 
PROCEDIMENTS ESCULTORICS 
SEGON CURS: 81 credits 
ASSIGNATURES OBLIGATORIES: 33 credits 
DIBUIX II 
PINTURAII 
ESCULTURA II 
HISTORIA DEL' ART II 
INTRODUCCJÓ AL DISSENY lI 
INTRODUCCIÓ AL VÍDEO 
PEDAGOGlA DE L' ART 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 36 credits 
CREDITS 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
3 
CREDITS 
6 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
Quan l'alumne vulgui realitzar un itinerari curricular especialitzat haura de cursar un mínim de 18 
credits en assignatures optatives de primer cicle de l' itinerari escollit (excepte l'itinerari de GRAVAT 
en que s'han de cursar 9 credits). Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatu-
res optatives de primer cicle de la Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ: 12 credits 
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* 
CODI 
1002142 
1002153 
1002164 
1002175 
1002304 
1002201 
CODI 
1002186 
1002190 
1002212 
1002223 
2N. CICLE (159 credits) 
TERCER CURS: 69 credits 
ASSIGNATURES OBLIGATORIES: 33 credits 
TECNIQUES 1 TECNOLOGIA DE LES ARTS 1 
TECNIQUES I TECNOLOGlA DE LES ARTS 11 
LLENGUATGES DEL' ART I 
LLENGUATGES DEL' ART II 
HISTORIA DEL' ART III 
INTRODUCCJÓ AL PROJECTE 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 36 credits 
* 
QUART CURS: 69 credits 
ASSIGNATURES OBLIGATORIES: 24 credirs 
PROCESSOS DE CREACIÓ ARTÍSTICA I 
PROCESSOS DE CREACIÓ ARTÍSTICA lI 
PROJECTESI 
PROJECTES 11 
ASSIGNATURES OPTATIVES: 45 credits 
* 
ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ: 21 credits 
CREDITS 
6 
6 
6 
6 
6 
3 
CREDITS 
6 
6 
6 
6 
Per completar el segon cicle, cal cursar 21 credits en assignatures de lliure elecció entre el tercer i el 
quart curs. 
Quan l'alumne vulgui realitzar un itinerari curricular especialitzat, deis 81 credits d'assignatures opta-
tives que cal cursar al segon cicle (36 de tercer+ 45 de quart) s'hauran de cobrir un mínim de 36 
credits entre les assignatures optatives de segon cicle de l'itinerari escollit. 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari . 
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CÁRREGA DOCENT 
CREDITS ASSJG. CREDITS ASSJG. CREDITS ASSIG. 
OBLIGATORIES OPTATTVES LLIURE ELECC. TOTAL 
IR. CICLE 
2N. CICLE 
TOTAL 
123 
57 
180 
36 
81 
117 
12 
21 
33 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes: 
- ' CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
INTRODUCCIÓ AL DIBUIX 
DIBUIX 1 DIBUIX II 
INTRODUCCIÓ AL DISSENY 1 INTRODUCCIÓ AL DISSENY 11 
INTRODUCCIÓ AL COLOR 
PINTURA! PINTURA II 
INTRODUCCTÓ A L' ESCULTURA 
ESCULTURAi ESCULTURA ll 
INTRODUCCIÓ A LA FOTOGRAFIA 
FOTOGRAFIA 1 FOTOGRAFIA 11 
HISTORIA DE L' ART II HISTORIA DE L' ART llI 
PROCEDIMENTS PICTORICS 1 PROCEDIMENTS PICTORICS II 
171 
159 
330 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen en funció de l' itinerari o deis itineraris 
escollits (veure l'especificació del pla d'estudis pera cadascun deis itineraris.) 
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2.1. Itinerari: DIBUlX 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de 1 r. cicle, per assolir r itinerari de Dibuix cal cur ar un mínim de 
18 credits entre les assignatures optatives de primer cicle de l'itinerari de Dibuix. 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s' hauran de cursar en els grups A 1 b A2. Deis 81 credits d' assig-
natures optatives, per assolir l'itinerari de Dibuix cal cursar un mínim de 36 credits entre les assignatures 
optatives de segon cicle de l'itinerari de Dibuix. 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un egon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l"itinerari de DIB IX: 
CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
SIMBOLISME 1 SIMBOLISME Il 
A més, cal tenir en compte els prerequisiis que s'apliquen a tots els alumnes. 
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2.2. Itinerari: PINTURA 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de Ir. cicle, per assolir l'itinerari de Pintura cal cursar: 
1002551 
1002562 
PRESENCIA DE LA PINTURA 
PINTURA: CONCEPTE I SENTIT 
9 credits 
9 credits 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s'hauran de cursar en els grups Hl, H2 o H3. Deis 81 credits 
d'assignatures optatives, per assolir l' itinerari de Pintura cal cursar: 
1003435 
1003446 
1003450 
1003461 
TALLER DE PINTURA I (H 1, H2, H3) 
. , TALLER DE PINTURA lI (H 1, H2, H3) 
TALLER DE PINTURA III (H 1, H2, H3) 
TALLER DE PINTURA IV (H 1, H2, H3) 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l'itinerari de PINTURA: 
CAL HAVERAPROVAT PER MATRICULAR-SE DE: 
PRESENCIA DE LA PINTURA TALLER DE PINTURA I 
PINTURA: CONCEPTE 1 SENTIT TALLER DE PINTURA lI 
TALLER DE PINTURA III 
TALLER DE PINTURA IV 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliq~en a tots els alumnes. 
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2.3. Itinerari: COMPORTAMENTS ESCULTORICS 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de lr. cicle. per assolir l' itinerari de Comportaments Escultorics 
cal cursar: 
1002455 
1002466 
MATERIA! IDEA 1 
MATERIA 1 IDEA lI 
9 credits 
9 credits 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre ]'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Facultat. podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle. les assignatures obligatories s'hauran de cursar en el grup C 1. Deis 81 credits d'a ignatures 
optatives, per assolir l'itinerari de Comportaments Escultorics cal cursar: 
ESPAI ESCVLTÓRIC 1 
ESPAJ ESCULTÓRIC 11 
1003192 
1003203 
1003214 
1003225 
ACTITUDS 1 TERDJSCIPLINARS 1 
ACTITUDS l TERDISCIPLINARS ll 
9 credits 
9 credit 
9 credits 
9 credit 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat. podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament aJs alumnes que segueixen l'itinerari de COMPORTAMENTS 
ESCULTÓRICS: 
CAL HA VER APROVAT: 
MATERIA! IDEA 1 
MATERIA 1 IDEA lI 
PER MATRICULAR-SE DE: 
ESPAI ESCULTÓRJC l 
ESPAI ESCULTÓRIC 11 
ACTITUDS INTERDISCIPLI ARS 1 
ACTITUDS 1 TERDISC!PLI ARS lI 
TEC IQUES DE FO ERIA 1 
TEC IQUES DE FONERIA 11 
LECT RA DE L'OBRA ESC LTÓRICA 
MORFOLOGIA DE LA FIGURA HUMANA 
MODELAT DE LA FIGURA HUMANA 
A més. cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
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' 
1 
2.4. Itinerari: ESCULTURA PÚBLICA 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de Ir. cicle, per assolir l'itinerari d'Escultura Pública cal cursar: 
1002503 
1002514 
ESCULTURA I ESPAI URBÁ I 
ESCULTURA 1 ESPAI URBÁ II 
9 credits 
9 credits 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s'hauran de cursar en el grup E 1. Deis 81 credits d'assignatures 
optatives, per assolir l'itinerari d'Escultura Pública cal cursar: 
1003365 
1003376 
1003380 
1003391 
ESPAI I LLOC CONSTRUCC!Ó PAISATGE 1 
ESPAI I LLOC CONSTRUCCIÓ PAISATGE IJ 
ESCULTURA PÚBLICA 1 SOCIETAT I 
ESCULTURA PÚBLICA I SOCIETAT II 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l'itinerari d'ESCULTURA 
PÚBLICA: 
CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
ESCULTURA I ESPAI URBÁ l ESPAI 1 LLOC CONST. PAJSATGE 1 
ESCULTURA 1 ESPAI URBÁ II ESPAI 1 LLOC CONST. PAISATGE II 
ESCULTURA PÚBLICA 1 SOCIETAT I 
ESCULTURA PÚBLICA 1 SO(:IETAT II 
GRUPS ESCULTÓRICS I 
GRUPS ESCULTÓRICS II 
MAQUETES l MODELS 
RELLEU ESCULTÓRIC 
TRACT. ESPAI DISSENY JARDINS 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
. 
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' 
2.5. Itinerari: IMATGE 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de 1 r. cicle, per assolir l'itinerari d' Imatge cal cursar un mínim de 
18 credits entre les assignatures opta ti ves de primer cicle de l' itinerari d' Imatge. * 
Els 18 crectits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Facultar, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s' hauran de cursar en el grup M 1. Deis 81 credits d'assignatures 
optatives, per assolir l' itinerari d' lmatge cal cursar un mínim de 36 credits entre les assignatures optatives 
de segon cicle de l' itinerari d' lmatge. 
Els credits restants es podran realitzar entre ]'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultar, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
* 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l' itinerari d' IMATGE: 
CAL HA VER APROVAT 
FOTOGRAFIA II 
VIDEOGRAFIA 1 
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
AUDIOVISUAL 
INTRODUCCIÓ AL' ANIMA CIÓ 
INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE 
AUDIOVISUAL 
PER MATRICULAR-SE DE: 
L'ESTUDI FOTOGRÁFIC 
FOTOGRAFTA DIGITAL 
TECNIQUES DE COPIAT EN B/N 
REPRODUCCIÓ FOTOGRÁFICA 
POSADA EN ESCE A FOTOGRÁFICA 
LA PUBLICACIÓ FOTOGRÁFICA 
ÓPTICA FOTOGRÁFICA 
VIDEOART 
VIDEOGRAFIA lI 
CINEMA 1 VÍDEO DOCUMENTAL 
SEMINARI ANÁLISI FILMS I VIDEOS 
ANIMACTÓ 1 
ANIMACIÓ 11 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
Degut a la infraestructura disponible en l' itinerari d' Imatge, s'aplicara un númerus clausus. Abans de 
la prematrícula, el Departament de Disseny i lmatge indicara el procediment que l'alumne haura de 
seguir. 
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2.6. Itinerari: DISSENY 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de 1 r. cicle, per assolir l' itinerari de Disseny cal cursar un mínim 
de 18 credits entre les assignatures optatives de primer cicle de l'itinerari de Disseny. 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s'hauran de cursar en el grup D 1. Deis 81 credits d'assignatures 
optatives, per assolir l'itinerari de Disseny cal cursar un mínim de 36 credits entre les assignatures optati-
ves de segon cicle de l'itinerari de Disseny. 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l'itinerari de DISSENY: 
CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
TECNIQUES DE PRESENTACIÓ PROJ. MONOG.: ENYÁS 1 EMBALATGE 
ARRACIÓ GRÁFICA PROJ. MO OG.: COMUN. 1 DIFUSIÓ 
FILOSOFIA DE LA TECNICA 
LITERATURA l TECNICA 
HISTORIA DE LA TECNICA 
PROCESSOS PRODUCCIÓ E DISSENY 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
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2.7. ltinerari: GRAVAT 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de lr. cicle, per assolir l'itinerari de Gravat cal cursar: 
1002610 INTRODUCCIÓ AL GRAVAT 9 credits 
Els 27 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de primer cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 211. cicle, les assignatures obligatories s' hauran de cursar en el grup G 1. Deis 81 credits d'assignatures 
optatives, per assolir l'itinerari de Gravat cal cursar: 
1003553 
1003564 
1003575 
1003586 
TALLER DE GRAVAT 1ESTAMPACJÓ1 
TALLER DE GRAVAT l ESTAMPACIÓ lJ 
TALLER DE GRAVAT l ESTAMPACIÓ IIl 
TALLER DE GRAVAT 1 ESTAMPACIÓ IV 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
9 credits 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apliquen solament als alumnes que segueixen l' itinerari de GRAVAT: 
CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
INTRODUCCIÓ AL GRAVAT TALLER GRAVAT l ESTAMPACIÓ l 
TALLER GRAVAT l ESTAMPACIÓ II 
TALLER GRAVAT 1 ESTAMPACIÓ JU 
TALLER GRAVAT 1 ESTAMPACJÓ IV 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
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2.8. Itinerari: RESTAURA CIÓ 
Deis 36 credits d'assignatures optatives de lr. cicle, per assolir l'itinerari de Restauració cal cursar un 
mínim de 18 credits entre les assignatures optatives de primer cicle de l'itinerari de Restauració. 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre!' oferta total d' assignatures optatives de primer cicle de la 
Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, les assignatures obligatories s'hauran de cursar en el grup FI. Deis 81 credits d'assignatures 
optatives, per assolir l'itinerari de Restauració cal cursar un mínim de 36 credits entre les assignatures 
optatives de segon cicle de l'itinerari de Restauració. 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
TAULA DE PREREQUISITS 
Prerequisits que s'apl iquen solament als alumnes que segueixen l'itinerari de RESTAURACIÓ: 
CAL HA VER APROVAT: PER MATRICULAR-SE DE: 
INTRODUCCIÓ CONS. l REST. CONS. REST. PINTURA SOBRE TELA 
INTROD. QUÍMICA-FÍSICA APLICADA A CONS. REST. MAT. ARQUEOLÓGICS 
LA RESTAURACIÓ QUÍMICA APLICADA A LA REST. 
A més, cal tenir en compte els prerequisits que s'apliquen a tots els alumnes. 
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2.9. Itinerari: EDUCA CIÓ ARTÍSTICA 
Deis 36 credits d' assignatures optati ves de 1 r. ciGle, per assolir l' itinerari d'Educació Artística cal cursar un 
mínim de 18 credits entre les assignatures optatives de primer cicle de l' itinerari d'Educació Artística. 
Els 18 credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures opta ti ves de primer cicle de la 
Facultat, podent-se concentrar en un segon itinerari. 
A 2n. cicle, deis 81 credits d'assignatures optatives, per assolir l'itinerari d' Educació Artística cal cursar un 
mínim de 36 credits entre les assignatures optatives de segon cicle de l' itinerari d'Educació Artística. 
Els credits restants es podran realitzar entre !'oferta total d'assignatures optatives de segon cicle de la 
Faculta!, podent-se concentrar en un segon itinerari . 
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2.10. Assignatures optatives ofertades perla Facultat de Belles Arts el curs academic 1999-2000 
PRIMER CICLE 
. 
Itinerari: Dibuix 
, 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Introducció al simbolisme 6 1002315 SIMBOLISME 1 6 
Dibuix del moviment 3 1002326 DIBUIX DEL MOYIMENT 3 
Dibuix del natural 9 * 1002330 DIBUIX DEL NATURAL 9 
100409 1 PAISATGE URBÁ 1 PERSPECTIVA 9 
.L Informatica grafica 6 1 1002341 INFORMA TICA GRÁFICA 6 
1 
Itinerari: Pintura 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Taller de color 18 1002551 PRESENCIA DE LA PINTURA 9 
1002562 PINTURA: CONCEPTE 1 SENTIT 9 
Procediments pictorics 18 1002573 PROCEDIMENTS PICTÓRICS 1 9 
1002584 PROCEDIMENTS PICTÓRICS 11 9 
Analogies simboliques del color 6 1002606 ANALOGIES SIMBÓLIQUES DEL COLOR 6 
L'esbós coma camp especulatiu 6 1004183 PLURALITAT EN ELS PROCESSOS CREATIUS 6 
Itinerari: Comportaments escultorics 
MATERIA CREDITS CODI ASSIG~ATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Comportaments escultorics fonamentals 18 1002455 MATERIA 1 IDEA I 9 
1002466 MATERIA I IDEA lI 9 
ltinerari: Escultura pública 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Fonaments de !'escultura pública 18 l 1002503 ESCULTURA I ESPAI URBÁ. I 9 
10025 14 ESCULTURA I ESPAI URBÁ. ll 9 
Itinerari: lmatge 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Fotografia 6 1002411 FOTOGRAFIA II 6 
Videografia 6 1002422 VIDEOGRAFIA I 6 
lntroducció al llenguatge audiovisual 3 1002433 INTRODUCCIÓ AL LLENGUATGE AUDIOVISUAL 3 
Introducció a l'animació 3 1002444 INTRODUCCIÓ AL' ANIMACIÓ 3 
\. - . .. ... )... -1 
ltinerari: Disseny 
MATERIA CREDITS CODI ASSIG,NATURA CREDITS 
MATERIA • ASSIGNATURA 
lntroducció a la teoria del disseny 6 * l 1002385 TEOR!ES DE LA SIGN!FICACIÓ 6 
1003855 INTRODUCCIÓ A LA METODOLOG!A DEL DISSENY 6 
Processos d'expressió grafica en disseny 12 1003866 TECNIQUES DE PRESENTACIÓ 6 
1003870 NARRACIÓ GRÁFICA 6 
Itinerari: Gravat 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
.L l 1002610 w lntroducció al gravat 9 INTRODUCCIÓ AL GRAVAT 9 1 
---
Itinerari: Restauració 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
• 
MATERIA ASSIGNATURA 
lntroducció a la conservació-restauració 12 100262 1 INTRODUCCIÓ A LA CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ 12 
lntroducció a la física-química 6 1002632 INTRODUCCIÓ QUÍMICA-FÍSICA APLICADA A LA 6 
aplicada a la restauració RESTAURACIÓ 
t 
ltinerari: Educació Artística 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
l 1002352 ' Fonaments del coneixement artístic 18 PSICOLOGIA DE L'ART 6 
1002363 ANTROPOLOGIA DEL' ART 6 
1002374 SOCIOLOGIA DE L' ART 6 
Subunitat d'Historia de I' Art 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Art i estetica 12 1002536 ART DEL RENAIXEMENT 1 DEL BARROC 6 
1002540 ESTETICA 6 
* SI UN ESTUDIANT CURSA MÉS CREDITS OPTATIUS DELS lNDICATS A LA COLUMNA "CREDITS MATERIA", L' ASSIGNATURA QUE EX-
CEDEIXI PASSARÁ A CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ. 
l. 
V> 
1 
Itinerari: Dibuix 
MATERIA 
lnformatica grafica avan9ada 
Simbolisme i creació artística 
ll ·lustració 
Dibuix i animació 
Dibuix Constructiu 
Dibuix analític de la figura humana 
Dibuix de projectes 
lntervencions efímeres 
• 
lnfografia 
SEGON CICLE 
CREDITS CODI ASSIGNATURA 
MATERIA 
3 1002643 INFORMÁTICA GRÁFICA AYAN<;:ADA 
3 1002676 SIMBOLISME ll 
6 1002680 IL-LUSTRACIÓ 
6* 1002691 DIBUIX l ANIMACIÓ 
1004102 REPRESENTA CIÓ DEL MOYIMENT 
3 1002702 DIBUIX CONSTRUCTIU 
9 1002713 DIBUIX ANALÍTIC DE LA FIGURA HUMANA 1 
1002724 DIBUTX ANALÍTIC DE LA FIGURA HUMANA ll 
6 1002735 DIBUIX DE PROJECTES 
3 1002746 INTERVENCIONS EFÍMERES 
12 1004113 L' IMAGINARI TECNOLÓGIC CONTEMPORANI 1 
10041 24 L' IMAGINARI TECNOLÓGIC CONTEMPORANI 11 
CREDITS 
ASSIGNATURA 
3 
3 
6 
6 
6 
3 
6 
3 
6 
3 
6 
6 
Itinerari: Pintura 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Taller de Pintura 36 l 1003435 TALLER DE PINTURA I 9 
1003446 TALLER Dlt'. PINTURA 11 9 
1003450 TALLER DE PINTURA 111 9 
1003461 TALLER DE PINTURA IV 9 
Tecniques pictoriques experimentals 9 1003472 TECNIQUES PICTÓRIQUES EXPER!MENTALS 9 
Confrontacions creatives art contemporani 6 1003505 CONFRONTACIONS CREATIVES ART CONTEMPORANl 6 
Pintura i Arquitectura 6 1003516 PINTURA I ARQUITECTURA 6 
.h. L' estructura de la natura 6 * 1004205 LA POETICA DE LA NATURA 6 
í" 1004216 LA NATURA MORTA: REALITAT ABSTRACTA/REALITAT 6 
NATURAL 
Materials i procediments en la pintura mural 9 1 1004220 PINTURA I ESPA! URBÁ 9 
Itinerari: Comportaments escultorics 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Comportaments escultorics 66 l 1003192 ' ESPAI ESCULTÓRIC 1 9 
1003203 ESPA I ESCULTÓRIC 11 9 
1003214 ACTITUDS INTERDISCIPLINARS l 9 
1003225 ACTITUDS !NTERDISCIPLINARS 11 9 
1004021 TECNIQUES DE FONERIA l 6 
1004032 TECNIQUES DE FONERIA 11 6 
1004006 MORFOLOGIA DE LA FIGURA HUMANA 6 
1004010 MODELAT DE LA FIGURA HUMANA 6 
1 
i Itinerari: Escultura oública 
-...) 
1 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Escultura pública 48 * l 1003365 ESPAJ 1 LLOC CONSTRUCC!Ó PAISATGE 1 9 
1003376 ESPAI l LLOC CONSTRUCCIÓ PAISATGE II 9 
1003380 ESCULTURA PÚBLICA 1 SOCIETAT l 9 
1003391 ESCULTURA PÚBLICA l SOCIETAT lI 9 
1004043 GRUPS ESCULTÓRICS 1 6 
1004054 GRUPS ESCULTÓRICS 11 6 
1004065 MAQUETES l MODELS 6 
1004080 TRACTAMENT DE L'ESPAI EN EL DISSENY DE JARDINS 6 
Itinerari: lmatge 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Metodologia de la fotografia 24 * l 1003026 L'ESTUDI Fo:roGRÁFIC 6 
1003063 FOTOGRAFfA DIGITAL 6 
100388 1 TECNIQUES DE COPIAT EN B/N 6 
1003892 REPRODUCCIÓ FOTOGRÁFICA 6 
1003903 POSADA EN ESCENA FOTOGRÁFICA 6 
1003914 LA PUBLICACIÓ FOTOGRÁFICA 6 
1003962 ÓPTICA FOTOGRÁFICA 6 
Teoria i historia de la fotografia 12 1003940 TEORlA DE LA FOTOGRAFIA 6 
1003951 HISTORIA DE LA FOTOGRAFIA 6 
.h. Metodologia del cinema i del vídeo 18 * 1003074 VÍDEOART 6 00 
1 1003096 VIDEOGRAFIA 11 6 
1003925 CINEMA 1 VÍDEO DOCUMENTAL 6 
1003936 SEMINARI D'ANÁLISI DE FILMS 1 VÍDEOS 6 
Teoria del cinema i del vídeo 6 * 1 1003973 TEORlA DE LES ARTS ELECTRÓNIQUES 6 
1003984 TEORIA 1 HISTORIA DEL CINEMA EXPERIM ENTAL 6 
Animació 12 1 1003170 ANIMACIÓ 1 6 
1003181 ANIMACIÓ 11 6 
ltinerari: Disseny 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Processos de disseny 9* 1 1003763 PROJECTES MONOGRÁF!CS: ENV ÁS I EMBALATGE 9 
1003774 PROJECTES MONOGRÁFICS: COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 9 
Teoria del disseny 36 * 1 100283 1 METODOLOGIA DE LA PROJECCIÓ 6 
1003785 HISTORIA DEL bISSENY 111 6 
1003796 RECERCA PSICOSOCIAL APLICADA AL DISSENY 1 6 
1003800 RECERCA PSICOSOCIAL APLICADA AL DISSENY 11 6 
1003811 RECERCA PSICOSOCIAL APLICADA AL DISSENY III 6 
1003822 RECERCA PSICOSOCIAL APLICADA AL DI SS EN Y IV 6 
1003833 HISTORIA DEL DISSENY 1 6 
1. 1 1003844 HISTORIA DEL DISSENY 11 6 
\O 
1 Tipografia 6 * l 1003715 TALLER DE TIPOGRAFIA 6 
1003726 HISTORIA DE LA TIPOGRAFIA 6 
1004290 DISSENY TIPOGRÁFIC 6 
Estetica i composició en disseny 9 1002945 ARQUITECTURA GRÁFICA 6 
Tecnologia en disseny 12 * 1003741 LITERATURA 1 TECNICA 6 
1004301 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN DISSENY 6 
1003752 HISTORIA DE LA TECNICA 6 
1002982 FILOSOFIA DE LA TECNICA 6 
Itinerari: Gravat 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Taller de gravat i estampació 36 1 1003553 TALLER DE GRAVAt 1ESTAMPACIÓ1 9 
1003564 TALLER DE GRAVAT 1ESTAMPACIÓ11 9 
1003575 TALLER DE GRAVAT 1ESTAMPACIÓ111 9 
1003586 TALLER DE GRAVAT 1 ESTAMPACIÓ IV 9 
Gravat en relleu 6* 1003590 GRAVAT EN RELLEU 6 
1004275 MONOTÍPIA 6 
Concepte, historia i teoria del gravat 6 1003601 CONCEPTE, HISTORIA 1 TEORIA DEL GRAVAT 6 
Funció de la imatge impresa 3 1003612 FUNCIÓ DE LA IMATGE IMPRESA 3 
1 
Vl 
Serigrafia o 1 6 * 1 1003645 SERIGRAFIA 6 
1004286 EL MÚLTIPLE ÚNIC EN LA SERIGRAFIA FOTOGRÁFICA 6 
Tecniques alternatives del gravat i l'estampació 6 * 1 1003634 TECNIQUES ALTERNATIVES DELGRAVAT 1 6 
L'ESTAMPACIÓ 
1004264 PROCESSOS FOTOGRÁFICS EN LITOGRAFIA 6 
Itinerari: Rcstauració 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
Conserv. i rest. de pintura sobre tela 9 1003656 CONSERV. 1 REST. DE PINTURA SOBRE TELA 9 
Conserv. i rest. de pintura sobre fusta 9 1003660 CONSERV. 1 REST. DE PINTURA SOBRE FUSTA 9 
Conserv. i rest. materials arqueologics 9* 1003671 CONSERV. 1 REST. MATERIALS ARQUEOLÓGICS 9 
1004253 QUÍMICA APLICADA A LA RESTAURACIÓ 6 
Conserv. i rest. materials en suport paper 9* 1 1003682 CONSERV. 1 REST. MATERIALS SOBRE PAPER 9 
1004231 CONSERVACJÓ PREVENTIVA 9 
Sistem. present. cons. res!. béns mobles 24 * 1 1003693 SISTEM. PRESENT. CONS. REST. BÉNS MOBLES 1 12 
1 1003704 SISTEM. PRESENT. CONS. REST. BÉNS MOBLES 11 12 
U1 
METODES D' ANÁLISI 1 EXAMEN T 1004242 12 
¿, 
~ 
Itinerari: Educació Artística 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
ASSIGNATURA MATERIA 
Educació artística museus i centres d · art 3 1002783 EDUCACIÓ ARTÍSTICA MUSEUS 1 CENTRES D' ART 3 
Didac1ica del dibuix 1ecnic 3 1002794 DIDÁCTICA DEL DIBUIX TECNIC 3 
Historia de l'educació artística 6 1002805 HISTORIA DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA 6 
Educació artística i promoció cullural 3 1002820 EDUCACIÓ ARTÍSTICA 1 PROMOCIÓ CULTURAL 3 
lntroducció a J'educació artís1ica 6 * 1004135 TEORIES DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTIC.A 6 
1004172 PLANIFICACIÓ 1 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN ARTS 6 
Psicologia del desenvolupamen1 en educació artística 6 1004146 DESENVOLUPAMENT 1 APRENENTATGE EN L'EDUCACIÓ 6 
ARTÍSTICA 
Teoria i desenvolupamenl del currículum 6 1004150 CURRÍCULUM 1 ESCOLA EN L'EDUCACIÓARTÍSTICA 6 
en educació artística 
Introducció a la investigació en educació anística 3 1004161 INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ ARTÍSTICA 3 
&. 
w 
1 
Subunitat d'Historia de I' Art 
MATERIA CREDITS CODI ASSIGNATURA CREDITS 
MATERIA ASSIGNATURA 
l 1003306 ., ' 36 CRÍTICA D' ART 6 
1003310 HISTORIA DEL' ARTA CATALUNYA 6 
Art contemporani 
1003321 FILOSOFIA CONTEMPORÁNIA DEL' ART 6 
1003332 ÚLTIMES TENDENCIES ARTÍSTIQUES 6 
1003343 ESCULTURA DEL SEGLE XX 6 
1003354 ARQUITECTURA DEL SEGLE XX 6 
* SI UN ESTUDIANT CURSA MÉS CREDITS OPTATIUS DELS INDICATS A LA COLUMNA "CREDITS MATERIA", L' ASSIGNATURA QUE EX-
CEDEIXI PASSARÁ A CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ. 
2.11. lncompatibilitats 
Atesa la bianualitat de la programació d'assignatures optatives, s'ha de tenir en compte que: 
Si heu superat aquesta assignatura No podeu cursar 
1002396 Tecniques de presentació 1003866 Tecniques de presentació 
1002400 Narració grafica 1003870 Narració grafica 
1002492 Lectura de !'obra escultorica 1003995 Lectura de !'obra escultorica 
1002842 Recerca psicosocial aplicada al disseny 1 1003796 Recerca psicosocial aplicada al disseny 1 
1002853 Recerca psicosocial aplicada al disseny II 1003800 Recerca psicosocial aplicada al disseny 11 
1002864 Recerca psicosocial aplicada al disseny III 1003811 Recerca psicosocial aplicada al disseny lll 
1002875-Recerca psicosocial aplicada al disseny IV 1003822 Recerca psicosocial aplicada al disseny IV 
1002886 Historia del disseny 1 1003833 Historia del disseny 1 
1002890 Historia del disseny 11 1003844 Historia del disseny II 
1002923 Historia de la tipografía 1003726 Historia de la tipografía 
1002934 Disseny tipografic 1004290 Disseny tipografic 
1002956 Estetica del disseny 1003730 Estetica del disseny 
1002960 Processos de producció en disseny 1004301 Processos de producció en disseny 
1002971 Historia de la tecnica 1003752 Historia de la tecnica 
10030 15 Tecniques de copiat en blanc i negre 100388 l Tecniques de copiat en blanc i negre 
1003030 Reproducció fotografica 1003892 Reproducció fotografica 
1003041 Posada en escena fotografica 1003903 Posada en escena fotografica 
1003052 La publicació fotografica l 003914 La publicació fotografica 
1003085 Cinema i vídeo documental 1003925 Cinema i vídeo documental 
1003100 Seminari d'analisi de films i vídeos 1003936 Seminari d'analisi de films i vídeos 
1003236 Tecniques de foneria 1 1004021 Tecniques de foneria 1 
!003240 Tecniques de foneria II 1004032 Tecniques de foneria 11 
!003273 Morfología de la figura humana 1004006 Morfología de la figura humana 
1003284 Modelat de la figura humana 100401 O Modelat de la figura humana 
1003402 Grups escultorics 1 1004043 Grups escultorics 1 
1003413 Grups escultorics II 1004054 Grups escultorics 11 
• 
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3. Adaptació al p/a d'estudis nou 
3.1. Normativa específica per als alumnes que s'adapten 
Els alumnes de pla vell als que se'ls hi adapten tots els credits optatius de primer cicle no cal que cursin les 
assignatures optatives de primer cicle ( 18 credits) que formen l' itinerario itineraris curriculars escollits per 
l'alumne. 
Els prerequisits entre assignatures optatives de primer i segon cicle, ésa dir. els específícs de cadascun deis 
itineraris. no s'aplicaran als alumnes adaptats del pla vell així com als procedents de trasllat d'expedient de 
Belles Arts. 
3.2. Tauta-tl'adaptacions 
PLAANTIC PLANOU 
Assignatura Assignatures/Materies Crectits 
Teoría de l' art Teoría de l'art 6 
Lliure elecció 3 
Analisi de les formes visuals lntroducció al disseny l 6 
lntroducció al disseny lI 3 
Fotografia lntrod. a la fotografía 3 
Fotografía 1 3 
Introducció al vídeo 3 
lntrod. a la forma Introd. a !'escultura 9 
Escultura 1 9 
Procediments escultorics 3 
lntroducció al color Introducció al color 9 
Pintura l 9 
lntroducció als procediments pictorics 3 
lntroducció al dibuix lntroducció al dibuix 9 
Dibuix 1 9 
Historia de l'art 1 Art i Estetica 6 (*) 
Lliure elecció 3 
Fonaments de psicologia Fonaments del coneixement artístic 6 (*) 
lntroducció a la investigació en educació artística 3 (*) 
Semiótica de la imatge lntroducció a la teoria del disseny 6 (*) 
Estetica Art i estetica 6 (*) 
lntroducció conserv. rest. lntroducció conservació i restauració 12 (*) 
Forma Escultura ll 6 
Comportaments escultorics fonamentals 9 (*) 
Fonaments de !'escultura pública 9 (*) 
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Color 1 Pintura 11 6 
Taller de color 18 (*) 
Dibuix Dibuix 11 6 
Dibuix del moviment 3 (*) 
Dibuix del natural 9 (*) 
Historia de l 'art 11 Historia de l' art 1 6 
Narració figurativa Teoria del disseny 4,5 (*) 
Antropologia cultural Fonaments del coneixement artístic 6 (*) 
Educació artística en museus i centres d' art 3 (*) 
Psicosociologia de la percepció Fonaments del coneixement artístic 6 (*) 
Educació artística i promoció cultural 3 (*) 
Metodologia de la projectació Teoria del disseny 6 (*) 
Volum Comportaments escultorics fonamentals 9 (*) 
-
' Fonaments de l 'escultura pública 9 (*) 
Color 11 L'esbós coma camp especulatiu 6 (*) 
Analogies simboliques 6 (*) 
Dibuix i representació Dibuix analític figura humana 9 (*) 
Dibuix i animació 6 (*) 
Dibuix constructiu 3 (*) 
Processos pictorics Tecniques i tecnologia de les arts 1 6 
Tecniques i tecnologia de les art II 6 
Llenguatges de l' art 1 6 
Llenguatges de l' art II 6 
Projectes pictorics 1 Introducció al projecte 3 
Taller de pintura 18 (*) 
L' estructura de la natura 6 (*) 
Pintura i arquitectura 6 (*) 
Processos escultorics Processos en la creació artística 1 6 
Processos en la creació artística 11 6 
Tecniques i tecnologia de les arts l 6 
Projectes escultorics 1 lntroducció al projecte 3 
Projectes 1 6 
Projectes II 6 
Comportaments escultorics 9 (*) 
Llenguatges de l' art 1 6 
Escultura pública 9 (*) 
Teoria i historia del disseny I Estetica i composició en disseny 3 (*) 
Teoria del disseny 3 (*) 
lntroducció al projecte 3 
Projectes 1 (disseny) Estetica i composició en disseny 3 (*) 
Processos d'expressió grafica en el disseny 9 (*) 
Projectes 1 6 
Metodologia I (disseny) Processos en la creació artística I 6 
Processos en la creació artística 11 6 
Lliure elecció . 6 
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Tecnologia l (disseny) Introducció al disseny 11 3 
Tecniques i tecnologia de les arts 1 6 
Tecniques i tecnologia de les arts 11 6 
Llenguatges de I' art II 6 
Teoria i historia de la imatge 1 Teoria i historia de la fotografia 12 (*) 
Tecnologia 1 (imatge) Tecniques i tecnologia de les arts 1 6 
Tecniques i tecnologia de les arts lI 6 
Fotografia 6 (* ) 
Projectes 1 (imatge) Metodologia de la fotografia 9 (* ) 
lntroducció al projecte 3 (* ) 
Yideografia 6 (* ) 
Metodologia I (imatge) Llenguatges de I 'art 1 6 
Llenguatges de I' art lI 6 
' 
Introducció al llenguatge audiovisual 3 (* ) 
" Lliure elecció 3 
Imatge i persuasió Teoria del disseny 4,5 (*) 
Teoria i historia de la Conservació i restauració de pintura sobre tela 9 (* ) 
conservació i restauració Llenguatges de I' art 1 6 
Projectes I 6 
Conservació i restauració Conservació i restauració de pintura sobre fusta 9 (* ) 
d'escultura i pintura policromades Llenguatges de I" art II 6 
Projectes fI 6 
Conservació i restauració de Conservació i restauració de materials arqueo!. 9 (*) 
materials arqueologics Processos en la creació artística 1 6 
Tecniques i tecnologia de les arts 1 6 
Teoria i historia del gravat Concepte, historia i teoria del gravat 6 (*) 
lntroducció al projecte 3 
Litografia I Tecniques i tecnologia de les arts 1 6 
Tecniques i tecnologia de les arts 11 6 
Tecniques alternatives del gravat i de l'estampac. 6 (*) 
Graval en relleu i en buit 1 Taller de gravat i estampació 18 (* ) 
Historia de I 'art IIl Historia de l'art 11 6 
Art contemporani 6 (* ) 
Sistemes de representació Analisi grafica i representació geometrica 6 
Lliure elecció 3 
Procediments pictorics Procediments pictorics 18 (*) 
Historia de l'art a Catalunya Art contemporani 6 (* ) 
Cinema d'animació 1 lntroducció a I' animació 3 (*) 
Animació 6 (*) 
Dibuix i animació 6 (*) 
Foto-vídeo Metodologia de la fotografia 6 (* ) 
Yideografia 6 (*) 
Metodologia del cine i del vídeo 6 (*) 
Comic Processos d'expressió grafica en disseq,y 3 (* ) 
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Anatomia Dibuix de projectes 6 (*) 
Pintura i espai urba Taller de pintura 18 (*) 
Projectes pictorics 11 Projectes 1 6 
Projectes II 6 
Processos en la creació artística 1 6 
Processos en la creació a11ística lI 6 
Aspectes «límit» de la pintura actual 6 (*) 
Confrontacions creatives en l'art contemporani 6 (*) 
Gravat Introducció al gravat 9 (*) 
Gravat en relleu 6 (*) 
Il·lustració i cartellisme Funció de la imatge impresa 3 (*) 
Processos de disseny 3 (*) 
Esculturª i e pai urba Comportaments escultorics 9 (*) 
Escultura pública 9 (*) 
Projectes escultorics 11 Tecniques i tecnologia de les arts 11 6 
Llenguatges de l' art II 6 
Comportaments escultorics 18 (*) 
Escultura pública 9 (*) 
Cinema d'animació 11 Animació 6 (*) 
Crítica d' art Teoria i historia de l' art 6 (*) 
Teoria i historia del disseny II Teoria del disseny 9 (*) 
Projectes II (disseny) Tipografia 3 (*) 
Processos de disseny 6 (*) 
Projectes II 6 
Processos en la creació artística 11 6 
Metodologia Il (disseny) Teoria del disseny 9 (*) 
Llenguatges de l' art 1 6 
Llenguatges de l 'art 11 6 
Tecnologia Il (disseny) Tipografia 3 (*) 
Tecnologia en disseny 15 (*) 
Teoria i historia de la imatge ll Teoria del cine i del vídeo 6 (*) 
Metodologia del cine i del vídeo 3 (*) 
Tecnologia 11 (imatge) Metodologia de la fotografia 9 (*) 
Metodologia del cine i del vídeo 9 (*) 
Projectes lI (imatge) Projectes 1 6 
Projectes lI 6 
Metodologia del cine i del vídeo 6 (*) 
Metodologia II (imatge) Processos en la creació artística 1 6 
Processos en la creació artística II 6 
Metodología de la fotografia 6 (*) 
Conservació i restauració Conserv. i rest. materials amb suport de paper 9 (*) 
de material d'arxiu i textil Sistemes presentació, cons. rest. de béns mobles 12 (*) 
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Metodes d'analisi i examen lntrod. química i física aplicada a la restauració 6 (*) 
Processos en la creació artística 11 6 
Tecniques i tecnologia de les arts 11 6 
Conservació ambiental lntroducció al projecte 3 
Sistemes presentació, cons. rest. de béns mobles 12 (*) 
Serigrafia Llenguatges de 1 'art 1 6 
Llenguatges de 1 'art 11 6 
Projectes 11 6 
Gravat en relleu i en buit 11 Taller de gravat i estampació 18 (*) 
Litografía 11 Processos en la creació artística 1 6 
Processos en Ja creació artística 11 6 
Projectes 1 6 
Historia de l'art IV Historia de l'art lll 6 
. 
' 
' Art contemporani 6 (*) 
Pedagogía Pedagogia de I' art 3 
Introducció a I 'educació artística 6 (*) 
Geometría descriptiva Dibuix de projectes 6 (*) 
Dibuix constructiu 3 (*) 
(*) Correspon a materia optativa. Encasque les assignatures optatives no siguin adaptades perque J'alum· 
ne elegeix un determinat currículum especialitzat, els credits d'aquestes assignatures podran ser reconeguts 
coma credits de lliure elecció. 
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4. P/a d'estudis antic de la /licenciatura en Bel/es Arts 
0000162 
0000173 
0000184 
0000195 
OÓ00206 
0000210 
0000464 
0000593 
0000604 
0000615 
0000781 
0000862 
0000873 
0000884 
0000475 
0000486 
0000490 
0000501 
0000792 
0000803 
0000814 
0000825 
PRIMERCURS 
Teoria de l'Art 
Analisi de les Formes Yisuals 
Fotografia 
EXTI G!DA 
EXTING!DA 
EXTI GIDA 
EXTINGIDA 
EXTINGIDA 
EXTINGIDA 
lntroducció a la forma 
lntroducció al color 
lntroducció al dibuix 
Historia de I 'art 1 
Forma 
Color 1 
Dibuix 
Historia de I' art lI 
Yolum 
Color II 
Dibuix i representació 
SEGONCURS 
EXTINGIDA 
EXTJNGIDA 
EXTING!DA 
EXTINGIDA 
TERCERCURS 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SEN SE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
Assignatures optatives per segon i tercer (dos a cada curs) 
Fonaments de psicología EXTINGIDA 
Semiotica de la imatge EXTINGTDA 
Estetica EXTINGIDA 
lntrod. conservació i restauració EXTINGIDA 
Narració figurativa DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
Antropología cultural DRET A EXAMEN SEN SE DOCENCIA 
Psicosociologia de la peicepció DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
Metodología de la projectació DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
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QUARTCURS 
Especialitat de Pintura 
0000895 Processos pictorics 1 
0000906 Projectes pictorics 1 
0001083 Historia de l' art III 
0001094 Sistemes de representació 
Especialitat d' Escultura 
000091 O Processos escultorics 
0000921 Projectes escultorics I 
0001083 Historia de I 'art III 
0001094 Sis temes de representació 
Especialitat á¿ Disseny 
0000932 Tª i Hª del disseny I 
0000943 Projectes I 
0000954 Metodologia I 
0000965 Tecnologia I 
0001400 Geometría descriptiva 
Especialitat d'Imatge 
0000976 T' i Hª de la imatge 1 
0000980 Tecnologia I 
0000991 Projectes 1 
0001002 Metodología I 
0001094 Sistemes de representació 
Especialitat de Restauració 
0001024 Teoria i historia de la 
conservació i restauració 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAME SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAME SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAfylEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
0001035 Conservació i restauració DRET A EXAME SENSE DOCENCIA 
d'escultura i pintura policromada 
0001046 Conservació i restauració de DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
materials arqueologics 
0001083 
0001094 
Historia de l'art 111 DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
Sistemes de representació DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
Especialitat de Gravat 
0001050 Historia i teoria del gravat 
0001061 Gravat en relleu i buit I 
0001072 Litografía 1 
0001083 Historia de l' art III 
0001094 Sistemes de representació 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
DRET A EXAME SENSE DOCE CIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SENSE DOCENCIA 
DRET A EXAMEN SE SE DOCENCIA 
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....... 
CINQUECURS 
Especialitat de Pintura 
000 l l 64 Pintura i espai urba 
000 l l 75 Projectes pictorics 11 
0001385 Historia de l'art IV 
0001396 Pedagogia 
Especialitat d' Escultura 
000120 l Escultura i espai urba 
0001212 Projectes escultorics JI 
0001385 Historia de l'art IV 
0001396 Pedagogia 
. -' 
Especialitat de Disseny 
0001245 T' i Hª del disseny ll 
0001256 Projectes 11 
0001260 Metodologia ll 
0001271 Tecnologia II 
0001396 Pedagogia 
Especialitat d' lmatge 
0001282 T' i Hª de la imatge 11 
0001293 Tecnologia 11 
0001304 Projectes 11 
0001315 Metodologia II 
0001396 Pedagogia 
Especialitat de Restauració 
0001326 Conservació i restauració de material d'arxiu i textil 
0001330 Metodes d'analisi i examen 
0001341 
0001385 
0001396 
Conservació ambiental 
Historia de l'art IV 
Pedagogia 
Especialitat de Gravat 
0001352 Serigrafia 
0001363 Gravat en relleu i buit II 
0001374 Litografia 11 
0001385 Historiadel'artlV 
0001396 Pedagogia 
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Assignatures optatives per quart i cinque (una anual o dues semestrals a cada curs) 
0001105 Procediments pictorics ANUAL 
0001120 Cinema d'animació 1 ANUAL 
0001131 Foto Vídeo ANUAL 
0001186 Gravat ANUAL 
0001400 Geometria descriptiva ANUAL 
0001013 Imatge i persuasió SEMESTRAL 
0001116 Historia de I' art a Catalunya SEMESTRAL 
0001153 Anatomia SEMESTRAL 
0001190 11.lustració i cartellisme SEMESTRAL 
0001223 Cinema d'animació Il SEMESTRAL 
0001234 Crítica d'art SEMESTRAL 
TAULA D'INCOMPATIBILITATS 
La taula d'incompatibilitats, entesa com a incompatibilitat d'examen i avaluació. ha estat definida de la 
següent manera: 
Assignatura d'aprovació previa 
0000206 lntroducció al color Aquestes assignatures són incompatibles amb les 
0000210 lntroducció al dibuix assignatures de quart i cinque curs específiques 
0000604 Color I de les especialitats de Pintura, Disseny, Imatge, 
0000615 Dibuix Restauració i Gravat. 
0000873 Color IJ 
0000884 Dibuix i representació 
0000195 lntroducció a la forma Aquestes assignatures són incompatibles amb les 
0000210 Introducció al dibuix assignatures de quart i cinque curs específiques 
0000593 Forma de l'especialitat d'Escultura. 
0000615 Dibuix 
0000862 Volum 
0000884 Dibuix i representació 
NORMATIVA ACADEMICA DEL PLA ANTIC DE BELLES ARTS 
Els alumnes de l'especialitat d'Imatge no podran cursar l'assignatura optativa 0001131 Foto-vídeo. 
L'assignatura 0000501 lntroducció a la conservació i restauració és recomanada per als qui vulguin cursar 
l'especialitat de Restauració. 
Els alumnes de l'especialitat de Gravat no podran cursar l'assignatura optativa 0001186 Grava t. 
Per cursar la segona part de les assignatures optatives que s'imparteixen en dos, sera obligatori haver 
aprovat previament la primera part. 
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Segona especialitat (plans 78 i 42) 
Segons I' acord de 29 de setembre de 1998 de la Junta de Faculta!. el curs 1998/ 1999 va ser el darrer en que 
els alumnes podien iniciar una segona especialitat. En conseqüencia, cap alumne podra iniciar-la a partir 
del curs 1999/2000 i només podran continuar-la aquells que l'hagin iniciada amb anterioritat al curs 1999/ 
2000, tenint en compte l'acord del Consell d'Estudis. segons el qua!: 
- Els alumnes llicenciats del Pla 78 que vulguin fer una segona especialitat, hauran de cursar tates les 
assignatures obligatories d'aquesta segona especialitat i fins arribar al comput total d'assignatures, hauran 
de triar entre les optati ves de segon cicle. 
- Els alumnes llicenciats del Pla 42 que vulguin fer una segona especialitat hauran de cursar tates les 
assignatures de segon cicle de l'especialitat elegida. No podran cursar les assignatures optatives 0001105 
Procediments pictorics i 0001153 Anatomia. 
4.1. Quadre de docencia i extinció del pla d'estudis antic 
PRIMER SEGON TERCER QUART CINQUE 
CURS PLANOU PLANOU PLA ou PLAANTIC PLAANTIC 
1996-97 Examens P.A. PLAANTIC PLAANTIC 
CURS PLANOU PLANOU PLANOU PLANOU PLAANTIC 
1997-98 Examens P.A. Examens P.A. PLAANTIC PLAA TIC 
CURS PLANOU PLANOU PLANOU PLANOU PLAANTIC 
1998-99 Examens P.A. Examens P.A. PLAANTIC 
CURS PLANOU PLANOU PLANOU PLANOU PLAA TIC 
1999-00 Examens P.A. Examens P.A. 
CURS PLANOU PLANOU PLANOU PLA ou Examens P.A. 
2000-01 Examens P.A. 
CURS PLANOU PLANOU PLANOU PLANOU Examens P.A. 
2001-02 
* Examens P.A. = Assignatures del Pla Antic sense dret a docencia, solament a examens finals . 
• 
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5. Horaris - Pla nou 
. . ' 
Nota aclaratoria: la columna «C» indica el cicle (el primer número) i el curs (el segon número). Per exem-
ple: 2/3 indica segon cicle, tercer curs. 
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G e CD Protessor Dur. Ol es Hores T/P Aule s Cred. Data EJ<irnen 
1002002 Jncroducció al l>ibulx ObHia tori• 
M I 111 0 152400 Gonz.:Uct Marina, Ismael Q l DIDm 11 - 14 T/P 001 9 1().111hi29-511h 
M2 111 0 152400 Carroggio de Molina, Alberto Q l DI Dm 8· 11 <rJP 006 9 1().1 8 h i 29-5 8 h 
MJ 1/1 0 152400 Broto Comas, M" Crislina Q l DI Dx 11 - 14 T/P 005 9 1().1 11hi29-511h 
M4 1/1 0 152400 Broto Comas, M" CriSlina QI DI 8- 11 T/P 005 9 1().1 8 h i 29-5 8 h 
M4 1/1 0152400 Carroggio de Molina, Alberto Q I 
º' 
8- 11 T/P 005 9 1().1 8 h 1 29-5 8 h 
T I 1/1 0152400 Mauricio Falgueras. C:irlcs Q I DIDm 18-2 1 T/P 005 9 1().1 18 h i 29-5 18 h 
T2 1/1 0 152400 Vilndot Presas. Francesc Q I DI Dm 15- 18 T/P 005 9 1().1 15 h i 29-5 15 h 
T3 1/1 0 152400 Golobar1 Scrra, Anna Q I DI Dx 18·2 1 T/P 006 9 1().1 18 h i 29-5 18 h 
1002013 DóhuU 1 Ohlii •tor i• 
MI 1/1 0 152400 Gonzálcz Marina. Ismael Q2 DI Dm 11 · 14 T/P 001 9 26-6 11h i 4·911h 
M2 1/1 0 152400 Carroggio de Molina, Alberto Q2 DI Dm 8- 11 T/P 006 9 26-68hi4-98h 
MJ 111 0 152400 8 ro(oComas, M" Cristina Q2 D! Dx 11 -14 T/P 005 9 26-6 11 h i 4-911h 
M4 1/1 0 152400 Masip Boladcrcs. Roser Q2 DI Dx 8- 11 T/P 005 9 26-68hi4-98h 
1 
O\ T I 1/1 0 152400 Mauricio Falgucras. Caries Q2 DI Dm 18-2 1 T/P 005 9 26-6 18 h i 4-9 18 h _, 
1 
T2 1/1 0 152400 Viladot Presas, Francesc Q2 DI Dm 15- 18 T/P 005 9 26-6 15 h i 4-9 15 h 
T3 111 0152400 Golobart Semi, Anna Q2 DIDx 18-2 1 T/P 006 9 26-6 18 h 1 4-9 18 h 
1002024 Dibuixll Oblii• toria 
MI 112 0 152400 Franqucsa Llopart, Feo. Javier QI Dj 8- 12 T/P 005 6 20-1 8h 1 8-1> 8h 
M2 112 0152400 Franqucsa Llopart, Feo. Javier Q2 Dj 8- 12 T/P 005 6 6-7 8 h i 7-9 8 h 
Ml 112 0152400 Ramos Portas. Carios Q l Dv 8- 12 TIP 005 6 20-1 8 h i 8-1> 8 
M4 112 0 152400 Ramos Portas. Carlos Q2 Dv 8- 12 T/P 005 6 6-78hi7-98h 
T I 112 0152400 Górriz Nicolhs, Lrdia Q I Dv 17-2 1 T/P 005 6 20-1 18 h 1 8-1> 18 h 
T2 112 0152400 Górriz Nicola~. Lrdia Q2 Dv 17-21 T/P 005 6 6-7 18h i 7-9 18h 
, 
G e CD Professor Dur. Di es Hores T/P Aules ere d . DataExMien 
1002035 lntroducdó al Disseny 1 Obligatori• 
MI 111 0152600 Boldú Montoro. Eugeni Q2 DjDv 12·14 T/P 104 6 2!Hi 10h i 7.9 10 h 
M2 111 0152600 Boldú Mon1oro. Eugeni Q I DjlJv 12· 14 T/P 104 6 13-1 10h i Hl 10h 
Ml 111 0 152600 Del Hoyo Arjona. Jesús Q2 DjOv 1().12 TIP 104 6 2!Hi 10h i 7.9 10 h 
M4 111 0 152600 Cañcllas Palao, Joaquim Q I Dj Dv 10.12 T/P 104 6 13-1 10h i 1-6 10h 
T I 111 0 152600 M allol Esquera. Miqucl Q2 Dj Dv 19·2 1 T/P 101 6 2!Hi 19 h i 7.9 19 h 
T2 111 0 152600 M allol Esquefo, M iquel Q I DjDv 19·2 1 TIP 104 6 13-1 19 h i 1-6 19h 
T3 111 0 152600 Del Hoyo Arjona. Jesús Q2 Dj Dv 15- 17 T/P 104 6 29-6 19h i 7-9 19 h 
1002046 An31isl Grilfica Obli~atorla 
MI 111 0 152400 Tomé Agus1f. Guillem Q I Dj Ov 12- 14 T/P 21 -24 Adolf 6 13-1 12h i 1-6 12h 
Aorcns.:i 
M2 111 0 152400 Cabeza<; Gelabcrt. Lino Q2 Dj Dv 12- 14 T/P 2 1 24 Adolf 6 29-6 12h i 7-9 12h 
Aorcnsa 
MJ 111 0 152400 Tomé Agustf. Guillem Q I DjOv 10- 12 T/P 21 -24 Adolf 6 13-1 12h i 1-6 12h 
Aorcnsa 
1 M4 111 0 152400 Tomé Agustf. Guillem Q2 DjDv I0- 12 T/P 21 -24 Adolf 6 2!Hi 12h i 7-9 12h O\ 
00 Aorensa 
1 
M5 111 0 152400 Cabe1.as Gelabert. Lino Q I Dj Dv 12-14 T/P 108 6 13-1 12 h i 1-6 12h 
T I 111 0 152400 Valcarce Magdalena, Ventura QI DjDv 19-2 1 T/P 21 -24 Adolr 6 13-1 15h i 1-6 15h 
F1orensa 
T2 111 0 152400 Valcarce Magdalena, Ventura Q2 DjDv 19-21 T/P 21 -24 Adolí 6 29-6 15h i 7-9 15h 
florcnsa 
p 111 0 152400 Cabezas Gelabcr1, Lino QI DjDv 15-17 T/P 21 -24 Adolí 6 13-1 15h i 1-6 15h 
Aorcnsa 
G e CD Professor Dur. Dles Hores T/P A u les Cred. Data Examefl 
1002050 Jntroducci6 al ~eny JI Obli~•tori• 
MI lf2 0152600 Babiloni Sesma, Josep QI Dm 10- 12 TIP 103 3 18-1 10h i 6-6 10h 
' < 
M2 lfl 0 152600 MartíFont,JoséMº Q2 Dm 10. 12 TIP 103 3 4-7 10 h i 5-9 10h 
M3 112 0152600 Simón Ortoll, Begoi\a QI Dm 12-14 T/P 103 3 18-1 12 h i 6-6 12h 
M4 112 0152600 Povedano Ferré, Rosa Q2 Dm 12-14 TIP 103 3 4-7 12 h i 5-9 12h 
TI 112 0152600 Tcruel Samsó. Joscp Joan QI Dm 15- 17 TIP 103 3 18-1 15h i 6-6 15h 
T2 lf2 0152600 Teruel Samsó. Josep Joon Q2 Din 15- 17 TIP 103 3 4-7 15 h i 5-9 15h 
1002061 lnlroducdó al Color Obli~alori• 
MI 111 0152300 RoigComamala, Auguslo QI Dl Dm 8- 11 TIP 207 9 1-1-1 Bh i 30-5 Bh 
M2 111 0152300 RoigComamala. Auguslo QI DIDm 11 -14 TIP 207 9 11-111 h i 30-511 h 
M3 111 O 152300 Pendcnt QI DI D:it R· ll TIP 204 9 11-1 Bh i 30-5 Bh 
M4 111 0152300 Escribano Guerrero, Mariana QI DI Dx 11 · 14 TIP 204 9 11-111hi30-511 h 
TI 111 O 152300 Sus Montañés, Jesús Q I DIDm 15-18 TIP 207 9 11-1 15 h i 30-5 15 h 
1 
°' 
T2 111 0152300 &us Montañt.'i, Jesús Q I D!Dm 18-21 TIP 207 9 11-1 18h i 30-5 1Bh 
\D T3 111 0152300 Escribano Guerrero. Mariana QI DIDx 15- 18 TIP 204 9 11-1 Bh i 30-5 Bh 1 
TJ 111 O 152300 Pende ni QI DI D.11. l :"i-18 TIP 204 9 11-1 15 h i 30-5 15 h 
1002072 Pintura 1 Oblir;acori• 
MI 111 0152300 Puiggros Acon, Perc Q2 DIDm 8- 11 TIP 207 9 27-6 Bh i 5-9 Bh 
M2 1/2 0152300 Puiggros Acon, Perc Q2 DI Dm 11-14 TIP 207 9 27-6 11 h i 5-9 11 h 
M3 111 0 152300 Gonzalo Carbó, Antonio Q2 DI Dx 8- 11 TIP 204 9 27-6 Bh i 5-9 Bh 
M4 111 0152:\00 Gonzalo Crui>ó, Antonio Q2 DI Ox 11 - 14 TIP 204 9 27·6 11 h i 5-911 h 
TI 111 0 152300 Ccpcro Campa. M" del Canncn Q2 DIDm 15- 18 TIP 207 9 27-6 15 h i 5-9 15 h 
T2 1/1 0152300 Cepcro Campa, M' del Cannen Q2 DIDm 18-2 1 TIP 207 9 27-6 18h i 5-9 18h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P A u les Cr éd. Data ExM>en 
TJ 111 0152300 Gonzalo Carbó. Antonio Q2 DI D' 15- 18 TIP 204 9 27-6 15 h i 5-9 15 h 
1002083 Pintura 11 Obli••tori• 
MI 112 0152300 Anigau Seguí, Franccsc Q2 Dj 8· 12 TIP 204 6 6-7 11 h 1 7.9 11 h 
M2 lfl 0152300 Artigau Segur, Francesc Q I Dj 8· 12 TIP 204 6 20-1 11 h 18-6 11 h 
MJ lf2 0 152300 Artigau Scguf, Franccsc Q2 Dv 8- 12 TIP 204 6 6-711h l 7-9 11 h 
M4 lfl 0 152:\00 Artigau Seguí, Francesc QI Dv 8- 12 TIP 204 6 20-1 11 h 18-6 11 h 
T I 112 0 152300 Coll Aorit. Anlónia Q2 Dj 17-2 1 TIP 204 6 6-7 15h i 7.9 15h 
T2 112 OL"'i2300 Pcndcnt Q2 Dv 17-2 1 T/P 204 6 6-7 15h 1 7.9 15h 
1002094 lntrodU<"d6 • l 'E.~llura Ohti••loria 
M I 111 0152500 Grau Costa. Eul~lia QI Dx 8· 14 TIP 20] 9 12-18h 1 31·5 8h 
M2 111 0 152500 Dalmau Sivila. Jordi QI Dx 8· 14 TIP 1 P-Anncx 1 9 12-1 Bh 1 31·5 8h 
MJ 111 0152500 Grau Cos1a, Eul3lia QI Dm 8- 14 TIP 201 9 12· 1 Bh 1 31·5 Bh 
1 M4 111 0 152500 Juanpcre Huguel, Salvador Q I Dm 8· 14 TIP IP Anncx 1 9 12-1 Bh i 31·5 Bh _, 
o 
1 T I 111 0 152500 García Garcfa, Ascensión QI Dx 15·2 1 TIP 004 9 12-1 15 h i 31-5 15 h 
T2 111 0152500 Lowno Vilardcll, Feo. Javier Q I Dx 15· 19 TIP 106 9 12-1 15 h 1 31·5 15 h 
T2 111 0 1.52500 Ros Vallvcrdú. Jaime Q I Dx 19-21 TIP 106 9 12-1 15 h i 31-5 15 h 
TJ 111 0152500 Roy Dolcct. Jost QI Dm 15-21 TIP 004 9 12·1 15 h i 31-5 15 h 
1002105 •:Ac::uhura 1 Obll••lori• 
MI 111 0152500 Coll Puig, J3.1mc Q2 Dx 8- 14 TIP 203 9 28-6 Bh i 6-9 Bh 
M2 111 0152~ Otiva Toncs. Sergio Q2 Dx 8- 14 TIP 106 9 28-6 Bh i 6·9 Bh 
M3 1/1 0152500 CoU Puig. Jaime Q2 Dm 8-14 TIP 203 9 28-6 Bh i 6-9 Bh 
M4 1/1 0152500 Aramcnd1a Zuaz.u. Manuel Q2 Dm 8-14 TIP 004 9 28-6 Bh 1 6-9 Bh 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P A u les Créd. DataExámen 
TI 111 0 152500 Fajula Pellicer, Franccsc 02 Dx 19·21 T/P 004 9 28-6 15h i 6·9 15h 
T I 1/1 0 152500 Lozano Vilardcll. Feo. Javier Q2 Dx 15- 19 T/P 106 9 28-6 15h i 6-9 15h 
T2 111 0152500 Vila Colldefoms. Jordi Q2 Dx 15-2 1 ' T/P 106 9 28-6 15h i 6-9 15h 
T3 111 0 152500 Lozano Vilardell, Feo. Javier Q2 Dm 15- 19 T/P 106 9 28-6 15 h i 6-9 15 h 
T3 111 0152500 Ros Vallverdú. Jaime 02 Dm 19-2 1 T/P 106 9 28-6 15 h i 6-9 15 h 
1002116 F..scultura U Obligatoria 
MI 112 0 152500 Valle Martl, Juan Antonio Q I Dj 8- 12 T/P 1 P. Annex 1 6 21-1 8h i 9-6 8h 
M2 112 0 152500 Valle Martí. Juan Antonio 02 Dj 8- 12 T/P IP-Annex 1 6 7-7 8h i 8-9 8h 
MJ 112 0 152500 Oliva Torres, Sergio QI 
º' 
8- 12 T/P 106 6 21-18hi9-68h 
M4 112 O 152500 Coll Puig. Jaime Q2 Dv 8- 12 T/P 106 6 7-78hi8-98h 
TI 112 0 152500 Remesar Betlloch. Anloni 01 Dj 17-2 1 T/P 202-A 6 2 1-1 15 h i 9-6 15 h 
T2 112 O 152500 Roy Dolcc1. José 02 Dj 17-2 1 T/P 003-Tallcr Escultura 6 7-7 15h i 8-9 15 h 
1002120 Teoria de l'Art Obligatoria 
1 
::::: 
MI 111 0 150700 Monterde Lozoya, José Enrique 0 1 DjDv 8.30-10 T/P Aula 3 Adolí 6 14-1 10h i 2-6 10h 
Florcnsa 
M2 111 0 150700 Mercader Amigó, Laura Q I Dj Dv 8.30- 10 T/P Aula4 Adolf 6 14-1 10h i 2-6 10h 
Aorensa 
M3 111 0 150700 Montcrdc Lozoya. José Enrique Q I Dj Dv 10- 11 .30 T/P Aula 3 Adolf 6 14-1 10h i 2-6 10h 
Florcnsa 
M4 111 0150700 Menéndez Varela, José Luis 01 Dj Dv 10- 11 .30 T/P Aul:i 4 Adolf 6 14-1 10h i 2-6 10h 
Aorensa 
TI 111 0150700 Menéndez Varela, José Luis 01 Dj Dv 17.30- 19 T/P Aula 3 Adolf 6 14-1 19h i 2-6 19h 
Aorensa 
TJ 111 0150700 Mentndcz Varela, José Luis 01 Dj Dv 19-20.30 T/P Aula 3 Adolf 6 14-1 19h i 2-6 19h 
Florensa 
G e CD Profes sor Dur. Di es Hores T/P A u les e red . DataExruren 
1002131 HistOr ia de I' Art 1 Obligatoria 
MI 1!2 0 150700 Bomay Campoamor, Erika Q2 Dj Dv 8·9.30 T/P Aula 3 Adolf 6 30-6 10h i 8·9 10h 
Florcnsa 
M2 1/2 0150700 Mercader Amigó. Laura Q2 Dj Dv 8.30·10 T/P Aula 4 Adolf 6 30-6 10h i 8-9 10h 
Florensa 
M3 112 0150700 Bomay .Campoamor. Erika Q2 Dj Dv 10· 11.30 T/P Aula 3 Adolf 6 30-6 10h i 8-9 10h 
Florcnsa 
M4 lfl 0150700 Mercader Amigó, Laura Q2 Dj Dv 1().11,30 T/P Aula 4 Adolf 6 30-6 10h i 8-9 10h 
Florcnsa 
TI In 0150700 Bomay Campoamor. Erika Q2 Dj Dv 17,30- 19 T/P Aula 3 Adolf 6 30-6 19h i 8-9 19h 
Florensa 
T3 1 !2 O 150700 Molet Petil. Joan Q2 Dj Dv 19-20.30 T/P Aula 3 Adolf 6 30-6 19h i 8-9 19h 
Florensa 
1002142 Tkniques i Tecnologies de les Arts 1 Obligaloria 
A l 213 0152400 Crespo Giménez, Francisco QI 
º' 
8- 12 T/P 006 6 13-1 8h i 1-6 8h 
A2 2/3 0152400 Miqucl Andrcu, Ana Mª QI 
º' 
17-21 T/P 006 6 13-1 15h i Hi 15h 
1 CI 213 0152500 Serra Subira, Eduard QI º' 10·12 T/P 205ffaller Escuhura 6 13-1 8h i Hi 8h 
-.) 
N 
1 
CI 213 0152500 Dalmau Sivila.Jordi QI 
º' 
8- 10 T/P 205ffallcr Escultura 6 13-1 8h i Hi 8h 
DI 2/3 0152600 Teruel Samsó. Joscp Joan QI 
º' 
8- 12 T/P 104 6 13-1 8h i H> 8h 
El 213 0152500 Punsola Tomás. Joo.n Caries Q I 
º' 
17-2 1 T/P 202·A 6 13-1 15h i Hi 15h 
FI 213 0152300 Garcfa Fortcs, Salvador QI Dj 17·21 T/P 109- 101 6 13-1 15h i Hi 15 h 
G I 2/3 0152300 Vila Pou, Eva QI 
º' 
8- 12 T/P S04 6 13-18hi1-68h 
HI 213 0152300 Gonzalo Carbó, Alberto QI 
º' 
8-12 T/P P.B. Parxfs 6 13-1 8h i Hi 8h 
1 
H2 213 0 152300 Hernández Pijuán, Joan QI Dj 8-12 T/P 1 a. Planta Parxís 6 13-1 8h i Hi 8h 
HJ 213 0152300 González Gancedo, Mª Teresa QI Dj 17-21 T/P 1 a. Plan1a Parxís 6 13-1 15h i 1-6 15h 
MI 213 0 152600 Carbó Perseguer, Enrique Luis M. QI 
º' 
8-12 T/P F010 Parxís 6 13-1 8h i Hi 8h 
G e CD Profes sor Dur. Oles Hores T/P Aules Cred. Data Examen 
1002153 Tkniques 1 Tecnologies de les Arts 11 Obli~1toria 
Al 213 0152400 Crespo Giménez. Francisco Q2 D• 8- 12 TIP 006 6 ~ Bh i 7-9 Bh 
A2 213 0152400 Ortega de Uhler, Luis Felipe Q2 D• 17-21 TIP 006 6 ~ 15h i 7.9 15h 
CI 213 0152500 Serra Subira. Eduard Q2 D• 10- 12 TIP 205ffaller E.<;cultura 6 ~ Bh i 7-9 Bh 
' CI 213 0152500 Dalmau Sivila. Jordi Q2 D• 8-10 TIP 205ffaller Escullura 6 ~ 15h i 7.9 15h 
DI W 0 152600 Tcruel Samsó. Joscp Joan Q2 D• 8-12 TIP 104 6 ~ Bh i 7-9 Bh 
E l W 0152500 Vila Colldefoms. Jordi Q2 D• 17-21 TIP ()()) 6 ~ 15h 1 7.9 15h 
FI W 0 152300 Heredero Rodríguez. M" Antonia Q2 D• 17-21 TIP 109-101 6 ~ 15h i 7-9 15h 
G I 213 0152300 Vila Pou. Eva Q2 D. 8- 12 TIP S04 6 29-6 Bh i 7-9 Bh 
HI 213 0152300 Gonzalo Carbó. Alberto Q2 D• 8-12 TIP Planta 83ixa Pan.is 6 29-6 Bh i 7-9 Bh 
H2 w 0152:l00 Hernández Pijuán. Joan Q2 Dj 8-12 TIP la. Planta Parxfs 6 ~ Bh 17-9 Bh 
HJ 213 0 152300 Gonzilez Ganccdo, Mº Teresa Q2 Dj 17-21 TIP 1 a. Planta Pards 6 ~ 15h 1 7.915h 
MI "}}) 0 152600 Gil Santa Eugenia, Carlos Q2 D• 8- 12 TIP Vídeo Parxfs 6 ~ Bh i 7-9 Bh 
1002164 Umgu•tges de r Art 1 Ohli~1tori1 
1 
__, 
Al w 0152400 Masip Boladercs. Roser Ql Dj 8- 12 TIP 006 6 14-1 Bh i 2-6 Bh u;¡ 
1 
A2 w 0152400 Pera Moncr, Llufs Ql Dj 17-2 1 TIP 006 6 14-1 15h i 2-6 15h 
CI w 0 152500 Salvadó Jassans, José QI Dj 8- 10 TIP I061Taller Escullura 6 14-1 Bh i 2-6 Bh 
CI W 0152500 Planas Rosselló, Miquel QI Dj 10- 12 TIP 2P-Anncx !-Taller 6 14-1 Bh i 2-6 Bh 
Escullur 
DI 2fJ 0152600 Simón Ortoll, Bcgona QI Dj 8- 12 TIP 108 6 14-1 Bh 1 2-6 Bh 
El 213 0152500 García García, Ascensión Q I Dj 17-2 1 TIP ()()) 6 14-1 15h i 2-6 15h 
Fl 'lJ3 0 152300 B~ll Crchue1. Ángcls Ql D• 17-2 1 TIP 109-101 6 14-1 15 h i 2-6 15 h 
GI 213 0 152300 Orcncs Navarro. Francisco Q I Dj 8-12 TIP 50) 6 14-18hl2-6Bh 
HI 213 0 152300 Quílez Bach, Miguel QI Dj 8-12 TIP Planta Baixa Parxfs 6 14-1 Bh i 2-6 Bh 
G e CD Professor Dur. Dles Hores T/P Aules e red . Data Exi.nen 
H2 2/J 0 152300 Blanch Malel, M• Teresa Q I Dv 8- 12 'T/P 1 a. Planta Parxrs 6 14-1 8h i 2-1i 8h 
t 
HJ 2/J 0 152300 Palomcr Mílteos. M" del Pilar Q I Dv 17-21 f¡p la. Pta. Parxís-Foco 6 14-1 15h i 2-1i 15h 
Parxís 
MI 2/J 0 152600 Laguillo Mcnéndez. Manuel M . Q I Dj 8- 12 T/P Foto Parxís 6 14-1 8h i 2-1i 8h 
1002175 Llcngualg~ dt I' A rt 11 ObliJ:• lori• 
A l 2/J O 152400 Ruiz Ortega, Manuel José Q2 Dj 8- 12 T/P 006 6 30-68hi8-98h 
A2 213 0 152400 Pera Moncr. Lluís Q2 Dj 17-21 T/P 006 6 30-6 15 h i 8-9 15 h 
CI 113 0 152500 Salvadó Jassans, José Q2 Dj 8- 10 T/P 106/Taller Escultura 6 30-68hi8-98h 
CI 211 O 152500 Plana.<; Rossclló, Miqucl Q2 Dj 10- 12 T/P 2P-Anncx 1-Tallcr 6 30-68hi8-98h 
Escultor 
D I 213 O 152600 Povcd:mo Ferré. Rosa Q2 Dj 8-12 T/P 108 6 30-68hi8-98h 
E l W 0 152500 García García. Ascensión Q2 Dj 17-2 1 T/P OOJ 6 30-6 15 h i 8-9 15 h 
FI 1J3 0 152'.\00 Selló Urgcllés. Maria Carmc Q2 Dj 17-21 T/P 109- 101 6 30-6 15 h i 8-9 15 h 
G I 2/J 0152300 Orenes Navarro. Francisco Q2 Dj 8- 12 T/P sm 6 30-6 8h i 8-9 8 h 
1 
-....) HI 21) 0 152:'00 Gonzalo Carbó. A lberto Q2 Dj 8- 12 T/P Planla Baixa Parxfs 6 30-68hi8-98h 
t H2 2/J 0 152'.\00 Bl:mch Malct. M" Teresa Q2 Dv 8- 12 T/P 1 a. Planta Parx fs 6 30-6 8h i 8-9 8 h 
HJ 2/J O l 52JOO Monloya Hortelano. Josep Q2 Dv 17-21 T/P 1 a. Planta Pards 6 30-6 15 h 1 8-9 15 h 
MI 2/J 0 152600 Ameller Fcrrctjans. Caries Q2 Dj 8-12 T/P Video Parxfs 6 30-68 h i8-98h 
10021116 Proct:ssos de Crudó Artlstlca 1 Obl l11:•tod • 
A l 114 0 152400 Crespo Giménez. Fr:incisco QI Dj 8- 12 T/P 206bis 6 20-1 8hi8-1i8h 
A2 214 0 152400 Górriz Nicol~. Lfdia QI Dj 17-21 T/P 206bis 6 20-1 15 h i 8-1i 15 h 
CI 114 0 1!§2500 Salvadó Jassans. Jost QI Dv 8- 10 T/P Taller d"Escultura 6 20-18hi8-1i8h 
CI 114 0 152500 Dalmau Sivila, Jordi Q I Dv 10- 12 T/P Taller &cultura/205 6 20-1 8 h i 8-1i 8 h 
D I 114 0 152600 Boldú Montoro. Eugcni Q I Dv 8- 12 T/P 103 6 20-18hi8-1i8h 
G e CD Professor Dur . Oles Hores T/P A u les Cred. Data Exlrneo 
El 114 Ol:'i2.'i00 Ros Vallvcrdú. Jaime QI 
º' 
17-2 1 T/P Taller d'Escultura 6 20-1 15 h i 8-6 15 h 
FI 2/4 0152300 Heredero Rodríguez, M• Antonia Q I 
º' 
17-2 1 T/P 110-102 6 20-1 15 h i 8 -6 15 h 
G I 214 0152300 Casanovas Alcix, M. Merci~ QI Dj 17-21 <TIP S05 6 20-1 15 h i 8 -6 15 h 
HI 2/4 0152300 Gonzalo Carbó, Alberto QI Dj 8- 12 T/P Planta Baixa Pards 6 20-18hi8-68h 
H2 214 0 152300 Chancho Cabré. Joaquin QI Dj 8- 12 T/P 1 a. Planra Pards 6 20-1 8 h i 8 .¡; 8h 
H3 214 0 152300 Gcnovart Herrniz. Adolfo QI Dj 17-2 1 T/P la. Planta Parxís 6 20-1 15 h i 8 -6 15 h 
MI 214 0 152600 Gil San1.:1. Eugenia, Carlos Q I 
º' 
8-12 T/P Vídeo Par:ds 6 20-1 8 h i 8-6 8 h 
1002190 Processos de Crcadó Artística 11 Obli1t•toria 
Al 214 0 152400 Crespo Giménez, Francisco Q2 Dj 8· 12 T/P 206bis 6 6-7 8 h i 7.9 8h 
A2 '1J4 0152400 Ortega de Uhler. Luis Felipe Q2 Dj 17-21 T/P 206bis 6 6-7 15 h i 7.9 15 h 
CI 2/4 0 152500 Salvadó fassans, José Q2 
º' 
8- 10 T/P Taller Escultura 6 6-78hl7·98h 
CI 114 0152500 Dalmau Sivila. Jordi Q2 
º' 
10- 12 T/P Taller Escuhura/20.'i 6 6-7 8 h i 7.9 8 h 
DI 114 O 152600 Boldú Montoro, Eugeni Q2 
º' 
8- 12 T/P IOJ 6 6-78hi7·98h 
El 114 0 152500 Ros Vallvcrdú. Jaime Q2 
º' 
17-2 1 T/P Taller dC.Scullura 6 6-7 15 h i 7.9 15 h 
1 
214 0152300 80f"f1!11 Ctthue1. Ángcls -..) FI Q2 
º' 
17-21 T/P 109-102 6 6-7 15 h i 7.9 15 h U1 
1 GI 214 0 152300 Casanovas Aleix. M. Mere~ Q2 Dj 17-2 1 T/P 505 6 6-7 15 h i 7.9 15 h 
HI 214 0 152300 Cual So~. Nüria Q2 D• 8- 12 T/P Planla 8aiJ1.a Panfs 6 6-7 8h i 7·9 8h 
H2 214 O 152300 Chancho Cabré. Joaquin Q2 Dj 8- 12 T/P 1 a. P1anta Parxfs 6 6-7 8h i 7·9 8h 
Hl 214 0 152300 Genovart Hcrrniz. Adolfo Q2 Dj 17-21 TIP la. Planra Parxfs 6 6-7 15 h i 7.9 15 h 
MI 2/4 O 152600 Carbó Pem:gucr, Enrique Luis M. Q2 
º' 
8- 12 T/P Foto Parxfs 6 6·78hi7·98h 
1002201 lntroducció al Projttt~ Oblig•lori• 
Al 113 O 152400 Ramos Port3S, Carlos Q2 Dm 9.30- 11 T/P 206 bis 3 29-6 10 h i 7-9 10 h 
A2 213 0152400 Pera Moner, Llufs Q2 Dm 16.30· 18 T/P 206 bis 3 29-6 17h i 7.9 17 h 
G e CD Professor Dur. Dles Hores T/P A u les Cred. Data Exámen 
CI W 0152500 Oliva Torres, Sergio Q2 Dm 9.30· 11 TI\' Planta Baixa-Anncx J 29-6 10 h 1 7.9 10 h 
' 
1 
DI W 0 152600 M:ll1íncz Cosla, Alvaro Q2 Dv 12- 14 T/P 108 1 29-6 10 h i 7.9 10 h 
El 21), 0152500 García García, Ascensión QI Dm 18-19.10 T/P 001 1 13-1 17 h 1 Hi 17 h 
FI '}JJ 0152300 Selló Urgcll~s. Maria Carmc QI Dm 18-20 T/P 109· 10 1 1 13-1 17 h 1 1-6 17 h 
G I W O 152300 Puig Mcs1rcs, Luis-Eloy QI DI 18·20 T/P 4 Adolf Aorcnsa ~ 13-1 17 h 1 Hi 17 h 
HI 2fJ 0 152300 Quílcz Bach, Miguel Q I DJ 12- 14 T/P Pl31lla Baixa Parxfs 3 13-1 10 h 1 Hi 10 h 
H2 111 0 152300 Chancho Cabrt, Joaquin QI Dv 12- 14 T/P la. Planla Parxfs 1 13-1 10 h 1 1-6 10 h 
HJ 211 0 152300 Gcnovart Hcrr.117~ Adolfo QI DJ 15- 17 T/P la. Planla P.:m.fs 1 13-1 17 h i 1-6 17 h 
MI 211 0152600 Amcllcr Fcrrctjans. Caries Q2 Dm 10-12 T/P Vfdco Parxís 1 29-6 10h i 7.9 10h 
1002212 Projectts 1 Ohti~•loria 
A l 214 0152400 Franquesa Llopar1. Feo. Javier QI Dv 8- 12 T/P 206 6 21-18h1 9-6 8h 
A2 214 0152400 Onega de Uhlcr, Luis Felipe QI Dv 17-21 T/P 206 6 21-1 15 h i 9-6 15 h 
1 C I 114 0152500 Grau Cos1a, EulMia QI Dj 10-12 T/P 205/Ángcl 6 21-1 8h 1 9-6 8h 
--..J Fcrninffallcr E. 
°' 1 CI 214 0152500 Semi Subira, Eduard QI DJ 8-10 TIP 2051Tallcr Escultura 6 21-1 8h i 9-6 8h 
DI 214 0152600 Del Hoyo Arjona, Jesús QI DJ 8· 12 T/P 101 6 21-1 8h i 9-6 8h 
E l 214 0152500 Fajula Pcllicer. Francesc Q I Dj 17-2 1 TIP 003 6 21·1 15 h 1 9-6 15 h 
FI 114 0152..100 Campo Franccs, Gemlll.il QI l)j 17-21 T/P 110-1 02 6 21-1 15 h i 9-6 15 h 
G I 114 0152300 Puig Mc.s1res, L.uis-Eloy QI l)y 15-21 T/P sos 6 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
fll 114 0 152'.\00 Mu1'oz Pfister, Mº moria QI Dv 8- 12 T/P Pl.o.nta Baix.o. Pards 6 21·18h1 9-6 8h 
H2 114 0152300 Hemindcz Pijuán, Joon QI l)y 8· 12 T/P la Pbnla Plll"ds 6 21-18h1 9-6 8h 
Hl 114 0152300 Montoya Hortelano. Josep Q I Dv 17- 19 T/P 1 a. Pfan1n Pnrxrs 6 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
fl3 114 O 152300 Penden! QI Dv 19-2 1 T/P la. P1anla Parx(s 6 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
l L- - ~~ -~ * 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aules Cred. Data Exilmeo 
MI 214 0152600 Ameller Fenetjans. C<lrles Q I Dj 8- 12 TIP Vfdeo Parxís 6 21-1 8h i 9-6 8h 
1002223 Projectes H Obli~aloria 
Al 214 0152400 Franquesa Llopart. Feo. Javier Q2 Dv 8- 12 
., 
TIP• 206 6 7-7 8h i 8-9 8h 
A2 214 0152400 Pera Moner, Llufs Q2 Dv 17-2 1 TIP 206 6 7-7 15 h i 8-9 15 h 
CI 214 0152500 Grau Cosla, Eulalia Q2 Dj 10- 12 TIP 205/Ángcl 
Ferranffaller t. 
6 7-7 8h i 8-9 8h 
CI 214 0152500 Scrra Subira, Eduard Q2 Dj 8- 10 T/P 205fTallcr 6 7-78hi8-98h 
Ecscultura 
DI 214 0152600 Simón Ortoll, Begoña Q2 Dj 8- 12 TIP 103 6 7-78hl8-98h 
E l 214 0 152500 Fajula Pellicer, Francesc Q2 Dj 17-2 1 TIP ocn 6 7-7 15 h i 8-9 15 h 
FI 214 0152300 Heredero Rodríguez. Mª Antonia Q2 Dj 17-2 1 TIP 109-102 6 7-7 15 h i 8-9 15 h 
G I 214 O 152.100 Puig Mestres. Luis-Eloy Q2 Dv 15-2 1 TIP SOJ 6 7-7 15 h i 8-9 15 h 
HI 214 0152300 Muñoz Pfister, M• Gloria Q2 Dj 8- 12 TIP Planta Baixa Parxfs 6 7-78hi8-98h 
H2 214 O 152300 Hem ández Pijuán. Joan Q2 Dv 8- 12 TIP 1 a. Planta Pards 6 7-7 8h i 8-9 8h 
HJ 214 0152300 Palomcr Matcos. Mª del Pilar Q2 Dv 17-2 1 TIP l a. Pta. 6 7-7 15 h i 8-9 15 h 
1 
-...) 
Parxís-Foto-Paufs 
-...) MI 2/4 0152600 Tapias Gil. Mª Dolors Q2 Dj 8-12 TIP Foto Parxfs 6 7-7 8 h i 8-9 8 h 
1 
1002234 H~tOria de r Art 11 Obligalori• 
MI 112 0150700 Sala Garda. Teresa Montserrat QI D!Dm 8-9,30 T/P 102 6 17-110hi5-610h 
M2 1/2 0150700 Sala Garda. Teresa Montserrat Q I DI Om 9,30- 11 TIP 102 6 17-110hi5-610h 
TI 112 0150700 Sala García, Teresa Montserrat Q2 OI Dm 18- 19.JO T/P 102 6 3-7 17h i 4-9 17h 
T2 1/2 0 150700 MoletPetit,Joan Q2 DI Dm 19.30-21 TIP 102 6 3-7 17h i 4-9 17h 
G e CD Prolessor Dur. Oles Hores T/P Aules Cred. Data Examen 
1002245 lnlroduccló als Proctdiments PiclOrics Obli~•tori• 
MI 111 O 152300 Roig Coma.mala. Augusto 02 Dv 8·10 T/P 207 3 30-6 12h i 8-9 12h 
M2 111 0 152100 Vila Sierra.. Jost 0 1 f)v 8· 10 T/P 207 1 14-1 12h i 2-1> 12h 
MJ 111 0 152300 RoigComamala, Augusto 02 Dv 10· 12 TIP 207 1 30-6 12h i 8-9 12 h 
M4 111 0 152:'00 Vila Sierra.. José 0 1 Ov 12· 14 TIP 207 1 14-1 12h i 2-1) 12 h 
TI 111 0 152300 Cepero Campa. Mª del Carmen 02 Ov 15- 17 T/P 207 1 30-6 17h 1 8-9 17 h 
T2 1/1 0 152300 Pe ndent 0 1 Ov 15- 17 T/P 207 1 14-1 17h i 2-1> 17 h 
T3 1/1 0 152300 Cepcro Campa, M" del Cannen 02 Ov 17-19 T/P 207 3 30-6 17h i 8-9 17 h 
1002256 lnlroducci6 a la Folograna Obligatoria 
MI 1/ 1 0 152600 Zuzunaga Schróder. Mariano 01 Oj 8- 10 T/P Magna 1 Adol r 
Florensa 
1 13-1 8h i H 8h 
M2 1/1 0152600 De Dstro Fondcvila, Alfonso 01 Oj 8- 10 TIP Magna 2 Adolr 3 13-1 8h i H 8h 
Aorensa 
MJ 1/ 1 0152600 Zuzunaga Schrüder. Mariano 0 1 Oj 12- 14 T/P Magna 2 Adolf 1 13-1 8 h i H 8h 
Aorcnsa 
1 T/P -...) M4 1/ 1 0 152600 Redondo Amias, Maria del Mar 01 Dj 12- 14 Magna 1 Adolf 3 13-1 8h i 1-1) 8h 
00 Florensa 
1 
T I 1/1 0 152600 De Castro Fondevila. Alfonso 0 1 Oj 15-17 T/P Magna 2 Adol f 1 13-1 17 h i H 17 h 
Florcnsa 
T2 1/1 0152600 Redondo Arolas. Maria del Mar 01 Oj 15- 17 T/P Magna 1 Adolf 3 13-1 17 h 1 H 17 h 
Aorcnsa 
TJ 1/1 0 152600 De Castro Fondcvila. Alfonso 01 Oj 17- 19 T/P Magna 2 Adol.f 3 13-1 17 h i H 17 h 
Aorensa 
1002260 Prottdim~nts ~llOrlcs Obllgaloria 
M I 1/1 0 152500 Scrra Subira, Eduard 01 Dv 8- 10 T/P 1 P-Anncx 1·205 3 14-18hi2-1>8h 
M2 111 0 152500 Sem1 Subira, Eduard 02 Ov 8- 10 T/P 1 P·Anncx 1·205 3 30-1l 8 h 1 8-9 8h 
MJ 1/1 0 152500 Scrra Subira. Eduard 01 
º' 
12-14 T/P 1 P-Anncx 1-205 1 14-18hi2-1>8h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P A u les Cred. Dala Examen 
M4 1/1 0 152500 Scrra Subira, Eduard 02 
º' 
12-14 Tn> 1 P-Annex 1-205 3 ~8. h i8·9 Bh 
TI 1/ 1 0 152500 Vila Colldcfoms. Jordi 0 1' 
º' 
15- 17 Tn> Taller d'Escultunl 3 14-1 15 h i 2-6 15 h 
T2 1/1 0 152500 Vila Colldefoms, Jordi 02 º' 15- 17 ~r/P Taller d'Escullura 3 ~ 15 h i 8-9 15 h 
TJ 1/1 0 152500 Vila Colldcforns, Jordi 0 1 
º' 
17· 19 Tn> Taller d'Escultura 3 14-115 h i 2·6 15 h 
1002271 Folografia 1 Obli.:.atoria 
MI 1/1 0 152600 Zuz.unaga Schródcr, Mariano 02 Dj 8- 10 Tn> Magna 1 Adolí 
Aorcnsa 
3 29-6 B h 1 7.9 B h 
M2 1/1 0 152600 De Castro Fondevila, Alfonso 02 Dj 8-10 Tn> M3gna 2 Adolf 3 29-6 B h i 7-9 B h 
Florcnsa 
MJ 1/1 0 152600 Zuz.un:iga Schrüder. Mariano 02 Dj 12-14 Tn> Magna 2 Adolf 3 29-6 B h i 7·9 B h 
Florcnsa 
M4 1/ 1 0 152600 Redondo Arolas. M aria del M ar 02 Dj 12- 14 T/P Magna 1 Adolf 3 29-6 B h i 7-9 8 h 
Florensa 
TI 1/1 0152600 De Castro Fondevila, Alfonso Q2 Dj 15- 17 T/P Magna 2 Adolf 3 29-6 17 h i 7-9 17h 
Florensa 
T2 1/1 O 152600 Redondo Arolas, Marfa del Mar 02 Dj 15- 17 Tn> Magna 1 Adol~ 3 29-6 17 h i 7-9 17h 
Florcnsa 
1 1 
__, T3 1/1 0 152600 De Castro Fondevila. Alfonso 02 Dj 17-19 Tn> Magna 2 Adolf 3 29-6 17 h i 7-9 17 h 
'° Florcnsa 1 
1002282 lntroducci6 al Vídeo Obligato ria 
MI 112 0 152600 B:tigorri Ball:irfn. Laura Q2 Dm 10-12 ~ Tn> Magn:i 1 Adolí 3 4-7 10h 1 5-9 10h 
Aorcnsa 
M2 112 0 152600 Bonet A lbero. Eugeni Ql Dm 10- 12 Tn> Vídeo P:irxís 3 18-1 10h i 6-6 10h 
M3 112 0 152600 Amcller Ferretjans, C:trles 02 Dm 12-14 Tn> M:ign:i 1 Adolí 3 4-7 12h i 5-9 12h 
Aorcnsa 
M4 112 0 152600 Baigorri Ballarfn, Laura 01 Dm 12- 14 Tn> Magn:i 1 Ádolí 3 18-1 12h i 6-6 12h 
Aorcnsa 
T I 112 0 152600 Bonet A lbero. Eugeni 02 Dm 15-17 Tn> V fdeo Parx ís 3 4.7 15h 15-915h 
r/P Aules Créd. Data Examen G e CD Professor Dur. Di es Hores 
Vídeo Parxfs J 18-t t 5h i ~ t5h 
T2 In 0152600 Baigorri Ballarfn. Laura QI Dm 15- 17 'f4' 
. 
' 
1002293 Ptdagogia de r Art Ohlip;.1tori• ~ Adolíflorcnsa J 3-78hi4-98h 
lfl 0152400 Sándic1. de SCrdio Martín. Aida QI DI 8-9.JO ·rn' 3-7 8h i 4.9 8h MI 1 Adolf Florcnsn J 
lfl 0152400 Sá.nchcz de SCrdio Martín, Aida Q2 Dm 8-9,JO 1)1' J 17-t 8 h i 5-{l 8 h M2 1 Adolf Florensa 
0152400 Sánchcz de SCrdio Martín. Aida Q2 DI 9,J0-11 1/t' J t7-t e h ; 5-{l e h MJ In 1 Adolf Aorensa 
0152400 Masip Boladeres. Roser QI Dm 9.J0-11 'fiP 3-7 19 h i 4-9 19 h M4 111 1 Adolf florensa J 
lfl 0152400 Rita Valls. Monlserrat Q2 DI 19,J0-21 'f/!' J 3-7 19 h i 4-9 19 h TI 1 Adolf Florcnsa 
lfl 0152400 Sánchcz de SCrdio Martín, Aida Q2 Dm 19.J0-21 'f/P T2 
1002304 Histi>ria M l'Art 111 Ohlig.1tori• ~ Aula Magna 1 6 f().f 8 h i 29-5 8 h 
213 O 150700 Guasch Fcrrcr, Anna Maria QI DIDm 8-9.30 'flf' Adolí Aon:n MI 
Aula Magna 1 6 10-1 e h ; 29-5 e h 
QI DIDm 9,J0-11 'ffl' Adolf Floren M2 213 O 150700 Guasch Ferrer, Anna Maria 
101 6 26-6 17h i 4-9 17 h 
113 0150700 Gonzálcz Madrid, Maria José Q2 DI Dm 18-19.JO 'f/P 6 26-6 t7h i 4-9 17 h TI 101 
1 213 0150700 Gon1.ález Madrid. Maria José Q2 DIDm 19,J0-21 'f/I' 00 T2 
o 
..,..,---1 1002315 Simboliiime 1 Optaliu 101 6 21-t 12 h i 9-6 12 h 
0152400 Arola Fcrrcr, Raimundo QI Dj Dv 12- 14 'f,11 7-7 17 h i 8-9 17 h MI 1n 101 6 
lf2 0152400 Arola Fcrrcr. Raimundo Q2 Dj Dv 15- 17 'f'Jl' TI 
1002326 Dibuix dtl Movimtnt Opt•tiY• 
.....---- 001 J 5-7 10 h i 6-9 10 h 
lf2 0152400 Ruiz Orttga. Manuel Jost Q2 Dj 12-14 'fiP s-1 10 h ; 6-9 to h /}11 
'f/Íi 006 J M2 lf2 0152400 Llaccr Pellicer, M• Teresa Q2 Dm 10- 12 001 J 5-7 15 h i 6-9 15 h 
lf2 0152400 Córdoba Benedicto, Jaime M. de Q2 Dx 15-17 1"1 TI 
G e CD Prolessor Dur. Oles Hores T/P Aules Cred. Data Examen 
1002330 Dibuix del Natural Optativa 
MI 112 0152400 Ruiz Ortega, M :muel José Q2 
º' 
11 - 14 T/P 001 9 f>-7 10 h i 6-9 10 h 
MI lfl 0152400 Tcbar Avila, Victoria Q2 
º' 
8·11 ff/P 001 9 19-1 15 h i 7-6 15 h 
' 
TI 112 0152400 Córdoba Benedicto, Jaime M . de QI 
°' 
15-21 T/P 001 9 19-1 15 h i 7-6 15 h 
1002341 Jnrorm&tic. Griinca Optatiu 
MI 1/2 0152400 Gratacbs Roig. Jordi QI DIDm 12.10-14 T/P 202 A 6 11H8hi6-68h 
TI 1/2 0152400 Gratacbs Roig, Jordi QI DIDm 15-16.JO T/P 202 A 6 18·1 17 h i 6-6 17 h 
1002352 P.sicologia de I' Art Opt.liva 
MI 112 0152400 Trafí Prats, Laura Q2 DI Dm 11 - 12.:\0 T/P Magna 2 Adolf 6 4.7 10 h i f>-9 10 h 
Florensa 
TI 112 0152400 Traff Prnls, Laura Q2 DIDm 16.J0- 18 T/P 101 6 4.7 17 h i f>-9 17 h 
1002:'63 Anlropologia de l'Art Optatiu 
MI 112 0152400 López Sargados. Alberto Q2 DIDm 12.10- 14 T/P 101 6 3-7 12 h i 4-9 12 h 
TI 1/2 0152400 López Bargados, Alberto Q2 DI Dm 
1 
15-16,10 TIP 101 6 3-7 15 h i 4-9 15 h 
00 1002374 1 Sodologla dt r Art Optativa 
MI 112 0152400 Cano Soler. Gines Q2 DIDm 11-1 2,10 T/P Aula 4 Adolf 6 4-7 8 h i f>-9 8 h 
Aorensa 
TI 112 0152400 CanoSoler,Gincs Q2 OIDm 16,10- 18 T/P Aula 4 Adolí 6 4-7 19 h i f>-9 19 h 
Aorensa 
1002.185 Teories de la Signlnaicló Optativa 
MI 1/2 0152600 Mallol Esquera. Miquel QI DIDm 12- 14 T/P 108 6 17·1 12 h i 5--6 12 h 
• 
G e CD Profes sor Dur. Oles Hores T/P Aules Créd. Data Examen 
1002411 FotO)?rana 11 Op11tiu 
MI I r.? 0 152600 Redondo Amias. Marf;:i del Mar Q I DJ. 10· 14 T/P Folo Parxis 6 19·1 10 h 1 7-6 10 h 
T I 112 0152600 Tapias Gil. Mª Dolors Q I 
º' 
1'-19 T/P Foto Parxis 6 19-1 17 h i 7-6 17 h 
1002422 Vidwgr11na 1 Opt1li•1 
MI 112 0 152600 Ninou Marques, Teresa QI 
º' 
8- 12 T/P Vídeo Panfi; 6 19-1 8 h i 7-6 8 h 
TI 1/2 0 152600 Ninou Marq ues. Tcrc.-.a QI 
º' 
17-2 1 T/P Vídeo P:md-. 6 19-1 19 h 1 7-6 19 h 
1002433 lnlroduttió al Lkn~atg~ Audiovlsual Opt1tiva 
MI 1/2 0 152600 Amcllcr FcrrelJans, Caries Q I lh 12- 14 T/P Vídeo Pan.fs 3 19-1 12 h i 7-6 12 h 
TI 112 0 152600 Tapias G il. Mº Dolors Q2 
º' 
l~- 1 7 T/P Magna 1 Adolí 3 ~7 17 h i 6-9 17 h 
Aorcnsa 
1002444 lntroducdó • l 'Anlmació O p11tiu 
MI 1'2 0 152600 Blanco Man fnc7.. Joscp Maria Q I 
º' 
12- 14 T/P Animació Pan.ís 3 19-1 12 h i 7-6 12 h 
1 
00 M2 112 O 152600 Blanco Martfncz.. Joscp Maria Q2 
º' 
12· 14 T/P Anunxió Panfs 3 ~7 12 h i 6-9 12 h N 
1 
1002455 Mat~ria l lck.a 1 O pt1tiu 
C I 1/2 0 152500 Jori Gomila, Jose Mº Q I 
º' 
8-14 T/P 20 l /Plató/Tallcr 9 19-1 8 h i 7-6 8 h 
Escultura 
C2 112 0 152500 Mala Bcncd1cto. Joscp QI 
º' 
8- 14 T/P 201/Pbtó/Tallcr 9 19-1 8 h i 7-6 8 h 
Escultura 
002466 Ma1t ri1 1 Idea 11 O p11tin 
C I lf2 0152500 Jori Gom1h1. Josc M• Q2 
º' 
8- 14 T/P 201fPl~ó/Tallcr 9 ~7 8 h i 6-9 8 h 
Escul1ura 
C2 1/2 0 152500 Mata Benedicto, Joscp Q2 
º' 
8- 14 T/P 201/Ptaló/T3!1Cf 9 ~7 8 h 1 6-9 8 h 
Escullura 
G e CD Professor Dur. Oles Hores TI P Aules Cred. Data Examen 
1002503 Escultura i Espal Urbil 1 Opt•tiu 
E l In 0152500 Remesar Betlloch. Antoni Q I 
º' 
15-2 1 .;rlP 202-A 9 19·1 15 h i 7-6 15 h 
1002514 Escultura i F.spai urna 11 Opl•liu 
E l 1/2 0 152500 Aramcndia Zuaz.u. Manuel Q2 
º' 
15-21 TIP OOJ 9 5-7 15 h 1 6·9 15 h 
1002536 Art del Renai:ument i <kl Barroc:: Opt.th·• 
MI 1/2 0 150700 Bomay Campoamor. Erika Ql Dj Dv 12.J0- 14 TIP 102 6 20-1 12 h i 11-6 12 h 
1002540 Estttica Opl•liv• 
TI In 0150700 Peran Rafart. M:i.rt fn Ql Dj Dv 15-16.JO TIP 102 6 20-1 15 h i 8-6 15 h 
1002551 Pns~nda de la Pintura Opt•tiu 
MI 1n 0152300 Descarga Anienlo, Joan Q l 
º' 
8- 14 TIP 204 9 21-1 10 h i 9-6 10 h 
M2 211 0152300 Escribano Guerrero, Mariana Q I Dj Dv 11 - 14 TIP 204 9 21-1 10 h i 9-6 10 h 
TI In 0 152300 Cori>clla Llobe1, Domtnec Q I 
º' 
15-2 1 TIP 204 9 21-1 17 h i 9-6 17 h 
1002562 Pintur1: concepte i sentit Opt•tiu 
1 
00 MI tf1 0 152300 Descarga Anien10. Joan Q2 
°' 
8-14 TIP 204 9 7-7 10 h i 8-9 10 h 
(.;.) ~ ~ 1 1/2 0 152300 Coll Aorit, AntOOia Q2 11 -15 TIP 204 9 7-7 10 h i 8-9 10 h 
TI 112 O 152300 Corbclla Llobct. Do~ncc Q2 
º' 
15-2 1 TIP 204 9 7-7 19 h i 8-9 19 h 
1002573 Procediments PidOrics 1 Optatiu 
MI 1!2 0 152300 Vila Sicrr.:1., José Q l DIDm 11 - 14 TIP P02 9 17-1 12 h i 5-6 12 h 
T I 1!2 0 152300 Vila Sierra, José QI DI Dm 15-18 TIP P02 9 17-1 15 h i 5-6 15 h 
1002584 Procediments Pktbrics 11 Optaliv. 
MI lf2 O 152300 Codina &teve, Rosa Ma. Q2 DIDm 11 -14 T/P P02 9 3-7 10 h i 4-9 10 h 
TI 112 0152300 Codina Es1cvc. Rosa Ma. Q2 DI Dm 15- 18 TIP P02 9 3-7 15 h 1 4-9 15 h 
G e CD Profes sor Dur. Oles Hores T/P A u les Cred. Data Examen 
1002606 Analogies Simbbliques del Color Optativa 
TI 1/2 0 152300 Puiggros Acon. Pcrc 0 2 DI 14-18 r11> 204 6 3-7 17 h i 4-9 17 h 
10026!0 lntroducció al Gravat Oplativa 
MI lf2 O 152300 Figueras Ferrer. Eva 0 1 DI 11 -14/1 5- 18 T/P S02 9 111-1 10 h i ~ 10 h 
M2 112 0 152300 Pa.s16 Aguili, Cristina 0 1 Dm l 1· 14/15-18 T/P 502 9 16-1 10 h i ~ 10 h 
MJ lf2 0 152300 Vili Martíncz. Antoni a 02 DI 11 -14/15- 18 T/P 502 9 4.7 12 h i 5-9 12 h 
M4 112 0 152300 Vela Cisneros, Alfcia 02 Dm l 1· 14/ 15-18 T/P S02 9 4.7 12 h i 5-9 12 h 
"' 1002621 lntroducció a la Conscrvació 1 Restauradó Optativa 
T I 1 f2 O 152300 García Fortcs. Salvador 02 DI Dx 15-18/ 15-20 T/P 109-3 Adolf 12 5-7 17 h i 6-9 17 h 
florensa G) 1/2 0152300 Mes1 .. Camp~. Maria Canne 02 Dx 17-2 1 T/P 101 12 5.7 17 h i 6-9 17 h 
11 0152300 Borrcll Crehuct, Ángels 02 Dj Dv 15-17 T/P 102 12 5-7 17 h i 6-9 17 h 
1002632 lntroducció Química-Física Aplicada Restauració Oplafüa 
T I 112 0152300 Garc ía Mar1fnez, José Franc isco 0 1 DI Dm 15-17 T/P Aula 3 Adolf 6 19-1 17 h i 7-6 17 h 
1 florensa 
00 
t T2 112 0 152:'00 Palet Czas, Antonio 01 Dj Dv 15-17 T/P Aula 3 Adolf 6 19-1 17 h i 7-6 17 h florcnsa 
1002643 lnformiltica Gr81lca Avall\'ad• Optaliva 
MI 213 O 1 52400 Gratacl>s Roig. Jordi 02 DI 12.30-14 T/P 202 A J 26-6 12 h i 4-9 12 h 
T I 213 0 152400 Gratacbs Roig, Jordi 02 DI 15-16.JO T/P 202 A J 26-6 15 hi 4.9 15 h 
1002676 S imboUsmt:ll Opt• tiva 
MI 213 0 152400 Arola Fcrrer, Raimundo 02 Dv 12- 14 T/P 10 1 3 30-6 12 h i 9.9 12 h 
T I 213 0 152400 Arola Fcncr, Raimundo 0 1 Dv 15-17 TIP 101 J 14-1 17 h 1 2-6 17 h 
G e CD Profes sor Dur. Dl es Hores T/P Aules Cred. Data Examen 
1002680 IMustració Optallu 
MI 2n 0152400 Cortés Romero. Valerifl Q2 DmDj 12- 14 ,TIP 108 6 27·6 12 h i 5-9 12 h 
1002691 Dihuix i Animació Opla lin 
MI 213 0 152400 Miqucl Andreu. Ana M• Q2 DI Dm 12-14 T/P Animació Parxfs 6 27-6 10 h i 5.9 10 h 
T I 1J'J 0 152400 Miquel Andreu. Ana M• Q2 DI Dm 15- 17 TIP Animació Parxfs 6 27-6 15 h i 5-9 15 h 
1002702 Dibuix Comtructiu O ptativa 
MI 2/] O 152400 Goloban Scrra. Anna Q2 Dm 12· 14 T/P 206bis ] 28-6 12 h i 6-9 12 h 
T I 2fJ O 152400 Golobart Serta, Anna Q2 Dm 15- 17 TIP 206bis ] 28-6 15 h i 6-9 15 h 
1002713 Dibui:1 An11lític d e la Figura Humana 1 Optativa 
MI 2/] 0 152400 Llaccr Pellicer. M" Teresa Q I DI Dm 12- 14 T/P 006 6 1().1 12 h i 29-5 12 h 
T I 213 0152400 Llacer Pcllicer. M" Teresa Q I DI Dm 15- 17 TIP 006 6 1().1 15 h i 29·5 15 h 
1002724 Dihuix Analílic d t la Figura Humana 11 Optatiu 
MI 213 0 152400 Llacer Pcllicer, M" Teresa Q2 DI 12- 14 TIP 006 ] 26-6 12 h i 4.9 12 h 
1 TI '113 0 152400 Llacer Pellicer. M" Teresa Q2 DI 15- 17 TIP 006 ] 26-6 15 h i 4.9 15 h 00 
Ul 
1 1002735 Dibub. de Projectes Optativa 
MI 2fJ 0 152400 Vale.arce Magdalena. Ven1ura Q I 
º' 
8- 12 TIP 001 6 12·1 8 h 31·5 8 h 
T I 2fJ 0 152400 Córdoba Benedicto. Jaime M. de Q2 
º' 
17-2 1 TIP 001 6 28-6 17 h i 6-9 17 h 
1002746 lnternncions Ef'ímerc:s Opt•li"• 
MI In 0 152400 Cano Soler. Gines Q2 
º' 
12- 14 TIP IO I ] 28-6 12 h i 6-9 12 h 
TI in 0 152400 Cano Soler. Gines Q2 
º' 
15- 17 TIP 10 1 3 28-6 15 h i 6-9 15 h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aules Crl!d . Dala Examen 
1002783 Educadó Artística t:n Must:us i Crntrc:s d'Art Optalh·• 
MI W 0152400 Padró Puig. Carla 02 Dm l 1· 12.10 TnJ 1 Adolf A orensa 1 27-6 12 h 1 S.9 12 h 
TI W 0 152400 Padró Pu1g, Carla 02 Dm 16.10- 18 TI!' 1 Adolr Aorcnsa J 27-6 17 h i 5-9 17 h 
1002794 Oidktica dt.I Dibub: Ttcnic Oplatin 
MI 1JJ 0 152400 Cabezas Gclabcrt, Lino 01 Dj 10,10- 12 TI!' 1 AdolrAon::nsa 1 13-1 10 h l 1-6 10 h 
TI W 0152400 Cabe1.a.s Gclabcrt . Lino 02 Dj 16 .. 10- 18 TI!' 1 Adolf Aorcnsa J 29-6 15 h 1 7.9 15 h 
1002805 HistOrla de l"Educació Arti'..<itica Optaliu 
MI 213 O 152400 Hcrnández Hcmándcz, Femando 02 DI Dm 12.J0-14 TI!' 102 6 27-6 10 h i 5-9 10 h 
TI Y3 0 152400 Gil Amcijciras. Mª Teresa 0 1 DIDm 15-16.JO T/P 102 6 11-1 15 h i 30-5 15 h 
1002820 Educadó Artl'.sllca i Promodó Cultunl Optali"• 
MI W 0 152400 Padró Puig. Carla 02 DI 11 -12.10 TI!' 1 Adolf Florcnsa 1 26-6 10 h i 4.9 10 h 
TI 2fJ O 152400 Padró Puig, Carfa 0 2 DI 16.10-18 T/P 1 Adolf F1orcnsa 3 26-6 17 h 1 4-9 17 h 
1002831 Mctodologi• dt: la Projccció Opt•ti"• 
1 MI 1JJ O 152600 Maní Fonl.lost M' 02 DI Dm 8- 10 TI!' 104 6 3-7 8 h 1 4-9 8 h 00 
'i" 1002945 Arquitedun Griinca Opt.alh ·a 
MI 213 0 152600 Simón Onoll, Bcgotia 02 D• 10-14 TI!' 104 6 5-7 10 h i 6-9 10 h 
1002'82 Filosolb M la Tknka Optatiu 
MI 213 0 152600 Martí Fom. Jost Mº 0 1 DI Dm 8· 10 TI!' 104 6 17·1 8 h i 5-6 8 h 
1003026 L "utudl rotogrll10c: Optach•• 
MI 1JJ 0 15'2600 Zui unag.:1. Schr6dcr, M.:1.n.:1.no 01 
º' 
10-14 TI!' Ptutó 6 12· 1 10 h 1 31·5 10 h 
G e CD Professor Dur. Oies Hores T/P A u les Cred. DataExámen 
1003063 Fotografia Digital Optativa 
MI w 0152600 Zu1.unaga Schródcr, Mariano Q2 
º' 
8· 12 TIP lnforml\tica 6 ~8hi6-98h 
1003074 Vidtont Optafüoa . , 
TI 213 0152600 Gómcz Fucnrcs, José Angel QI DI 15-19 T/P Magna 1 Adolí 6 10-1 17 h i 29-5 17 h 
Aorensa 
T2 W 0 152600 Baigorri 8allarin, Laura Q2 
°' 
15· 19 T/P Vídeo Par.ds 6 ~ 15 h i 6-9 15 h 
1003096 Videografia 11 Optatiu 
MI w 0 152600 Ninou Marques, Teresa Q2 
º' 
8· 12 T/P Vídeo Parxfs 6 28-68hi6-98h 
1003170 Anlmaciól OptatiV9 
MI w 0 152600 Blanco Martíncz, Josep Maria QI 
º' 
8· 12 T/P Animació Pards 6 12·1 8 h i 31·5 8 h 
1003 181 Animació 11 Optaliva 
MI 214 0152600 Blanco Martíncz, Josep Maria Q2 
º' 
8· 12 T/P Animació Pards 6 ~8hi6-98h 
1 
00 1003192 F.<pal Es<ultbrk 1 
-J Optativm 
1 
CI 213 O 152500 Cerda Ferré, José M" QI 
º' 
8. 14 T/P P.8 .Anncx-1-Taller 9 19-1 10 h i 7-6 10 h 
Escullu 
C2 W 0 152500 Planas Rossclló. Miquel Q I 
º' 
8·14 T/P 2 P.Anncx-1-Tallcr 9 19-1 10 h i 7-6 10 h 
Escultu 
1003203 Espai EMultOric 11 Optaliva 
CI 213 O 152500 Cerda Ferré. Jost M" Q2 
º' 
8. 14 T/P PB-Anncx-1-Tallcr 9 5-7 8 h i 6-9 8 h 
Escullur 
C2 213 0152500 Planas Rossclló, Mtqucl Q2 
º' 
8· 14 T/P 28 -Anncx-1-Tallcr 9 5-7 8 h i 6-9 8 h 
Escullur 
e CD Professor Dur. Di es Hores T/P A u les Cred. Data Exilmef1 
Actltuds lntf.rdisdplinan 1 Opt•tiu 
214 0152500 Doftatc Barca. Luis QI 
º' 
8- 14 T/P< 205-Á.Fcrran-T.E. 9 12-1 12 h i 31-5 12 h 
1J4 0152500 Valcra Garcia. Albeno QI 
º' 
8- 14 T/P 205-Á.FcIT?n-T.E. 9 12-1 12 h i 31-5 12 h 
Actitud'i inttrdlsciplinars 11 Opl•tiu 
214 0152500 Dollale Uarca, Luis Q2 
º' 
8-14 T/P 205-Á.Fcrrnn-T.E. 9 28-6 10 h 1 6-9 10 h 
214 0152500 Valcra Garcia. Albcno Q2 D• 8- 14 T/P 205-Á.Fcrran-T.E 9 28-6 10 h 1 6-9 10 h 
Crítica d 'Art Oplltiu 
213 0150700 Bonet Julvé, Pilar Q2 DIDm 12.J-0- 14 T/P Aula 4 Adolf 6 4-7 10 h 1 6-9 10 h 
Aorcnsa 
W 0150700 Bonet Julvé. Pilar QI l)!Dm 18-19.10 T/P Aula 4 Adolr 6 10-1 19 h i 29-5 19 h 
Aorcnsa 
HislOrb d'- l 'Art a C.talunya Opt•tiu 
2fJ 0150700 Bassa.s Vila, Maria Assumpta Q I DI Dm l 1· 12.10 T/P 205 6 18-1 10 h i 6-6 10 h 
213 O 150700 Ba.ssas V1la. M::ana Assumpta QI DIDm 16.J-0- 18 T/P 205 6 18-1 17 h i 6-6 17 h 
Jillosofia Conttmporiinla Art Opt•liv• 
213 01.50700 Pcran Rafan. Mnnfn QI OIDm 12.30- 14 T/P Magna 2 Adolí 6 18-1 12 h i 6-6 12 h 
Florcnsa 
213 0150700 Pcran Raían, Martín QI DI Drn 11-16.J-O T/P Magna 2 Adolf 6 18-1 15 h i 6-6 15 h 
Floreos:. 
ÚltimC"ll ltnd,ncics art~tlques Optalin 
V3 0150700 Gonz.álcz Madrid. M3rla José QI Dj Dv 12.30- 14 T/P Aul3 4 Adolf 6 21-1 12 h i 9-6 12 h 
A orens3 
213 0150700 Bonct Julv~. Pilar Q2 DI Dm 15-16.J-O T/P Aula 4 Adolf 6 4-7 15 h i 6-9 15 h 
Aorensa 
r .. 
G e CD Profeasor Dur. Dles Hores T/P A u les e red . Dela Eximen 
1003343 Escultura del Segle XX Opbtln 
MI 213 0150700 Suárcz Serrano. Alicia Q2 DIDm 12,30-14 T/P Aula 3 Adolí 6 4-7 12 h 1 5-9 12 h 
., 
·' 
Aorensa 
TI 213 0150700 Suárcz Serrano, Alicia Q2 DIDm 18-19,30 TIP Aula 3 Adolf 6 4-7 17 h 1 5-9 17 h 
Florensa 
1003354 Arquitectura del Seglt XX Opt•tln 
MI 113 0150700 Vida! Jans~ M• McrU Q2 DIDm 11 -12,30 TIP 102 6 3-7 10 h 1 4-9 10 h 
TI 213 0150700 Vida) Jans~. M• Mere~ Q2 DIDm 16,30-18 T/P 102 6 3-7 17 h 1 4-9 17 h 
1003365 Espal I Uoc construcd6 pahat~ 1 Opta Un 
El 214 0152500 Fajula Pclliccr, Fn>.nccsc QI Dx 15-21 T/P 003-Taller Escultura 9 12-1 15 h 1 31-5 15 h 
1003376 Espail l lloc construcd6 palsatgc 11 Opta ti u 
El '2J4 0152500 Roy Dolcct, Jo~ Q2 Dx 15-2 1 TIP 003-Taller Escullura 9 26-6 19 h 1 6-9 19 h 
1003380 Escultura Pública 1 Sodtbt 1 Opt•tl•• 
El 214 0152500 P\Jnsola Tomás, Joan Caries QI Dx 15-21 T/P 202-A 9 12-1 17 h 1 31-5 17 h 
1 1003391 Ea<ultun Públka 1 Soddat 11 Optatln 00 
'° 1 El 214 0152500 Remesar Bctlloch, Antoni Q2 Dx 15-21 T/P 202-A 9 5-7 17 h 1 6-9 17 h 
100343! Talltr de Plntun I Optatha 
HI 213 0152300 Sala Rossclló, Gcrard Ql Dx 12-1411 5-19 T/P Planta Baixa Panfs 9 19-1 10 h 1 7-6 10 h 
H2 213 0152300 Comcrón Graupcra. Octavio QI Dx 8-14 TIP 1 a. P1anta Parxfs 9 19-1 10 h 1 7-6 10 h 
H3 213 0152300 Pendcnt QI Dx 15- 19 T/P 1 a. P1anta Pards 9 19-1 15 h 1 7-6 15 h 
H3 213 0152300 Gonztlez Ganccdo, M• Teresa QI Dx 19-21 T/P 1 a l'tanta Parxfs 9 19-1 15 h 1 7-6 15 h 
G e CD Prolessor Dur. Oles Hores T/P Aules cr•d. Data Examen 
1003446 T•ller de Pintura JI 0pt.t1 .. 
Hl ']J) 0152300 Sala Rossclló, Gerard Q2 Dx 12-14 Tf!' Planta Baixa Pards 9 S-7 12 h 1 6-9 12 h 
Hl ']J) O 152300 Gua! Sok!, Núria Q2 Dx 15- 19 T/P Planta Baixa Panís 9 S-7 12 h 1 6-9 12 h 
H2 213 O 152300 Comcrón Graupcra, Octavio Q2 Dx 8-14 T/P la. Planta Parxfs 9 S-7 12 h 1 6-9 12 h 
H3 213 01.52300 Coll Aorit, Antbnia Q2 Dx 15- 19 T/P 1 a. Planta Par.ds 9 S-7 15 h 1 6-9 15 h 
H3 2fJ 0152300 Gonullcz Gancedo, M• Teresa Q2 
º' 
19-21 Tn' 1 a. Plnnta Pards 9 S-7 15 h 1 6-9 15 h 
1003450 Taller de Plntur11 lll Opl•tlu 
HI 214 0152300 Qullez Bach. Miguel Ql 
º' 
12- 14 Tn' Planta Baixa Pan.í.I 9 12· 1 12 h 1 31·5 12 h 
HI 214 0152300 Gual Solt, Núria QI Dx 15-19 T/P Planla Baiu Parx's 9 12·1 12 h 1 31·5 12 h 
H2 213 0152300 No~ Font, Aleundrc Ql Dx 8-14 T/P 1 a. Planta Par.ds 9 12·1 12 h 1 31·5 12 h 
H3 213 0152300 Agcnjo Bosch, Rosa M" QI 
º' 
15-21 T/P 1 a. Planta Parxfs 9 12· 1 15 h 1 31·5 15 h 
1003461 TaUcr ft Plntun lV Optatln 
HI 2/4 0152300 Munoz Pfister. M' Gloria Q2 Dx 11 -14 T/P Planta Baixa P:mfs 9 28-6 12 h 1 6-9 12 h 
1 
'° 
HI 214 0152300 Qullez Bach. Miguel Q2 Dx 15- 18 T/P Pfanta Baiu Parxís 9 28-6 12 h 1 6-9 12 h 
? H2 '1JJ 0152300 Nogut Font. Alexandn: Q2 Dx 8-14 T/P la Planta Parxfs 9 28-6 12 h 1 6-9 12 h 
H3 214 O 152300 A gen jo Bosch, Rosa M" Q2 
º' 
15-2 1 T/P 1 a. Planta Pan.Is 9 28-6 15 h 1 6-9 15 h 
1003472 Tknlqur:s Pktbriques Experlmcntals Opl•tln 
MI 213 0152300 Codina Esteve. Rosa Ma. Q2 Dj 12-14115-17 T/P P02 9 7.7 12 h 1 11-9 12 h 
MI 2/'J 0152300 Puig Mestrcs. LuiswEloy Q2 Dv 12-14 Tn' P02 9 7.7 12 h 1 8-9 12 h 
' 1003505 Con!ron. cnaL • tonl OptalJH 
MI 21 0 152300 Blanch Malct, M' Ten:sa QI DI 11 -15 Tn' 1 a. Planta Panfs 6 17·1 12 h 1 5-6 12 h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P A u les Cr~d. De1aExMlen 
1003!53 Tallu de Gnv.t 1 E.oitampacl6 I Optall.-a 
MI 213 0152300 Agustí Camf, EugCnia QI DIDm 8·11 : TIP sm 9 11-1 8 h 1 3<H! 8 h 
TI 213 0152300 Vives Piqut, ~Rosa QI Dx 15-21 T/P sm 9 11-1 19 h 1 3<H! 19 h 
1003!64 Taller de Grant 1 Estampad6 D Optatl.-a 
MI 213 0152300 Aguslf Camf, EugCnia Q2 DIDm 8- 11 TIP sm 9 27-6 8 h 1 5-9 8 h 
TI '113 0152300 Pastó Aguill. Cristina Q2 Dx 15-21 T/P sm 9 27-6 19 h 1 5-9 19 h 
1003.57! Talkr de Gnnt 1Estampadó111 Opt.u.,. 
MI 214 0152300 Figueras Fcrrcr, Eva QI Dx 8-14 T/P sm 9 18-1 8 h 1 6-6 8 h 
TI 2/4 0152300 Vives Piqut, M' Rosa QI DIDm 18-21 T/P sm 9 18-1 19 h 1 6-6 19 h 
1003!86 Taller de Grant 1 F.stampad6 IV Optatl.-. 
MI 'lJ4 0152300 Vela Cisneros, Alfcia Q2 Dx 8- 14 TIP sm 9 4-7 8 h 1 5-9 8 h 
TI 2J 0152300 Vill Martfncz, Antonia Q2 DIDm 18-21 TIP sm 9 4-7 19 h 1 5-9 19 h 
1003!90 Grnatenrrllcu (}ptatiY• 
1 
'° 
MI 2J3 0152300 P&tó Aguill. Cristina QI Dv 12-14115-17 T/P sm 6 14-1 10 h 1 2-6 10 h 
1 1003601 Conttpte H!stlNia 1 Ttorúi cid Grant OptaliH 
TI 214 0152300 Vives Piqul!, M9 Rosa QI DIDm 16-18 T/P 4 Adolf Aorcnsa 6 17-1 17 h 1 5-8 17 h 
1003612 Funcl6 lmatp: lmpreu Opt.11 .... 
TI 213 0152300 Drenes Navarro, Francisco QI Dx 18-20 T/P 108 3 HH 17 h 1 7-6 17 h 
n '1J3 0152300 Drenes Navarro, Francisco Q2 Dx 18-20 T/P 108 3 5-7 17 h 1 6-9 17 h 
1003634 Ttt. alteM111tlTes in•at 1 estampad6 ()pi.u.. 
MI 213 0152300 Casanovas Aleiii:, M. Mere~ QI Dx 12-14/15-18 T/P S<B 6 12-1 12 h i 31-5 12 h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aules Cred. DataEx!men 
1003645 Sulg:rana Optath·• 
MI 114 0152300 Vila Pou, Eva QI Dj 12-14115-17 f¡p 503 6 20-1 12 h 1 8-6 12 h 
10036!6 Consenad6 l Restaurad6 de Pintura 5obn: tela OpUtl•• 
TI '// 0152300 Nualart Torroja.. Anna Q2 DIDm 15- 18 TIP 110-101 9 3-7 15 h 1 4-9 15 h 
100- ConscrHd6 1 Reslaurad6 de Plntun sobre rusta Opbtln 
TI '// 0152300 Nualart Torroja. Anna QI DIDm 15-18 TIP 110-205 9 17-1 17 h 1 !>6 17 h 
1003671 Consenad6 1 Restaurad6 de Matcrials Arqu~lbgk:s {)ptlllfH 
TI '114 0152300 Aos Travieso. Nuria Q2 DxDj 15-19/15-17 TI!' 109-102 9 6-7 15 h 1 7.9 15 h 
1003682 Constrnd6 I Rc:staund6 de Matcrbls sobre pa~n OpUHH 
TI '// 0152300 Belló Urgellés. Maria CamlC QI DIDm 15-18 T/P 109-205 9 17·1 15 h 1 !>6 15 h 
1003693 Sistema Pnsmtad6 Consen11el6 1 Restaund6 de B~ns Optativa 
TI '// O 152300 Campo Frances, Gcmma QI D<Dj 15- 17 TIP 110-102 12 2().1 17 h 1 8-6 17 h 
1 
'° 
TI '// 0152300 Borrell Cn:hue1. Angels QI O.Dv 17-19/ 15- 17 TIP 109-102 12 2().1 17 h 1 8-6 17 h 
N 
1 1003704 Sistema Pramtad6 Consen11el6 1 Restauracl6 de Mm Optatl .... 
TI '// O 152300 Campo Frances, Gcmma QI Dv 15-17 TIP 110 12 21·1 17 h 1 9-6 17 h 
TI 214 O 152300 Aos Travieso, Nuria QI DxDj 15-19/15-17 T/P 109- 101 12 21·1 17 h 1 9-6 17 h 
1003715 Tallu de Tlpogralla Opta U Ta 
MI 213 0152600 Moret Vinals, Oriol QI Dj 12-14115-17 TIP 105 6 20-1 12 h 1 8-6 12 h 
M2 213 0152600 Moret Viftals, Oriol Q2 Dj 12-14115-17 TIP 105 6 6-7 12 h 1 7.9 12 h 
G e CD Professor Dur. Oles Horea T/P Aules Cr~d. Da1a exi.nen 
1003726 Hlstbrta de la Tlpogralla Opta;tlva 
MI 213 0152600 Tormo Ballcstcr. Enrique QI DxOj 12· 14 T/P 107 6 19-1 12 h 1 7~ 12 h 
1003741 Llttntun 1 tknka o.,uu .. 
' MI 213 01.52600 Tormo Ballesler, Enrique QI Dx g. 12 11P 107 6 19-1 8 h 1 7~ 8 h 
10037S2 Hlstbr!a de la Tlcnlal ()pbllH 
MI 213 0152600 Tormo BaUcstcr, Enrique Q2 Dx Dj 12·14 T/P 107 6 S..7 12 h 1 6-9 12 h 
1003763 Projectes Monogrilncs: tnvM 1 embalatgc Opt.Un 
TI 214 0152600 Martfncz. Costa, Alvaro Q2 Dx 15-21 T/P 103 9 S..7 15 h 1 6-9 15 h 
1003774 Projtttes Mooogdfks: comunJc.cl6 1 dllusJó Opt.U,.. 
MI 213 0152600 Clemente Hemándci. Ignacio QI Dv 12-14 TIP Aula 3 Adolf 9 19-1 15 h 1 H 15 h 
Aorcnsa 
MI 213 0152600 Del Hoyo Arjona. Jesús QI Dv 15-19 T/P 104 9 19-1 15 h 1 7~ 15 h 
1003783 Histbrta dtl Dmeny DI Opbtlva 
1 
'!:> 
MI 214 O 151700 Calvera Sagut, Ana Maria QI DIDm 12- 14 T/P 107 6 17-1 12 h 1 ~ 12 h 
w 1003796 Reara PskosodaJ aplicada al Disscny 1 ()pealiY• 1 
MI 2J3 0152600 Marú Puig, Franccsc d'Ass. QI DIDm 12-14 T/P 104 6 16-1 12 h 1 6-6 12 h 
1003800 Rtttra Pslcosodal aplkada al Dlsseny 11 Optan ... 
MI 213 0152600 Marú Puig, Franccsc d'Ass. Q2 DIDm 12-14 T/P 104 6 3-7 12 h 1 4-9 12 h 
1003311 Rtttrca Pslcosocllll apUcada aJ DbRny IU OpUtlH 
TI 2/4 0152600 Marct Puig, Fran<:csc d'Ass. QI DI Dm 15-17 T/P 104 6 17-1 15 h 1 ~ 15 h 
• 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aules Cr~d. DetaExamen 
1003822 Rcttrca P.sicosodal •plk:ad• •I Dlssmy IV Opta U u 
TI 214 0152600 Marct Puig, Francesc d'Ass. Q2 DIDm IS- 17 T/P 104 6 3-7 15 h 1 4-9 15 h 
1003833 llbtbrla cl<I Dlss<ny 1 Optatl·u 
MI 213 0151700 Calvera Sag~. Ana Maria QI DI Dm 1().12 TIP 107 6 17-1 10 h 1 5-6 10 h 
1003844 llbtbria cid Dlss<ny U Opt•llu 
MI 213 0151700 Calvera Sag~. Ana Maria Q2 DIDm 10-12 T/P 107 6 3-7 10 h 1 4-9 10 h 
1003855 lntrodU<d<I a la Metodologla del Dlss<ny Opt•ll•• 
MI 112 0152600 Mallol &quera. Miquel Q2 DIDm 12-14 TIP 107 6 3-7 10 h 1 4-9 1 o h 
10031166 Tttnlqua ft P'MHntad6 Opt•ti .... 
TI 112 0152600 Cal\cll~ Palao, Joaquim Q2 
º' 
17-21 T/P 104 6 S-7 19 h 1 6-9 19 h 
1003870 N•rnd6 Grtnca Optall•• 
MI 112 0152600 Caftcllas PaJao, Joaquim QI Dj Dv 12-14 TIP 103 6 21-1 10 h 1 ~ 10 h 
M2 112 0152600 Clemente Hcrnández, Ignacio Q2 Dj Dv 12-14 TIP 103 6 7-7 10 h 1 8-9 10 h 
1 
'D 10038111 Tttnlques de coplat en Blanc 1 Negn OptaliH t 
TI 213 0152600 Carbó Pcrseguer, Enrique Luis M. QI Dj IS-19 TIP Foi:o Paafs 6 13-1 17 h 1 1-6 17 h 
1003192 Rtproducd6 Fotogrllk• Oputln 
TI 213 0152600 Gómcz Fuentes, Jo~ Angel QI Dv 17-21 TIP Magna 1 Adolf 6 14-1 17 h 1 2-6 17 h 
F1orcnsa 
1003'°3 Posad• tn aan11 Fotogrlllca (}ptaltlH 
TI 213 0152600 Redondo Amias. Marfa del MM Q2 
º' 
IS-19 T/P Foto Parxfs 6 28-6 17 h 1 6-9 17 h 
• 
G e CD Profeasor Dur. Dles Hores T/P Aules Cr~d. Dela El<lrnen 
1003914 Lo publlad6 rotogrlllca Optatl.,. 
MI 213 0152600 Laguillo Mcntndez, Manuel M. QJ Dj 12-14 Tl1' Foto Parxfs 6 13-1 12 h 1 1-6 12 h 
' MI 213 0152600 Carbó Pcrsegucr, Enrique Luis M. QJ Dv 12-14 Tn> Foto Parxfs 6 13-1 12 h 1 1-6 12 h 
1003923 Clnnna 1 Vídeo Documental OplatlY• 
MI 213 01526(X) Baigorri BaJlarfn, Laura QJ Dx 10-14 Tl1' Magna 1 Adolf 6 12-1 10 h 1 31-5 10 h 
Aorcnsa 
TI 213 0152600 Gómez Fuentes, Jo~ Angel Q2 Dj 15-19 Tl1' Vfdco Parxfs 6 29-6 17 h 1 7-9 17 h 
1003936 Scmlnart d'Wllsl dt fibm 1 Tfdcos OpUt11.,. 
MI 213 0152600 Tapias Gil, M" Dolors QJ DjDv 12-14 Tl1' Vídeo Panfs 6 14-1 12 h 1 2-6 12 h 
M2 213 O 152600 Gil Santa Eugenia, Carlos Q2 Dj Dv 12-14 Tl1' Vídeo Parxfs 6 30-6 12 h 1 8-9 12 h 
1003940 Teorla de la Fotografta 0ptaUY8 
MI 213 0152600 Laguillo Mcntndcz. Manuel M. QI DIDm I0-12 Tl1' Foto Pards 6 10-1 10 h 1 29-5 10 h 
1003951 Hist6ria do Ja Fotopiolla OptatlH 
1 MI 213 0152600 Laguillo Mentndcz. Manuel M. Q2 DIDm 10-12 Tl1' Foto Parxfs 6 26-6 10 h 1 4-9 10 h 
"' Optk:a Fotogñllca V> 1003962 OptatlH 
1 
TI 213 0152600 O. Castro Fondevila. Alfonso Ql Dv 15-19 Tl1' Foto Pan.fs 6 14-1 15 h 1 2-6 15 h 
n 213 0152600 Gómcz Fuentes, Jo~ Angel Q2 Dv 15-19 Tl1' FotoPanfs 6 30-6 15 h 1 8-9 15 h 
1003973 Teorta Arts Ekdronlqucs OptatlH 
MI '1J 0152600 Bonet Albero, Eugcni Q2 DIDm 12-14 Tl1' Video Panfs 6 27-6 12 h 1 5-9 12 h 
1003914 Teorúi 1 Hktbrla del Cinema Expulmtntal Opt.11 .. 
MI '1J 0152600 Bonet Albero, Eugoni QJ DIDm 12-14 Tl1' Vídeo Pards 6 11-1 12 h 1 30-5 12 h 
G e CD Profesaor Dur. Oles Hores T/P A u les Cr~d. DelaExllmen 
1004006 Morfologla de la ftgura humana 0puu,.. 
MI 1f3 0152500 Salvadó Jassans. Jos<! QI Dj 12-14 T/P 106-Tallcr Escullura 6 20-1 12 h 1 IHi 12 h 
MI W 01.52.SOO OHva Tones, Sergio QI Dv 12-14 Tll' 106-Tallcr Escultura 6 20-1 12 h 1 IHi 12 h 
1004-010 Moddat de la ngura humana Optatln 
MI 213 0152500 Oliva Torres, Sergio Q2 Dv 12-14 Tll' 106-Taller Escullura 6 6-7 12 h 1 7-9 12 h 
MI 1f3 0152500 Salvadó Jassans, los<! Q2 Dj 12-14 Tll' 106-Taller &cuhura 6 6-7 12 h 1 7-9 12 h 
1004021 T!cnlq..s d< Fomrio 1 Oputln 
MI 213 0152500 Valle Mart(, Juan Antonio Ql-82 
º' 
12-14115-21 Tll' Planta Baixa 6 19-1 12 h 1 7-6 12 h 
Annc•-1 
1004-032 Tkniqua de Fontrúi 11 Optatl•• 
MI 2fJ 0152500 Valle Martr. Juan Antonio Q2-BI 
º' 
12-14115-21 T/P Planta Baixa 6 19-1 12 h 1 7-6 12 h 
Annei:-1 
1004-043 Grupo F.sc:ullbria 1 Opt.tln 
TI 213 OIS2SOO Ros Vallvcrdll, Jaime QI Dj 12-1411 5-17 Tll' 106 6 14-1 12 h 1 2-6 12 h 
1004-065 M8Quda 1 modek OptatlH 
MI 213 0152500 Lozano Vilardcll, Feo. Javier QI Dm 12-14115-17 Tll' 004 6 11-1 12 h 1 30-5 12 h 
1004-080 TrachtMnt de l'Elpal en el Dlacny de Jardlns Opta Un 
MI 1/2 01.52500 Ararncndia Zuaz.u, Manuel QI Dv 12-14115-17 T/P 003 6 21-1 12 h 1 9-6 12 h 
~-1 "'lslllll' Urb~ 1 p<npectln Optatln 
MI 112 01.52400 Ruiz Ortega. Manuel J~ Q2 
º' 
8- 11 Tll' 006 9 S-7 8 h 1 6-9 8 h 
MI lf2 0152400 VaJcarce Magdalena. Ventura Q2 
º' 
11 -14 Tll' 006 9 S-7 8 h 1 6-9 B h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aules Crl!d. DataExalm 
1004102 Representac:l6 del Movlmenl OptallH 
MI 1!2 0152400 Tcbar Avila. Victoria Q2 DxDj 12·14 1)'P 2()6 6 ~ 12 h 1 7.9 12 h 
' 1004113 L'lrn.glnart TttDOlbgk Contemporanl 1 OpUth·• 
MI 113 0152400 Dols Rusiftol, Joaquin Ql DjDv 12-14 T'1' Aula 1 Adolf 6 13-1 12 h 1 1-6 12 h 
Florcnsa 
TI 213 0152400 Dols Rusil\ol, Joaquin QI Dj Dv 15-17 T'1' Aula 1 Adolf 6 13-1 15 h 1 1-6 15 h 
Florcnsa 
1004124 L ' lmagln.rl Tttoolltgk Contemporanl 11 (}ptatlH 
MI 213 0152400 Dols Rusiftol, Joaquin Q2 DjDv 12-14 T'1' Aula 1 Adolf 6 ~ 12 h 1 7-9 12 h 
Florcnsa 
1004133 Teortes de J'Educad6 Artlstlca Opt•tlH 
MI '113 0152400 Gil Amcijciras, M" Teresa Ql DIDm 12.30- 14 T'1' IOI 6 10-1 12 h 1 29-5 12 h 
TI 213 O 152400 Padnl Puig. Carla Ql DtDm 16.30-18 T'1' 101 6 10-1 15 h 1 29-5 15 h 
1004146 Desenvolupament 1 aprmmtat~ en l'Educad6 ArtfsUca 0pu11 .... 
1 
TI 213 0152400 Barragán Rodrfguez. Josi M' Ql DIDm 15-16.30 T'1' 101 6 10-1 17 h 1 29-5 17 h 
'D 
Currimlum 1 Escola • l"Educaclé Art&tka _, 1004150 Opl•th-• 
1 
MI 112 0152400 RiB VaJls, Montserrat Q2 DIDm 9.30-11 T'1' Magna 2 Adolf 6 26-68hl4-98h 
Florcnsa 
TI 112 0152400 Rifl Valls. Montserrat Q2 DIDm 16.30- 18 T'1' Magna 2 Adolf 
Florcnsa 
6 26-6 19 h 1 4-9 19 h 
1004161 lnnsllgad6 en l"Educadó Artistla Opta U u 
MI '113 0152400 Trafr Prats. Laura Ql DI 12.30-14 T'1' Magna 1 Adolf 
Florcnsa 
3 11·1 17 h 1 3()-5 17 h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P Aulea Crl!d. Dota Eximen 
1004172 Plmnlfic.cl6 l lnternnd6 Educativa en Arts Opl•tl,.. 
MI 213 0152400 Sánchez de ~rdio Martfn, Aida Q2 DIDm 12.30-14 T/P Magna 2 Adolf 6 27-6 8 h 1 5-9 8 h 
Aorcnsa 
. 
TI 213 0152400 Bamgán Rodríguez. Jost M' Q2 DIDm 16.30- 18 T/P Magna 1 Adolf 6 27-6 15 h 1 5-9 15 h 
Aorcnsa 
1004UIJ Plur1lltat en cls procasos creatlus OptaliY• 
MI 112 0152300 Descarga Anicnto, Joan Q2 Dm 11 -15 TIP 204 6 4-7 11 h 1 5-9 11 h 
1004~ LI ~tk:I de la natura opa.u .. 
MI 213 0152300 Sala Rossclló, Gcrard Q2 
º' 
8- 12 T/P Planta Baixa Parxfs 6 5-7 10 h 1 6-9 10 h 
1004216 U natura morU OptaliH 
MI 214 0152300 Munoz Pfislcr, M" Gloria QI 
º' 
8-12 T/P P1anta Baiu Parxfs 6 19-1 8 h 1 7-6 8 h 
1004220 Pintura 1 Espal UrbA Opbtl•• 
MI 213 0152300 Montoya Hortelano, Josep QI Dv 12-14 T/P la. Planta Parxfs 9 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
MI V 0152300 Palomcr Matcos. M" del Pil3T QI Dv 15-17 T/P 1 a.Planta Pards 9 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
1 
\O MI V 01.52300 Gcnovart Herraiz, Adolfo QI Dv 17- 19 T/P la.Planta Parxfs 9 21-1 15 h 1 9-6 15 h 
00 
1 M2 V O 152300 Monloya Hortelano, Joscp Q2 Dv 12-14/15-17 T/P ta.Planta Parxfs 9 7-7 15 h 1 8-9 15 h 
M2 V 01.52300 Coll Aorit, AntOnia Q2 Dv 17- 19 T/P 1 a.Planta Par:ds 9 7-7 15 h 1 8-9 15 h 
1004231 CoOHnad6 prenntl•a o,uu .. 
TI '214 01.52300 Mcslrc Campl. Maria Carmc QI DIDm 18-2 1 T/P 102 9 17-1 19 h 1 5-6 19 h 
1004242 Mllodcs d 1 anlllsl 1 u:amen 0p1.u .... 
TI V 0152300 Palct Casas, Antonio Q2 DI Dm Dv 15- 18/15-18/15-17 T/P 109-1 IO 12 7.7 17 h 1 8-9 17 h 
G e CD Professor Dur. Oles Hores T/P A u les Cred. Dal8Ex8men 
1004253 Químlai aplicada a la restauncló Optatln 
' TI 213 O 152300 García Mar1fncz., Jost Francisco Q2 Dj Dv 15- 17 'f/P Aula 3 Adolf 6 6-7 17 h 1 7.9 17 h 
Aorcnsa 
1004264 Proc:essos fologrlfics tn lltognfia Opt•tiY• 
MI 1J3 0152300 Casanovas Alcix, M. Mera Q2 
º' 
12-14115-18 T/P 505 6 5-7 12 h 1 6-9 12 h 
1004273 Monotlpl1 e>puu .. 
MI '}} 0152300 Agustf Camf. Eu~nia Q2 Dv 12-14115-17 T/P S02 6 7.7 12 h 1 8-9 12 h 
1004286 Múltlplt ÚnJc en la serigralla fotogrilfka Optan .. 
MI 114 0152300 Vila Pou, Eva Q2 Dj 12-14115-17 T/P 503 6 6-7 10 h 1 7.9 10 h 
1004290 Dlsstny Tipogrillc Opt.lh·a 
TI 213 O 1.52600 Babiloni Sesma, Joscp Q2 Dv 16-20 T/P JOS 6 30-6 17 h 1 8-9 17 h 
1004301 PrOttSS08 ft Producdó m Dlsstny Opt•tiY• 
TI 213 0152600 Martfncz Costa, Alvaro QI 
º' 
16-20 T/P 103 6 1!1-1 19 h i 7-6 19 h 
1 
'° 
'° 1 
6. Horaris - P/a antic 
Nota aclaratoria: la columna «C» indica el curs. 
- 101-
1 
o 
"' 1 
CODI 
0000781 
0000862 
0000873 
0000884 
0000792 
0000803 
0000814 
0000825 
CODI 
0001083 
0001094 
ASSIGNATURES AMB DRET A EXAMEN 1 SENSE DOcENCIA 
3R. CURS 
ASSIGNATURA PROFESSOR CONVOCATORIA CONVOCATORIA 
ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
Historia de J'art JI Erika Bornay 30juny 8 setembre 
Volum Miquel Planas 30juny 8 setembre 
Color 11 Josep Montoya 30juny 8 setembre 
Dibuix i representació Manuel Ruiz Ortega 30juny 8 setembre 
Narració figurativa Ignacio Clemente 7 julio! 8 setembre 
Antropologia cultural Alberto López 3 julio! 4 setembre 
Psicologia de la percepció Laura Trafí 4 julio! 5 setembre 
Metodologia projecció Josep Ma. Martí 3 julio! 4 setembre 
4T. CURS 
ASSIGNATURA PROFESSOR CONVOCATORIA CONVOCATORIA 
ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
Historia de l'art 111 Teresa Sala 3 julio! 4 setembre 
Sistemes de representació Ismael González 26juny 4 setembre 
Assignatures específiques 29.30juny 7, 8 setembre 
especialitats 4t. curs 
HORARI 
10 h. 
8 h. 
15 h. 
8 h. 
10 h. 
15 h. 
19 h. 
8 h. 
HORARI 
17 h. 
9 h. 
G e CD Professor Our . Di es Hores T/P A u les Créd . Data Examen 
0001013 Imalge i persuasi6 Optatin 
MI 4 0 152600 Mareé Puig, Francesc d'Ass. Q I DtDm 12· 14 T/P 104 18-1 1211 i 4-9 12h 
0001105 Procediments piclOrics OWir;aloria 
M I 4 0152300 Codina Estcvc. Rosa Ma. A-Q2 DI Dm 11 -14 T/P P02 3-7 10h i 4-9 10 h 
M I 4 0152300 Vita Sierra. José A-Q I DIDm 11 - 14 T/P P02 3-7 10h i 4-9 10h 
TI 4 0152300 Codina Es1eve, Rosa Ma. A-Q2 DIOm 15- 18 T/P P02 3-7 10h i 4-9 15 h 
T I 4 0 152300 Vila Sierra. José A-Q I DIDm 15- 18 T/P P02 3-7 10h i 4-9 15 h 
0001116 HistOria de l'Ar l a Catalunya Opt.ativa 
MI 5 0 150700 Bassas Vila. Maria Assumpta QI DI Dm 11 -12.30 T/P 205 18-1 10h 5-9 10h 
T I 5 0 150700 Bassas Vila. Maria Assump1a QI DI Dm 16,30- 18 T/P 205 18-1 17h i 5-9 17h 
0001120 Cinema d' Animació 1 Optativa 
M I 4 0152600 Blanco Martínez. Joscp Maria A 
º' 
8- 12 T/P Animació Parxís 28-6 10 h i 6-9 10h 
0001131 1-'oto..Video Opt11iva 
o T I 4 0 152600 Baigorri Ballarín, Laura A-Q2 
º' 
15-19 T/P Vfdeo-Parxís 28-6 15 h i 6-9 15h 
t TI 4 0 152600 Tapias Gil. M" Dolors A-QI 
º' 
15-19 T/P Foto-Parxfs 28-6 15 h i 6-9 15h 
0001153 Anatomia Optativa 
M I 4 0152400 Llacer Pelliccr. M" Teresa Q I DI Dm 12- 14 T/P 006 10-1 12h i 4-9 12h 
T I 4 0 152400 Llacer Pellicer, Mº Teresa QI DI Dm 15- 17 T/P 006 10-1 15h i 4-9 15h 
0001164 Pintura i t:s-pai urbA Oblixatoria 
MI 5 0152300 Chancho Cabré. Joaquin A Dj 12- 14 T/P la. Planta Parxís 6 i 7 juliol i 7 i 8 seterrbre 
M I 4 O 152300 Palomer Matcos, M• del Pi lar A 
º' 
15- 17 T/P Fo10.Vfdeo 6 i 7 julio! i 7 i 8 setembre 
G e CD Professor Our . Oles Hores T/P A u les Cred . DataExámen 
0001175 Projectes pkti'tr ia 11 Obl ig•toria 
M I 5 0 152300 Quílcz Bach, Migue l A· Q2 Dx Dj 12· 14/8- 12 T/P P B. Parxís 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
MI 5 0152300 Gual So~. NUna A-QI Dx Dv 15- 19/8-12 ' T/P P B Parxís 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
TI 5 0152300 Nogué Fon1. Alexandre A Dx 8- 14 T/P la Planta Par:x1s 6 i 7 juliol i 7 i 8 setetrbre 
TI 5 0 152300 Gcnovart l-lcrraiz. Adolfo QI D¡ 15-2 1 T/P 1 a. Planta Parxís 6i7juliol i7i8seterrt>re 
TI 5 0152300 Gcnovan Herraiz. Adolfo Q2 D¡ 17-2 1 T/P la Planta P:irxis 6 i 7 juliol i 7 i e setembre 
0001186 Grava t Optatiu 
MI 215 0 152300 Figueras FerTer. Eva A-QI DI 11 - 14/15- 18 T/P S02 4-7 12h ¡ 5-9 12h 
M2 215 0152300 Pas1ó Agu1lh.. Cristi na A-QI Dm 11 - 14/15- 18 T/P S02 4-7 12h i 5-9 12h 
M3 215 0 152300 Viltl Manínez. An1oma A-Q2 DI 11- 14/15- 18 T/P S02 4-7 12h i 5-9 12h 
M4 115 0 152300 Vela Cisneros, Alícia A-Q2 Dm 11 - 14/15-18 T/P S02 4-7 12h i 5-9 12h 
0001190 11.lust ració i cartell ismc Opla liu 
TI 5 0 152300 Orcncs Navarro. Francisco QI Dx 18-20 TIP 108 19-1 17h i 6-9 17h 
0001201 Escullura i espai urbii Obl igaloria 
o 
U1 MI 
1 
5 0 152500 Dalmau Siv1la, Jorch A Dv 8-12 T/P 205/Taller Escullura 6 i 7 julio! i 7 i 8 setembre 
T I 5 0152500 Remesar Bet lloch, Antom A-Q I Dx 15-2 1 T/P 0031202-A 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
TI 5 0152500 Aramend1a Zuazu, Manuel A-Q2 Dx 15-21 TIP 003 6 i 7 julio! i 7 i 8 setembre 
0001 212 Projectcs escull l>rics 11 Obliga toria 
M I 5 0152500 Cerda Fcné. José M' A Dx 8- 14 T/P Anncx 1- la. 6 i 7 juliol i 7 i 8 selerrbre 
Plama/T E. 
TI ~ 0152500 Faju la Pellicer, Francesc A Dj 17-2 1 T/P 003 6i7juliol i7i8setetrbe 
G e CD Professor Dur . Di es Hores T/P A u les Créd . Data Examen 
0001223 Cinema d'animació 11 Oplativa 
MI 5 0 152600 Blanco Mnrtínez.. Joscp Maria Q2 Dx 8- 10 TIP Animac1ó Parxís 28·6 12h i 6·9 1211 
0001234 Crflica d 'Art Optati va 
MI 5 0 150700 Bonet Jul vé. Pilar Q2 DI Dm 12,30- 14 TIP Aula 4 Adolí 4-7 10 h 1 4.9 10h Floren~ 
TI 5 0 150700 Bonet Jul vé. Pilar QI DI Dm 18- 19,30 ·1w Aula 4 A.dolí 4.7 19h i 4.9 19h Florcnsa 
0001245 Teoria i HislOria de l DWeny 11 Obliga toria 
MI 5 0 151700 Calvera Sagué, Ana Maria A-QI DI Dm 12- 14 TIP 107 6i7juliol i7i8setembre 
0001256 Projecles 11 (del disseny) Obligatoria 
MI 5 0 152600 De l Hoyo Ar1ona. Jesús A-Q I D¡ 8- 12 TIP 103 6 i 7 juliol i 7 i 8 seterrbre 
MI 5 0 152600 Simón Ortoll , Bcgoña A-Q2 Dj 8- 12 Tn' 103 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
MI 5 0152600 M:lf1íncz Cos1a. Alvaro A -Q2 Dx 15-2 1 TIP 103 6 i 7 juliol i 7 i 8 seterrbre 
0001260 Metodologia U (del disseny) O bligatoria 
MI 5 0 152600 Boldú Mootoro. Eugeni A Dv 8- 12 TIP 103 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
0001271 Tecnología U (del ~ny) Obligatoria 
MI 5 0152600 Moret Viñal s, Oriol A-Q I Dj 12-14115-17 TIP 105 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
MI 5 0 152600 Babi loo i Sesma, Joscp A·Q2 Dv 16·20 TIP 104 6 i 7 julio! i 7 i 8 setembre 
TI 5 0 152600 Tormo Ballcstcr. Ennquc A -QI Dx DJ 17- 19 TIP 107 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
o001 2Jl2 Ttoria 1 H istOria de la lmalge n Obliga lo ria 
MI 5 0 152600 Bonct Albero. Eugeni A DIDm 12- 14 TIP Vfdco-Pards 6 i 7 jllliol 17 i 8 selembre 

G e CD Profes sor Dur . Di es Hores T/P Aules Cred . Data Exllmeo 
0001363 G ravat en relleu i en buit 11 Obligatoria 
TI 5 0152300 Vifa Martínez, Antonia A-Q2 DIDm 18-21 'TIP S02 6 i 7 juliol i 7 i 8 setembre 
TI 5 0 152300 Vives Piqué, Mª Rosa A-QI DI Dm 18·2 1 T/P S02 6 i 7 julio! i 7 i 8 setembre 
0001374 Litografía 11 Obligatoria 
TI 5 0152300 Vila Pou. Eva A Dv 8· 12 T/P S04 6 i 7 juliol i 7 i 8 seterrt>re 
0001385 HistOria de l'Art IV Obligatoria 
MI 5 0150700 Guasch Ferrcr. Anna Maria A-QI DIDm 9,30- 11 T/P 101 26-6 10h i 4-9 10h 
TI 5 0150700 González Madrid, María José A-Q2 D\Dm 18-19.30 T/P 101 26-6 17h i 4-9 17 h 
T2 5 0 150700 Gonzálcz Madrid , María José A-Q2 DJDm 19.30-21 T/P 101 26-6 17h i 4-9 17 h 
0001396 Pedagogia Obliga toria 
MI 5 0152400 Gíl A1ncijciras. M• Teresa A DI Dm 11 - 12.30 T/P 101 :J-7 12h i 4-9 12h 
0001400 Geomelda descriptiva Optativa 
MI 5 0152400 Cabe1.as Gelabert, Lino A-QI DjDv 12- 14 T/P IOBn l-24 29-6 12h i 7-9 12h 
o 
00 
1 
V. AVÍS PER ALS ALUMNES DE PLA NOU 
En el curs 2000-200 l s'aplicara la revisió del pla d'estudis vi gen t. Aixo comportara, entre d'altre coses, la 
fusió d'assignatures del mateix caracter disciplinar que són semestrals i que passaran a ser anual . En 
previsió de possibles adaptacions és convenient matricular-se i superar els grups d'assignatures següents: 
1002002 Jntroducció al dibuix - 1002013 Dibuix 1 
1002061 lntroducció al color - 1002072 Pintura I 
1002094 lntroducció a !'escultura - 1002105 Escultura 1 
1002256 Introducció a la fotografia - 1002271 Fotografia 1 
l 002142 Tecniques i tecnologies de les arts 1 - 1002153 Tecniques i tecnologies de les arts 11 
1002164 Llenguatges de l'art 1- 1002175 Llenguatges de l'art 11 
1002186 Processos de creació artística 1 - 1002190 Processos de creació artí ti ca ll 
1002201 lntroducció al projecte - 1002212 Projectes l - 1002223 Projectes II 
De no haver superat una de les assignatures que integren el grup, i només en els casos d'adaptació, l'alum-
ne haura de matricular la totalitat del creditatge de la nova assignatura anual i els credits aprovats s'adap-
taran com a credits optatius. 
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